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(Kajian Sosiologi Sastra) 
Konflik Sosial pada Novel “Magdalena” Karya Alphonse Karr Terjemahan dari 
Mustafa Luthfi al-Manfaluthi 
 
Penelitian ini difokuskan untuk (١) meneliti isi dari novel Magdalena 
karya Alphonse Karr terjemahan dari Mustafa Luthfi al-Manfaluthi (٢) bentuk-
bentuk konflik sosial dan (٣) penyebab terjadinya konflik sosial tersebut. Konflik 
ialah perselisihan antara dua orang atau lebih, baik secara individu maupun 
kelompok, yang kedua belah pihak memiliki keinginan atau pendapat masing-
masing yang saling menjatuhkan atau menyisihkan. Konflik sosial yang terdapat 
dalam novel Magdalena karya Alphonse Karr terjemahan dari Mustafa Luthfi al-
Manfaluthi sangat menarik untuk diteliti, karena konflik sosial tersebut muncul 
dari kisah cinta antara Magdalena dengan Stevan yang berakhir tragis. Peneliti 
memilih novel terjemahan milik Mustafa Luthfi al-Manfaluthi, karena bahasa 
yang digunakan dalam novel ini padat dan jelas, sehingga mudah untuk dipahami 
dan diteliti.  
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah (١) untuk mengetahui apa isi 
dari novel Magdalena karya Alphonse Karr terjemahan Mustafa Luthfi al-
Manfaluthi (٢) untuk mengetahui bagaimana bentuk konflik sosial (٣) untuk 
mengetahui penyebab terjadinya konflik sosial tersebut. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 
Deskriptif adalah memaparkan atau mendeskripsikan data yang berupa kata-kata 
atau gambar secara cermat. Sedangkan kualitatif adalah menginterpretasikan data-
data yang sudah ditemukan, kemudian data tersebut di kualifikasikan sesuai 
permasalahan dalam penelitian ini. 
 Temuan dalam penelitian ini, novel Magdalena menceritakan tentang 
sebuah kisah cinta antara Magdalena dengan Stevan. Namun kisah cinta diantara 
mereka berakhir, karena Magdalena lebih memilih Edward yang memiliki banyak 
harta. Tetapi pilihan Magdalena tersebut mengakibatkan ia menjadi sengsara 
hingga akhirnya ia meninggal dengan menceburkan dirinya kedalam sungai. 
Dalam penelitian ini ditemukan ٢٢ data bentuk konflik sosial. Dan konflik sosial 
dibagi menjadi ٢ macam yaitu konflik antar tokoh dan konflik antar tokoh dengan 
keluarga. Selain itu dalam penelitian ini juga menemukan ٤ penyebab dari konflik 
sosial dalam novel ini, yaitu perbedaan pendapat, perekonomian, perselingkuhan, 
dan kesalahpahaman. 
Kata kunci : konflik sosial, Magdalena


































  اﻟﻔﺼﻞ اﻷوﻟﻰ
  أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺒﺤﺚ
 ﻣﻘﺪﻣﺔ  .أ 
 ﳛﺘﻮي اﻟﺒﺸﺮ ﺻﻨﻊ ﻣﻦ ﺷﻲء ﻫﻮ اﻟﻔﻦ. اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ واﺣﺪ ﻫﻮ اﻷدب
ﻟﺪﻳﻪ اﻟﻘﻴﻤﺔ  اﻷدب ﻷن ، اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺟﺰًءا اﻷدب ﻳﺼﺒﺢ. اﳉﻤﺎل ﻋﻠﻰ
 ﻫﻮ اﻟﻔﻦ ﻟﺪﻳﻪ اﻷدب ﺑﺄن اﻟﺪﻳﻦ ﲨﺎل ﺑﺮﻫﺎن رأي. اﻟﻔﻨﻴﺔ ﳉﻤﺎل ﻣﺜﻞ اﻷﻋﻤﺎل
 اﻟﱵ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻋﻠﻰ وﺗﺪﻓﻘﻬﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﻳﺘﻢ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﲟﻜﺎﻧﺔ
 وﺗﺼﻒ اﳌﺸﺎﻋﺮ وﺗﻨﻘﺬ ، ﻋﺎل ٍ ﺧﻴﺎل ﻋﻠﻰ اﻷدﺑﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﲢﺘﻮي. ١اﺑﺘﻜﺮﻫﺎ
 ﻣﻦ اﳊﻴﺎة ﻟﻮﺻﻒ اﳌﺆﻟﻒ أﻧﺸﺄﻫﺎ اﻟﱵ اﻟﻮﻫﻢ أو اﳋﻴﺎل ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺸﺎء ﻳﺘﻢ. اﳊﻴﺎة
 ﻋﻤﻞ ﰲ ﺳﻜﺒﻬﺎ وﻳﺘﻢ ، اﳊﻴﺎة وﻗﻴﻢ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻋﻠﻰ ﲢﺘﻮي اﻟﱵ اﳌﺆﻟﻒ ﻣﻼﺣﻈﺎت
  .أدﰊ
 اﻟﻮﻗﺖ ذﻟﻚ ﰲ اﻷدب ﺗﻄﻮر ﺣﻴﺚ ، اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ زﻣﻦ ﻣﻨﺬ ﻣﻮﺟﻮدا ﻛﺎن اﻷدب
 ﳛﺘﻮي. اﻷوﺳﻂ اﻟﺸﺮق ﺑﲔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻷدب أﺻﺒﺢ اﻟﻮﻗﺖ ﻫﺬا ﰲ. ﻛﺒﲑة ﺑﺴﺮﻋﺔ
 ، واﻟﻔﻠﺴﻔﺎت ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻘﻴﻢ ﻋﻠﻰ ، اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎل ﻣﻦ ﻛﺸﻜﻞ اﻷدب
 ﺗﻄﻮر ﺣﺪث. ﺿﻤﲏ أو ﺻﺮﻳﺢ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﱵ ذﻟﻚ إﱃ وﻣﺎ ، واﻷدﻳﺎن
 واﺑﺘﻜﺎرات ﺟﺪﻳﺪة أﻋﻤﺎل وإﻧﺘﺎج ، اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺒﻠﺪان ﰲ واﺳﻊ ﻧﻄﺎق ﻋﻠﻰ اﻷدب
  .اﻟﻌﺎﱂ ﰲ اﻷدﺑﻴﲔ اﳋﱪاء ﳐﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪة
 ﻣﻦ ﳏﺒﻮﺑﺔ اﻟﺮواﻳﺔ. اﻷدﺑﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ واﺣﺪة ﻫﻲ اﻟﺮواﻳﺔ
 اﻟﱵ اﳊﻴﺎة ﻗﻴﻢ اﻟﺮواﻳﺔ ﳜﺰن ، ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﻣﺜﲑة ﻗﺼﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻘﻂ ﻟﻴﺲ. اﳉﻤﻬﻮر ﻗﺒﻞ
 وأﺣﻴﺎﻧًﺎ ﲨﻴﻠﺔ ﻛﻠﻤﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺮواﻳﺎت ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﺘﻢ. اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﳝﻜﻦ
 ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺔ إﺧﺮاج ﻳﺘﻢ ﻣﺎ ﻏﺎﻟًﺒﺎ. ﺑﺎﳌﻌﺎﱐ ﻣﻠﻴﺌﺔ رﻣﺰﻳﺔ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﺴﺘﺨﺪم
. اﳌﺸﺎﻋﺮ ﺗﺜﲑ ﻛﻠﻤﺎت وﻳﺴﺘﺨﺪم ﺟًﺪا ﲨﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﺒﺌﺘﻪ ﻳﺘﻢ ﳎﺘﻤﻊ ﰲ اﳊﻴﺎة
                                                          
  ٣٤: ، ص(٦١٠٢دوي ﻓﻮﺗﺮا ﻓﻮﺳﺘﺎﻛﺎ ﺟﺎﻳﺎ، : ﺳﻴﺪوأرﺟﻮ)، اﻷدب اﳉﺎﻫﻠﻲﺑﺮﻫﺎن ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ،  ١


































 اﳉﻤﻊ. ﺗﻌﻠﻤﻪ ﳝﻜﻦ ﻣﻬًﻤﺎ درًﺳﺎ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﳊﻴﺎة ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت رﻓﻊ ﻳﻮﻓﺮ أن ﳝﻜﻦ
  .ﺷﻌﺒﻴﺔ أﻛﺜﺮ اﻟﺮواﻳﺔ ﳚﻌﻞ ﻗﺼﺔ ﰲ اﻟﻌﻮاﻃﻒ وﺧﻠﻖ اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ
 اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت ﺻﺮاﻋﺎت أن ﺣﻴﺚ ، اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﳊﻴﺎة ﰲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﲢﺪث ﻣﺎ ﻏﺎﻟًﺒﺎ
 اﻟﺼﺮاع أن وﻳﻮﲰﺎن إﻟﻠﻲ ﺟﺎدل. ا ﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﻴﺴﺖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻛﻞ ﰲ ﻣﺘﺄﺻﻞ اﻟﺼﺮاع ﻟﺬﻟﻚ ، اﻟﻨﺎس ﺣﻴﺎة ﰲ ﻣﻮﺟﻮدة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﻫﻮ
 ﻷﻧﻪ ﻳﻨﺸﺄ ﻻ اﻟﺼﺮاع أن اﳌﺆﻛﺪ ﻣﻦ. ﺷﺨﺺ أي وﻳﺸﻬﺪﻩ ، وﻗﺖ أي وﰲ ﻣﻜﺎن
 اﻟﱵ اﻷﺷﻴﺎء. ا ﺘﻤﻊ ﰲ ﻇﻬﻮرﻩ ﰲ ﺳﺒﺐ ﻟﻪ اﻟﺼﺮاع إن ﺑﻞ ، ﺳﺒﺐ ﻳﻮﺟﺪ ﻻ
 ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳊﻴﺎة ﰲ. اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﺧﺘﻼف اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ أوﺟﻪ ﻫﻲ اﻟﺼﺮاع ﺗﺸﺠﻊ
 إﱃ ذﻟﻚ ﺳﻴﺆدي. اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻷﻓﺮاد ﺑﲔ واﺧﺘﻼف ﺗﺸﺎﺑﻪ أوﺟﻪ ﻓﺮد ﻟﻜﻞ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ
. اﻟﺼﺮاع إﱃ ﺗﺆدي أن ﳝﻜﻦ اﻟﱵ اﻷﻫﺪاف أو اﻹرادة أو اﻟﺮأي ﰲ اﺧﺘﻼﻓﺎت
 ﻋﻮاﻗﺐ ﻟﻜﻦ ، ﺗﺎﻓﻬﺎ ً ﻳﻌﺘﱪ ﺣﱴ أو ، ﺻﻐﲑة أﺷﻴﺎء ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻨﺰاع ﻳﻜﻮن أن ﳝﻜﻦ
 اﻷم ﺑﲔ ، اﳌﺜﺎل ﺳﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰ. اﻟﻌﻨﻒ ﺣﱴ أو اﻻﻧﻘﺴﺎم ﺗﺴﺒﺐ أن ﳝﻜﻦ اﻟﺼﺮاع
 ﻳﺸﻌﺮ ﻗﺪ اﻟﻄﻔﻞ أن ﺣﲔ ﰲ. ﲜﺪ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ داﺋًﻤﺎ اﻟﻄﻔﻞ ﻧﻨﺼﺢ ، ﻛﺄم. واﻟﻄﻔﻞ
 ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺟﺪﻳﺪة أﺟﻮاء ﳚﺪ أن ﻳﺮﻳﺪ ﻓﻬﻮ ﻟﺬﻟﻚ ، اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺴﺒﺐ واﻟﺘﻌﺐ ﺑﺎﳌﻠﻞ
 ﺻﺮاع ﺳﺒﺒﻪ ﺻﺮاع ﻧﺸﻮب ﻫﻨﺎك ﺑﺪأ. اﻟﻄﻔﻞ وﺑﺦ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻏﺎﺿﺒﺔ اﻷم ﻟﻜﻦ. ﻋﻘﻠﻪ
  .واﻟﻌﻨﻒ اﻻﻧﻘﺴﺎم وﻳﺴﺒﺐ ﻛﺒﲑًا ﺷﻴًﺌﺎ اﻟﺼﺮاع ﻳﻜﻮن أن وﳝﻜﻦ. ﺻﻐﲑ
 ﺑﻌﺾ وﻛﺬﻟﻚ ﺣﻠﻬﺎ أو ﺣﻠﻬﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﱵ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻫﻨﺎك
 ﻻ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺗﺮﺗﻴﺐ ﳝﻜﻦ. ﺣﻠﻬﺎ ﳝﻜﻦ ﻻ اﻟﱵ اﻟﺼﺮاﻋﺎت
. ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻛﻞ ﻟﻴﺴﺖ. ﺳﻠﻤﻴﺎ ً ﺣﻠﻬﺎ وﳝﻜﻦ ، ﻛﺒﲑًا ﺷﻴًﺌﺎ ﺗﺼﺒﺢ
 وﻣﺪى ، اﻟﺼﺮاع ﺣﺪث ﻣﺪى أي إﱃ. اﻟﺼﺮاع ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻳﻌﺘﻤﺪ ذﻟﻚ
 ﻫﺎﻣﺎ دورا ﺗﻠﻌﺐ اﻷﻧﺎ ﻫﻨﺎ. ﻓﺮد ﻟﻜﻞ اﻷﻧﺎ ﺿﺨﺎﻣﺔ وﻣﺪى ، اﻟﺮأي رأي اﺧﺘﻼف
 أي ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺎﺋﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺼﺮاع ﻳﺸﻬﺪ. اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺼﺮاع ﰲ
 ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﳋﺎﺻﺔ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ إﻧﺴﺎن وﻟﻜﻞ.  ﻢ اﳋﺎﺻﺔ اﻷﻧﺎ ﻟﺪﻳﻪ إﻧﺴﺎن ﻛﻞ. اﻟﺒﺸﺮ


































 ﻟﺪﻳﻪ ﺻﺮاع ﻟﺪﻳﻪ ﻓﺮد ﻛﻞ ، اﻟﺼﺮاع ﻣﻊ اﳊﺎل ﻫﻮ ﻛﻤﺎ. اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻌﻀﻨﺎ ﻣﻦ اﻷﻧﺎ
. ﻓﺮدي ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺣﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن اﻟﺒﺸﺮ ﻛﻞ ﻟﻴﺲ. ﳊﻠﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ
 اﻷﺻﺪﻗﺎء. ﺣﻠﻬﺎ ﰲ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة آﺧﺮ ﺷﺨﺺ إﱃ ﳛﺘﺎﺟﻮن اﻷﺣﻴﺎن ﺑﻌﺾ ﰲ
 ﻛﻜﺎﺋﻨﺎت ﻫﻨﺎ اﻟﺒﺸﺮ. اﻟﻨﻔﺴﻴﲔ اﻷﻃﺒﺎء وﺣﱴ واﻷﻣﻬﺎت واﻵﺑﺎء واﻷﺷﻘﺎء
. اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﱃ ﲝﺎﺟﺔ ا ﻢ. ﻓﺮدي ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻌﻴﺶ ﳝﻜﻨﻬﻢ ﻻ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪة دون ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺶ ﳝﻜﻦ وﻻ
 ﺑﲔ ﻳﺘﻔﺎﻋﻠﻮن أو داﺋًﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻄﻮن ﺣﻴﺚ ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻛﺎﺋﻨﺎت اﻟﺒﺸﺮ ﻳﺼﺒﺢ
 اﳊﻴﺎة وﺣﺪة ﻫﻮ ا ﺘﻤﻊ. اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳊﻴﺎة ﰲ وا ﻤﻮﻋﺎت اﻷﻓﺮاد زﻣﻼﺋﻬﻢ
 وﻣﻠﺰﻣﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻫﻲ اﻟﱵ اﻟﻌﺎدات ﻟﺒﻌﺾ وﻓًﻘﺎ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﱵ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
 اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ. اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺳﻢ اﳌﻌﺮوف ﻫﻮ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻤﻲ ا ﺎل ﰲ. ٢ﺑﺎﳍﻮﻳﺔ
 اﳌﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺳﻮاء ، واﻟﺒﺸﺮ اﻟﺒﺸﺮ ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺎت أﳕﺎط ﻳﺪرس اﻟﺬي اﻟﻌﻠﻢ ﻫﻮ
 اﻟﻘﻴﻢ وﻫﻲ ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻷﳕﺎط وﻻدة إﱃ ﺗﺆدي اﻟﱵ ا ﻤﻮﻋﺎت ﰲ أو اﻟﻔﺮدي
 ﲨﻴﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ ﻳﺪرس. ا ﻤﻮﻋﺔ ﰲ اﻟﺒﺸﺮ ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﱵ واﻟﻌﺎدات واﳌﻌﺎﻳﲑ
. ٣وﲡﺮﻳﺒﻴﺔ وﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﱵ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳊﻴﺎة ﰲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺷﺒﻜﺎت
 ﻋﻠﻢ. اﻷدب اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺑﺎﺳﻢ ﺗﻌﺮف اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ دراﺳﺔ ﰲ
 ﻫﺬﻩ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﱵ. اﻷدب ﳎﺎل ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ دراﺳﺔ ﻫﻮ اﻷدﰊ اﻻﺟﺘﻤﺎع
 أو اﻟﺸﻌﺮ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً. اﻟﺒﺸﺮ ﻣﻊ ﻋﻼﻗﺔ ﳍﺎ اﻟﱵ اﻷدﺑﻴﺔ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺪراﺳﺔ
 ﻳﺘﻢ أدﺑﻴﺔ أﻋﻤﺎل ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻳﻘﻮﻣﻮن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻷن ﻫﺬا. اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ ﲟﺠﺎل اﻟﺮواﻳﺎت
 اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻦ ﲢﻜﻲ اﻟﱵ اﻟﻘﺼﺺ. ا ﺘﻤﻊ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﳊﻴﺎة ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎﳍﺎ
  .اﳊﻴﺎة ﻣﻌﲎ وﺗﻌﻠﻢ اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﺒﺸﺮ ﻣﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
                                                          
، (٣٠٠٢إرﻻﳒﺎ، : ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ)، ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ١ﺗﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﳏﻤﺪ ﺳﻴﻄﺮوس،  ٢
   ٥-٤: ص
اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت : ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻬﻢ ﺣﻘﺎﺋﻖ وأﻋﺮاض اﳌﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﻠﻲ و أﲰﺎن،  ٣
   ١: ، ص(٠١٠٢ﻛﻴﻨﺠﺎﻧﺎ ﺑﺮﻳﻨﺎﻣﻴﺪﻳﺎ ﺟﺮوب، : ﺑﺎﻧﺪوﻧﺞ)، واﳊﻠﻮل


































 اﻟﻌﺎﱂ ﰲ اﻷدﺑﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻮاﺳﻊ اﻟﺘﻄﻮر أدى ، اﳊﺪﻳﺚ اﻟﻌﺼﺮ ﰲ
 واﺣﺪ. اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻊ اﻷدﺑﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻇﻬﻮر إﱃ
 ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﺒﺤﺚ ﺣﻴﺚ وﻫﻮ. اﻷدب ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ دراﺳﺔ ﻫﻮ ﻣﻨﻬﻢ
 إﺷﺮاك ﺧﻼل ﻣﻦ أﻧﺸﺄﻫﺎ اﻟﱵ اﻟﺮواﻳﺔ أو اﻟﻘﺼﺔ ﰲ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻗﺼﺔ ﻛﻞ
 ﲢﺪث ﻛﻴﻒ اﻟﺮواﻳﺎت ﻫﺬﻩ ﲣﱪ. ا ﺘﻤﻊ ﰲ اﳌﻮﺟﻮدة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت
. اﻟﻘﺼﺺ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ وﳝﻜﻦ ا ﺘﻤﻊ ﰲ اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﰲ اﻟﻘﺼﺺ
 واﻗﻊ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺼﺔ أﺧﺬ وﻳﺘﻢ ، ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم اﳌﺜﲑة اﻟﺮواﻳﺎت ﻣﻦ واﺣﺪة
 ﻟﻄﻔﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺗﺮﲨﻬﺎ اﻟﱵ ﻷﻟﻔﻮﻧﺲ ﻛﺎر ﻟﲔو ﺟﺪﺎﻣ ﺮواﻳﺔاﻟ ، ﻣﺎ ﻣﻜﺎن ﰲ اﳊﻴﺎة
. ﺑﺎﻷﻋﺮاف ﻣﻘﻴﺪﻳﻦ ﻳﺰاﻻن ﻻ ﺑﺸﺮﻳﲔ ﻃﻔﻠﲔ ﺣﺐ اﻟﺮواﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﲢﻜﻲ. اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ
 ﻋﻤﻠﻴﺔ ﰲ ﺻﺒﻮر وﻏﲑ ﳏﺮﺟﺔ ﺗﺼﺒﺢ وﻋﺎﻃﻔﻴﺔ ﺑﺮﻳﺌﺔ ﲨﻴﻠﺔ ﻓﺘﺎة وﻫﻲ ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ
 ﰲ اﳋﻄﺄ اﳌﺴﺎر ﲣﺘﺎر وﻟﲔﺟﺪﺎﻣ ﲡﻌﻞ. اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳊﻴﺎة ﺗﺄﺛﲑ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻜﻴﻒ
 ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺳﻮف ﻫﻮﻳﺔ ﻟﺪﻳﻪ ﻟﻴﺲ ﺷﺨﺺ ﻓﺈن ، اﳌﺜﻞ ﻳﻘﻮل ﻛﻤﺎ. ﺣﺒﻬﺎ ﻗﺼﺔ ﲢﺪﻳﺪ
  .ﻻﺣًﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻴﺄﺳﻒ ﺑﺎﻹﻏﻮاء ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﻟﻄﻔﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ اﻟﱵ ﺗﺮﲨﻬﺎ ﺮواﻳﺔاﻟ ﻛﺘﺐ
 ﻣﺮة ﻛﺘﺒﻪ ﰒ. اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻛﺎر أﻟﻔﻮﻧﺲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺮة ﻷول اﻟﺮواﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﻛﺘﺒﺖ
 رواﻳﺔ ﺳﺘﻜﻮن. ٤اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﻟﻄﻔﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺼﺮي اﻷدﰊ أﺧﺮى
 ﻫﺬا ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﻟﻄﻔﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰﺗﺮﲨﻬﺎ  اﻟﱵ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ
 ﻳﺸﲑ اﻟﺬي اﻷدﰊ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ ﳎﺎل دراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﺮﻛﺰ. اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺼﺮاع أﺷﻜﺎلﻣﻀﻤﻮن اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ و  إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ ﰲ
ﻣﺎﺟﺪﻟﲔ  ﺮواﻳﺔاﻟ ﰲ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻻ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﺣﺪوث ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﻋﻤﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞو 
 ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﲢﺘﻮي. اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﻟﻄﻔﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﱵ ﺗﺮﲨﻬﺎ ﻷﻟﻔﻮﻧﺲ ﻛﺎر
  .اﻟﻨﺎس ﺑﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺸﻲء ﳘﺎ واﻷوﺑﺮا اﻟﺮﻗﺺ ﺣﻴﺚ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﻔﺮوق
                                                          
  ٤دار اﻟﺸﺮق اﻟﻌﺮﰊ، ص : ﺑﲑوتﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻓﻮن، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ،  ٤


































 ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻷﻟﻔﻮﻧﺲ ﻛﺎر اﻟﱵ ﺗﺮﲨﻬﺎ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﺮواﻳﺔاﻟ ﻋﻦ ﲝﺚ إﺟﺮاء ﰒ
 وﻫﻲ ، ﳐﺘﻠﻔﺔ دراﺳﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺳﻮف اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻟﻜﻦ ، اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﻟﻄﻔﻲ
 اﻟﺼﺮاع ﺑﻌﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا. اﻷدﰊ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت
 ﻟﻄﻔﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰﻷﻟﻔﻮﻧﺲ ﻛﺎر اﻟﱵ ﺗﺮﲨﻬﺎ " وﻟﲔﺟﺪﺎﻣ" ﺮواﻳﺔاﻟ ﰲ ﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻻ
  .اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ
  
 أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .ب 
  :أﻣﺎ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺳﻮف ﳛﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻬﻲ
ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻷﻟﻔﻮﻧﺲ ﻛﺎر اﻟﱵ ﺗﺮﲨﻬﺎ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ  .١
 اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ؟
 ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﺮواﻳﺔاﻟ ﰲ ﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔدﺛﺎاﳊ ﺔﻤﺎﻋﻴاﻻﺟﺘ ﺎتأﺷﻜﺎل اﻟﺼﺮاﻋﻛﻴﻒ  .٢
 ؟ﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲﻟ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﱵ ﺗﺮﲨﻬﺎ ﻷﻟﻔﻮﻧﺲ ﻛﺎر
 رواﻳﺔ ﰲ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻻ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﺣﺪوث ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻛﻴﻒ اﻟﻌﻮاﻣﻞ .٣
 اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ؟ ﻄﻔﻲﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻷﻟﻔﻮﻧﺲ ﻛﺎر اﻟﱵ ﺗﺮﲨﻬﺎ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟ
 
 أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  .ج 
  :أﻣﺎ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﻳﺴﻌﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻷﻟﻔﻮﻧﺲ ﻛﺎر اﻟﱵ ﺗﺮﲨﻬﺎ  .١
 اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ
 ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﺮواﻳﺔاﻟ ﰲ ﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔدﺛﺎاﳊ ﺔﻤﺎﻋﻴاﻻﺟﺘ ﺎتأﺷﻜﺎل اﻟﺼﺮاﻋ ﳌﻌﺮﻓﺔ .٢
 .ﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲﻟ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﱵ ﺗﺮﲨﻬﺎ ﻷﻟﻔﻮﻧﺲ ﻛﺎر
 رواﻳﺔ ﰲ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻻ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﺣﺪوث ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﻋﻤﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﳌﻌﺮﻓﺔ .٣
 .اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﻄﻔﻲﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻷﻟﻔﻮﻧﺲ ﻛﺎر اﻟﱵ ﺗﺮﲨﻬﺎ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟ



































 أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  .د 
  :ﺗﺄﰐ أﳘﻴﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳑﺎ ﻳﻠﻲ
 اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ .١
 ﻣﺪﺧﻼت وﻳﻘﺪم اﻷدب ﳎﺎل ﰲ ﺑﺄﻓﻜﺎر اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻳﺴﺎﻫﻢ أن اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ
 ﺣﻮل اﻷدﰊ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ دراﺳﺔ ﰲ ﺧﺎﺻﺔ. اﻷدﺑﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل دراﺳﺔ ﰲ
  .اﻟﺮواﻳﺔ ﰲ اﻟﻮاردة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﺮاﻋﺎت
 ﻋﻤﻠﻲ .٢
 اﻟﺬﻳﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ودﻟﻴًﻼ  ﻣﺮﺟًﻌﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻳﻜﻮن أن اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ
 اﻟﻘﺼﺺ ﰲ اﻷدﰊ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ ﺑﺪراﺳﺔ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﻧﻔﺲ ﺳﻴﺠﺮون
  .اﻟﺮواﻳﺎت أو اﻟﻘﺼﲑة
  
 ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﺼﻄﺎﻟﺤﺎت  .ه 
 ﻫﺬا ﻋﻨﻮان ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﱵ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺎﱄ ﺗﻮﺿﺢ
  :وﻫﻲ اﻟﺒﺤﺚ
 اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻳﺘﺴﻢ ا ﺘﻤﻊ اﳊﻴﺎة ﰲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻫﻮ :اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺼﺮاع .١
 .واﻻﺧﺘﻼف اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﺴﺒﺐ
 ﻣﺼﲑ ﻋﻦ ﳛﻜﻲ. ﻛﺎر ﻷﻟﻔﻮﻧﺴﻮ ، ﻓﺮﻧﺴﺎ ﰲ ﻧﺸﺄت ﻗﺼﺔ: اﳌﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻗﺼﺔ .٢
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﱃ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﻟﻄﻔﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺗﺮﲨﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﻘﺮﻳﺔ، ﻓﺘﺎة
 
 ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ .و 
ﻟﻜﻲ ﻳﺮﻛﺰ ﲝﺜﻪ ﻓﻴﻤﺎ وﺿﻊ ﻷﺟﻠﻪ وﻻ ﻳﺘﺴﻊ إﻃﺎرا وﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻓﺤﺪدﻩ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ 
  :ﺿﻮء ﻣﺎ ﻳﻠﻲ


































 ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺗﺮﲨﻬﺎ اﻟﱵ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ رواﻳﺔ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮع إن .١
 اﻟﱵ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ رواﻳﺎت ﻷن ، اﻟﺸﻲء ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪم. اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﻟﻄﻔﻲ
 ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺗﺮﲨﺎت ﻓﻘﻂ ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﱰﲨﺔ ﻛﺘﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﲢﺘﻮي
 اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻳﻬﺘﻢ ﻟﺬﻟﻚ. اﻟﻔﻬﻢ وﺳﻬﻠﺔ ﲨﻴﻠﺔ ﻛﻠﻤﺎت ﻟﺪﻳﻬﺎ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﻟﻄﻔﻲ
 .اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﻟﻄﻔﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺗﺮﲨﻬﺎ اﻟﱵ ﳎﺪﻟﲔ رواﻳﺔ ﺑﻘﺮاءة
 أﺷﻜﺎل واﻟﻌﻮاﻣﻞو  ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ إن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺮﻛﺰ ﰲ ﺣﻮل .٢
ﻷﻟﻔﻮﻧﺲ   ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ رواﻳﺔ ﰲ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﺣﺪوث ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﻋﻤﺔ
 .اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﻟﻄﻔﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﱵ ﺗﺮﲨﻬﺎ ﻛﺎر
  
 اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  .ز 
اﻷدﰊ،  اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ دراﺳﺔ ﺣﻮل أﲝﺎﺛًﺎ أﺟﺮوا اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ أن اﳌﺆﻛﺪ ﻣﻦ
  :ذﻟﻚ ﰲ ﲟﺎ ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﰲ وﺧﺎﺻﺔ
 دﻳﻮي ﺣﺴﻨﺔ .١
اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ رواﻳﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘﺲ ﻟﻌﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ " ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع
وﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد ﺎ ". (دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻷدب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)
واﻷدب ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 اﳌﺆﻟﻔﻮﻧﺖ اﺳﺘﺨﺪم ، اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ. ٩١٠٢اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﰲ ﻋﺎم 
 ﻳﻬﺪف. اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﲨﻞ أو ﻛﻠﻤﺎت ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻧﻮﻋﻴﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ
 رواﻳﺔ ﰲ ﳛﺪث اﻟﺬي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﺮاﻋﺎت وأﺟﻨﺎس ﻣﻌﲎ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺆﻟﻔﺖ
 اﻟﺼﺮاع ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﻲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ. ﺑﻜﺜﲑ أﲪﺪ ﻟﻌﻠﻲ" اﻟﻘﺲ ﺳﻼﻣﺔ"
 ﻣﻦ ﲤﻜﻨﻮا اﳌﺆﻟﻔﲔ أن ﻫﻲ اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ. ﻛﻮﺳﺮ ﻟﻮﻳﺲ وﻓﻘﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ


































 اﻷﻓﺮاد ﺑﲔ اﻟﺼﺮاع وﻫﻲ ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺼﺮاع ﻣﻦ أﻧﻮاع ٣ ﻫﻨﺎك أن إﳚﺎد
  ٥.واﳉﻤﺎﻋﺎت وا ﻤﻮﻋﺎت واﳉﻤﺎﻋﺎت واﻷﻓﺮاد واﻷﻓﺮاد
 إﻳﻐﺎ رﲪﺎواﰐ .٢
ﻣﻮت ﻣﻌﺎﱄ اﻟﻮزﻳﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ  اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑ"ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع 
ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد ﺎ ". (دراﺳﺔ اﻷدب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)ﻟﻨﻮال اﻟﺴﻌﺪوي 
وﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ 
 إﳚﺎد إﱃ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬﻩ  ﺪف .٩١٠٢اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﰲ ﻋﺎم 
 ﻟﻨﻮال ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻮت ﻣﻌﺎﱄ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻘﺼﲑة اﻟﻘﺼﺔ ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺼﺮاع أﺷﻜﺎل
 اﻟﺼﺮاع ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﰲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم. اﻟﺴﻌﺪوي
 ﻫﺬﻩ ﰲ ﻧﻮﻋﻴﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﻮﺳﺮ ﻟﻮﻳﺲ وﻓﻘﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  ٦.اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﲢﻠﻴﻞ ﰲ اﳉﻤﻞ أو اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﺴﺘﺨﺪم واﻟﱵ ، اﻟﺪراﺳﺔ
 رﻳﺸﺪا ﺧﲑ اﻟﻨﻮى .٣
اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻋﻮدة اﻟﻔﺮدوس ﻟﻌﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ "ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع 
ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد ﺎ وﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ". (دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻷدب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)
واﻷدب ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
 ﻧﻮﻋﻴﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﻃﺮﻗًﺎ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﺴﺘﺨﺪم. ٩١٠٢ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﰲ ﻋﺎم اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 ، اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ. ﲨﻞ أو ﻛﻠﻤﺎت ﺷﻜﻞ ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺼﻒ أو ﺗﺼﻒ
. وﺣﺠﺔ ، ﻣﺸﺎﺟﺮة ، ﻧﻘﺎش ﺷﻜﻞ ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺼﺮاع أﺷﻜﺎل وﺟﺪت
                                                          
(". دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻷدب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)ﻣﺔ اﻟﻘﺲ ﻟﻌﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ رواﻳﺔ ﺳﻼ. "دﻳﻮي ﺣﺴﻨﺔ ٥
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ . ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد ﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب. ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة( muH.S)ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ 
  م ٩١٠٢. اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
دراﺳﺔ اﻷدب )اﻟﻮزﻳﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻨﻮال اﻟﺴﻌﺪوي  اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑ ﻣﻮت ﻣﻌﺎﱄ. "إﻳﻐﺎ رﲪﺎواﰐ ٦
. ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد ﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب. ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة( muH.S)ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ (". اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 م ٩١٠٢. ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ


































 واﻟﻌﻮاﻃﻒ واﳌﺒﺎدئ اﳌﻮاﻗﻒ ﻫﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﱵ واﻟﻌﻮاﻣﻞ
  ٧.ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻋﻮدة اﻟﻔﺮدوس ﻟﻌﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ ﰲ
 ﱐﻳﺎﻨﺪاﻴﻧ ﻧﺎدﻳﺎ .٤
ﺣﺴﲔ  ﻟﺼﺪام ﻣﻠﻌﻮن ﻳﺎ ﻣﻨﻬﺎ أﺧﺮج رواﻳﺔ ﰲ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺼﺮاع" ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع
ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد ﺎ وﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ . ("دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻷدب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)
 واﻷدب ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 اﻟﱵ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﲝﺚ. ٩١٠٢اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﰲ ﻋﺎم 
 إﳚﺎد إﱃ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻬﺪف. اﻟﺒﺤﻮث إﺟﺮاء ﰲ اﳉﻤﻞ أو اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﺴﺘﺨﺪم
 ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت أﺳﺒﺎب وﻛﺬﻟﻚ ﲢﺪث اﻟﱵ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﺮاﻋﺎت
 ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺣﺼﻞ ، اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ. ﻣﻠﻌﻮن ﻳﺎ ﻣﻨﻬﺎ رواﻳﺔ أﺧﺮج
 وﺳﺒﺐ. اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻣﻦ أﻧﻮاع ﻋﺸﺮة ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻋﺸﺮﻳﻦ أرﺑﻊ
 واﻟﺘﻐﲑات ، واﻟﺼﺮاﻋﺎت ، اﻷﻓﺮاد ﺑﲔ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻫﻮ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻫﺬﻩ
  ٨.اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت إﱃ ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻋﻴﺴﻰ ﻧﻮر ﻧﺒﻴﻠﺔ .٥
 دﻳﺮاﺳﺔ)اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ  ﻟﻄﻔﻲ ﳌﺼﻄﻔﻰ ﻣﺎﺟﺪﻟﲔ رﻳﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﻮاﻃﻒ" ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع
ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد ﺎ وﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ واﻷدب ﻛﻠﻴﺔ . "(ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أدﺑﻴﺔ
اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
 ﻫﻮ ﻣﺎ إﳚﺎد ﺣﻮل اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻳﻨﺎﻗﺶ. وﺻﻔﻲ وﺷﺮح. ٩١٠٢ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﻋﺎم 
                                                          
دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻷدب )ﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻋﻮدة اﻟﻔﺮدوس ﻟﻌ. "رﻳﺸﺪا ﺧﲑ اﻟﻨﻮى ٧
. ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد ﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب. ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة( muH.S)ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ (". اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  م ٩١٠٢. ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻷدب )ﺣﺴﲔ اﻟﺼﺮاع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ رواﻳﺔ أﺧﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺎ ﻣﻠﻌﻮن ﻟﺼﺪام . "ﻧﺎدﻳﺎ ﻧﻴﻨﺪاﻳﺎﱐ ٨
. ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد ﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب. ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة( muH.S)ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ (". اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  م ٩١٠٢. ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ


































 ﻣﻦ ﻧﻮﻋﺎن ﻫﻨﺎك ﻓﻴﻪ اﳌﻮﺟﻮدة اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﺴﺠﻼت ﻣﺎﺟﺪﻟﲔ رواﻳﺔ ﰲ ﻣﻮﺟﻮد
 ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﺬي اﻟﺒﺤﺚ ﰲ. اﻷﱂ وﺳﺠﻞ واﻟﺸﻌﺎرات اﻟﺴﺠﻼت
  ٩.ﻣﺎﺟﺪﻟﲔ رواﻳﺔ ﰲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت
 اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻣﻊ واﺧﺘﻼف ﺗﺸﺎﺑﻪ أوﺟﻪ ﳍﺎ أﻋﻼﻩ اﳌﺬﻛﻮرة اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﻌﺾ
 أﻋﻼﻩ اﳌﺬﻛﻮرة اﻟﺪراﺳﺎت ﳐﺘﻠﻒ ﺑﲔ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ أوﺟﻪ دراﺳﺔ ﺗﺘﻢ. إﺟﺮاؤﻩ ﺳﻴﺘﻢ اﻟﺬي
 ﺑﻴﻨﻤﺎ. اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺼﺮاع ﰲ اﻷدﰊ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ ﳎﺎل ﰲ اﳌﺴﺎواة ﻗﺪم ﻋﻠﻰ
 رواﻳﺔ ، ﳐﺘﻠﻒ ﻛﺎﺋﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ، اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ. اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻮﺿﻮع ﰲ اﻟﻔﺮق
  .اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﻟﻄﻔﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰاﻟﱵ ﺗﺮﲨﻬﺎ   وﻟﲔﺟﺪﺎﻣ
 اﻟﱵ اﻷﺷﻴﺎء ﰲ ﺗﺸﺎﺑﻪ أوﺟﻪ ﻟﺪﻳﻪ ، اﻷﲝﺎث أﺣﺪث ﰲ ، ذﻟﻚ إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
 ﰲ أي ، اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻟﺪﻳﻪ ﻳﺰال ﻻ ﻫﺬا وﻟﻜﻦ ، اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ دراﺳﺘﻬﺎ ﳚﺐ
 اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ. اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أﺟﺮاﻫﺎ اﻟﱵ اﻟﺪراﺳﺎت
 ﺳﻴﺠﺮي اﻟﺬي اﻟﺒﺤﺚ أن ﺣﲔ ﰲ ، اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﺗﺮﻛﺰ ﻷ ﺎ
 ﰲ ﲢﺪث اﻟﱵ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﺰ اﻟﱵ اﻷدﺑﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ دراﺳﺎت ﻳﺴﺘﺨﺪم
 .اﻷرﻗﺎم
 
   
                                                          
ﲝﺚ (". ﻴﺔ أدﺑﻴﺔدﻳﺮاﺳﺔ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟ)اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﰲ رﻳﻮﻳﺔ ﻣﺎﺟﺪﻟﲔ ﳌﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ . "ﻧﺒﻴﻠﺔ ﻧﻮر ﻋﻴﺴﻰ ٩
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ . ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد ﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب. ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة( muH.S)ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ 
  م ٩١٠٢. اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ


































  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
  اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي
 اﻷداب:   اﻷول اﻟﻤﺒﺤﺚ  .أ 
 اﻷدب ﺗﻌﺮﻳﻒ .١
 .اﳋﱪاء ﳌﺨﺘﻠﻒ وﻓﻘﺎ اﳌﻌﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻟﻪ اﻷدب ﻣﺼﻄﻠﺢ
 اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت" ﺗﻌﲏ اﻟﱵ اﻟﻘﺪﳝﺔ اﳉﺎوﻳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﺷﺘﻘﺎق وﺳﺎﻟﻔﻮر ﻹزﻣﲑ وﻓﻘﺎ"
 ﺗﻌﻠﻴﻢ أو ﺗﻮﺟﻴﻪ" sas" ﻛﻠﻤﺔ ﺗﻌﲏ ،  )atrekesnas(اﻟﺴﻨﺴﻜﺮﻳﺘﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ".  اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
 وﺳﻴﻠﺔ أو وﺳﻴﻠﺔ أو أداة إﻇﻬﺎر ﻳﻌﲏ" art" أن ﺣﲔ ﰲ. ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت أو ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت إﻋﻄﺎء أو
  .٠١"
 إﱃ ﻳﻬﺪف اﻟﺘﺪرﻳﺲ أﺷﻜﺎل ﻣﻦ ﺷﻜﻞ ﻫﻮ اﻷدب ﻓﺈن ، اﻟﺮأي ﳍﺬا وﻓًﻘﺎ
 ﲣﺘﻠﻒ أن ﳝﻜﻦ. اﻷدوات أو اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺪرﻳﺲ أو اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﺗﻮﻓﲑ
 ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﺎن ﻟﻪ اﻷدب. ﻗﺼﺺ أو أﻏﺎﱐ ﺷﻜﻞ ﰲ ﻛﻤﺎ ، اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ
 ﰲ اﻷدب. اﻟﻌﻠﻢ ﻫﻮ اﻟﺬي واﻷدب ﻓﲏ ﻋﻤﻞ ﻫﻮ اﻟﺬي اﻷدب وﳘﺎ ، اﻟﻔﻜﺮ
 ﻳﺴﺘﺨﺪم. اﳌﺸﺎﻋﺮ ﺗﺜﲑ أن ﳝﻜﻦ ﲨﺎل ﻧﻘﻄﺔ ﻟﺪﻳﻪ اﻷدب ﻷن ﻓﲏ ﻋﻤﻞ ﺷﻜﻞ
 اﻷﻣﺜﻠﺔ ﺗﺸﻤﻞ. اﳌﺆﻟﻒ وﺷﺨﺼﻴﺔ ﻃﺎﺑﻊ اﳌﺆﻟﻒ أﻧﺸﺄﻩ اﻟﺬي اﻷدﰊ اﻟﻔﲏ اﻟﻌﻤﻞ
 أن ﺣﲔ ﰲ. واﻟﺪراﻣﺎ واﻟﺸﻌﺮ اﻟﻘﺼﲑة واﻟﻘﺼﺺ اﻟﺮواﻳﺎت اﻷدﺑﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ
 ﻫﻲ اﻟﱵ اﳉﺪﻳﺪة ا ﺎﻻت ﲝﻴﺚ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﻜﻮن أن إﱃ ﻳﻬﺪف اﻷدب ﻋﻠﻢ
 وﻋﻠﻢ ، اﻷدب ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ وﻫﻲ ، اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﰲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻣﺘﻌﺪدة
  .١١اﻷدب ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن وﻋﻠﻢ ، اﻷدب ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺲ
 أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺠﻤﻲ اﻷدﰊ اﳌﻌﲎ ﺗﻔﺴﲑ ﻳﺘﻢ ﺳﻬﻨﺪي ﻟﻴﻮﻫﺎﻧﺲ وﻓًﻘﺎ"
 ﺗﻔﺴﲑ ﳝﻜﻦ ، اﻟﺮأي ﻫﺬا ﰲ. ٢١"اﻷدﰊ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔ أﺳﻠﻮب
                                                          
   ٥: ، ص(٥١٠٢راﺟﺎوﱄ ﺑﲑس، : ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ)، ﻧﻈﺮﻳﺔ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷدباﻣﺰﻳﺮ وﺳﻠﻔﻮر رﲪﻦ، ٠١
   ١:، ص(٦١٠٢ﺑﻴﻨﲑﺑﺖ أﻣﺒﺎك، : ﻳﻮﺟﻴﺎﻛﺮﺗﺎ)، اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻷدﺑﻴﺔ ٥٢ﺗﻌﺮف ﻳﻮﻫﺎﻧﺲ ﺳﻴﻬﺎﻧﺪي،  ١١
  ٣: ، صاﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻷدﺑﻴﺔ ٥٢ﺗﻌﺮف ﻳﻮﻫﺎﻧﺲ ﺳﻴﻬﺎﻧﺪي،  ٢١


































 ﻟﻐﺘﻪ ﻟﻪ اﻷدب. اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﳊﻴﺎة ﰲ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻏﲑ ﻟﻐﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻷدب أن
 .اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺧﻴﺎل وﲤﺜﻞ ﲨﻴﻠﺔ ﻟﻐﺔ اﺳﺘﺨﺪم. اﳌﺆﻟﻒ ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻓﻘﺎ اﳋﺎﺻﺔ
  :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ ﻛﻤﺜﺎل اﻷدب ﰲ ﲨﻴﻠﺔ ﻟﻐﺔ اﺳﺘﺨﺪم
  "َﺳﺄُﻧِْﺒْﻴَﻚ َﻋْﻦ َﳎُْﻤْﻮِﻋَﻬﺎ ﺑِﺒَـَﻴﺎن ٍ# َاﻻ ََﻻ ﺗَـَﻨﺎُل اْﻟِﻌْﻠَﻢ ِإﻻﱠ ِﺑِﺴﺘﱠٍﺔ "
"َوِإْرَﺷﺎِد ُأْﺳَﺘﺎٍذ َوﻃُْﻮِل َزَﻣﺎن ٍ# ذََﻛﺎٍء َوِﺣْﺮٍص َواْﺻِﻄَﺒﺎٍر َوﺑُـْﻠَﻐٍﺔ "
  ٣١
  
 أﺣﺪ ، ﻗﺎﻓﻴﺔو وزن  ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺬي اﻟﺸﻌﺮ ﻣﺜﻞ اﳉﻤﻴﻠﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻳﻌﺪ
 ﲨﻴﻠﺔ ﻣﻌﺎﱐ ﳍﺎ واﻟﱵ ، اﳉﻤﻴﻠﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﲡﻤﻴﻊ ﻳﺘﻢ. ﻟﻸدب اﳌﻤﻴﺰة اﻟﺴﻤﺎت
  .ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ اﻷدﺑﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻬﻢ ﳝﻜﻦ ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ، أﻳًﻀﺎ
 اﻟﱵ اﻟﺮوح ﲡﺎرب ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ أﺷﻜﺎل ﻣﻦ ﺷﻜﻞ ﻫﻮ اﻷدﰊ اﻟﻌﻤﻞ وﰒ
  :اﻟﺘﺎﱄ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻣﺜﺎل، ا ﺘﻤﻊ ﰲ اﳊﻴﺎة واﻗﻊ ﻣﻦ ﻧﺸﺄت
"َﻓَﺄَﺷُﺪِﱐ ِاَﱃ ﺗَـْﺮِك اْﻟَﻤَﻌﺎِﺳﻲ ْ #  َﺷَﻜْﻮُت ِاَﱃ َواِﻛْﻴٍﻊ ُﺳْﻮء َﺣِﻔِﻈﻰ"
  ٤١
 اﻟﺸﺨﺺ ذﻛﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺆﺛﺮ اﻟﺴﻴﺌﺔ اﻷﻓﻌﺎل ، ﻫﻮاﻟﺸﻌﺮ  ﰲ اﻟﻮارد اﳌﻌﲎ
 ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻔﺮد ذﻛﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺆﺛﺮ اﻟﺼﺎﳊﺔ اﻷﻋﻤﺎل أن ﺣﲔ ﰲ. ﻏﺒﻴﺎ ﻟﻴﻜﻮن
  .اﻷدﰊ اﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﻧﺸﺄت ﺣﻴﺎة ﻗﺼﺔ ﻫﺬﻩ. ذﻛﻴﺎ
 اﻷدب ﺗﻄﻮر ﺑﺪأ .اﻹﺳﻼم ﻗﺒﻞ ﻣﺎ أو اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ زﻣﻦ ﻣﻨﺬ اﻷدب وﺟﻮد
" اﻷدب" ﻛﻠﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ، اﻟﻮﻗﺖ ذﻟﻚ ﰲ. اﳉﻬﻠﺔ اﻟﻔﱰة ﺧﻼل" اﻷدب" ﲟﻌﲎ
  :٥١ﻳﻠﻲ ﻣﺎ ﻋﺒﺪ ﺑﻦﻃﺎرﻓﺔ  ﻋﻠﻰ اﻟﺮد ﻣﺜﻞ. ﻣًﻌﺎ وﺟﺒﺔ دﻋﻮة أو دﻋﻮة ﳝﻜﻨﻬﺎ
"ﻻََﺗﺮى اْﻵَداَب ِﻓﻴـْ َﻨﺎ ﻳَـْﻨَﺘِﻘﺮﱡ #  اْﻟُﻤْﺸَﺘﺎِة َﻧْﺪُﻋﻮ اﳉَْْﻌَﻠﻰ َﳓُْﻦ ِﰲ "
  ٦١
                                                          
٣١
 ayaS .tarays mane ihunemem nagned ilaucek umli naktapadnem naka kadit uakgnE !haltagnI 
 ,ayaib ,rabas ,nauamek ,nasadrecek :utiaY .icnir araces aynnahurulesek nakuhatireb naka
 amal gnay utkaw nad urug nagnibmib
٤١
 ’ikaw kap naidumeK .uknalafah aynkelej gnatnet ,’ikaW zdatsu adap irid ropalem ayaS 
 .uknataubrep taiskam-taiskam naklaggninnem uka raga ukadap kujnutep irebmem
٥١
  ١: ، ص١١٠٢ﺟﻮﻫﺎر، : ، ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﺎﻫﻠﻰﺗﺎرﻳﺢ اﻷدب ﺟﻮﻳﺮﻳﺔ دﺣﻼن،  


































 ﻣﺜﻞ .ﺑﺎﻟﺜﻨﺎء ﺟﺪﻳﺮة ﺷﺨﺼﻴﺔ إﱃ ﻟﻺﺷﺎرة آداب ﻣﻌﲎ اﺳﺘﺨﺪام ﻳﺘﻢ ﰒ
  :٧١ﻳﻠﻲﻣﺎ  ﺳﻔﻴﺎن أﺑﻮ ﺑﺸﺄن اﳊﻮارﻋﺘﺒﺔ
"َﺑﺪﱠ َر أَُرْو َﻣَﺘُﻪ َوَﻋﺰﱠ َﻋِﺸﻴـْ َﺮَﺗُﻪ ﻳُـَﺆدﱠُب أَْﻫَﻠُﻪ َوﻻَﻳُـَﺆدﱠﺑُـْﻮﻧَﻪ ُ"
  ٨١
 ، اﻟﻨﺒﻼء إﱃ اﻟﻨﺎس ﻟﺪﻋﻮة اﷲ رﺳﻮل ﺑﻮاﺳﻄﺔ ذﻟﻚ ﺟﺎء اﻹﺳﻼم ﺑﻌﺪ
 ﻛﻤﺎ. إﱁ ، اﳌﺪاراة ، اﳌﺰاج ﲟﻌﲎ اﻷدب ﻣﻌﲎ اﺳﺘﺨﺪام ﰎ اﳊﲔ ذﻟﻚ وﻣﻨﺬ
  :٩١اﻟﺘﺎﻟﻴﻮن اﻟﺮﺳﻞ ﻳﻘﻮل
"أَْدَﺑِﲎ رﰉﱢ َﻓَﺄْﺣَﺴَﻦ ﺗَْﺄِدْﻳِﱮ "
  ٠٢
 ، ﻣﻌﻨﻴﲔ إﱃ" اﻷدب" ﻣﻌﲎ ﺗﻄﻮرت ، اﳍﺠﺮي اﻷول اﻟﻘﺮن ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻣﻨﺬ
 ،  ﺎ اﻟﻮﺛﻮق ﳝﻜﻦ ، اﻟﻌﻄﺎء ﺣﺐ ، اﻟﺼﱪ ﻣﺜﻞ ، اﻟﻨﺒﻴﻠﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ: ﳘﺎ
 اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﺮوع ﺑﻜﻞ اﻟﻨﺜﺮ أو اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺸﻌﺮ ﳎﺎل ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻫﻮ واﻟﺜﺎﱐ. إﱁ
  .١٢وﻏﲑﻫﺎ اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ واﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﳘﺎ ، ﻣﻌﻨﯩﲔ اﻵداب ﻣﻌﲎ أﺻﺒﺢ ، اﻟﻄﻮﻳﻞ اﳌﻌﲎ ﻫﺬا ﺗﻄﻮر ﺑﻌﺪ
  .اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺸﻌﺮ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬﻫﲏ
 اﻷدب" اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ُﺗﺴﻤﻰ اﻟﺪﻳﻦ، ﲨﺎل ﻟﱪﻫﺎن وﻓًﻘﺎ"
 اﳋﻴﺎل ﻋﻠﻰ ﲢﺘﻮي اﻟﱵ اﳊﻴﺎة ﻳﺼﻒ ﲨﻴًﻼ  ﻟﻐﻮﻳًﺎ ﺗﻌﺒﲑًا ﻳﻌﲏ وﻫﺬا ،"
  .٢٢"اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻘﺮأ ﺷﺨﺺ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻳﺜﲑ أن وﳝﻜﻦ
                                                                                                                                                               
٦١
 nakam kutnu gnadnugnem upmam asaitnanes hisam )kilkecap( uaramek misum adap imak 
 adait uti taas adap awhab alapek atam nagned nakitkubmem asib nailak lahadap ,amasreb
 .naikimed taubreb asib gnay nupgnaroes
٧١
  ١ :، صﺗﺎرﻳﺢ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﺎﻫﻠﻰﻮﻳﺮﻳﺔ دﺣﻼن، ﺟ 
٨١
 iagabes aid ,ruhul idubreb aynagrauleK .aynnanurutek lasa gnalremec halada nayfuS ubA 
 .aid kididnem gnay ayntabarek muak kididnep
٩١
  ٢ :، صﺗﺎرﻳﺢ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﺎﻫﻠﻰﺟﻮﻳﺮﻳﺔ دﺣﻼن،  
٠٢
 .ukiagnarep idub ikiabrepmem asib nupuka nad ukkididnem halet hallA 
١٢
  ٣: ، صﺗﺎرﻳﺢ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﺎﻫﻠﻰﺟﻮﻳﺮﻳﺔ دﺣﻼن،  
  ٣٤:، صاﻷدب اﳉﺎﻫﻠﻲﺑﺮﻫﺎن ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ،  ٢٢


































 ﺾﻌﺑﺒﺔ أدب ﰲ أذﻫﺎﻧﻨﺎ ﻠﻤﺖ ﻛﺴاﻟﻔﻦ أن اﻷدب ﻓﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ ، وﻟﻘﺪ ارﺗ"
ﻟﺔ وﻣﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺎﻟﺸﻌﺮ واﻟﻘﺼﺔ واﳌﺴﺮﺣﻴﺔ واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ، واﳌﻘﺎﻛاﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ،   ةﺻﻮر 
  ٣٢".اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻘﺎ ﻣﻦ اﳉﻮدةﺋﻳﺒﻠﻎ ﻣﺴﺘﻮى ﻻ
 ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ اﻷدب إﻧﺸﺎء ﻳﺘﻢ ﻷﻧﻪ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ اﻷدب
 اﳋﻴﺎل ﻣﻦ إﻧﺸﺎؤﻩ ﰎ اﻟﺬي اﻷدب. اﳉﻤﻴﻠﺔ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﰲ وﻳﺘﺠﻠﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ
 روح ﰲ اﳊﻤﺎس ﻳﺜﲑ أن وﳝﻜﻦ اﻷدﺑﻴﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻳﻮﻓﺮ واﳋﻴﺎل
 اﻟﱵ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﺗﻨﺸﺄ اﻟﱵ واﻟﻌﻮاﻃﻒ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ وﻻدة. ﻳﻘﺮأﻫﺎ ﺷﺨﺺ
 اﳌﺸﺎﻋﺮ ﻳﺜﲑ أن ﳝﻜﻦ اﻟﺬي اﻷدب ﳘﺎ ، ﻋﻨﺼﺮان وﻟﻸدب. اﳌﺆﻟﻒ أﻧﺸﺄﻫﺎ
 اﻷدب ﻷن اﳌﺆﻟﻒ ﻳﻨﻘﻠﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻳﻨﻘﻞ أن ﳝﻜﻨﻪ واﻷدب واﻟﻌﻮاﻃﻒ
  .اﻟﻔﺮد روح ﻋﻠﻰ ﻳﺆﺛﺮ أن ﳝﻜﻦ
اﻷداب واﻟﻠﻐﺔ ﻣﺎ أﺛﺮ ﻋﻦ ﺷﻌﺮاﺋﻬﺎ وﻛﺘﺎ ﺎ ﻣﻦ ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﻘﻮل اﳌﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ "
ﺗﺼﻮر اﻷﺧﻴﻠﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ، وﺗﺼﻮﻳﺮ اﳌﻌﺎﱐ اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ ، ﳑﺎ ﻳﻬﺬب اﻟﻨﻔﺲ وﻳﺮﻗﻖ 
وﻗﺪ ﻳﻄﻠﻖ اﻷدب ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﺻﻨﻒ ﰲ ﻛﻞ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ . اﳊﺲ وﻳﺜﻘﻒ اﻟﻠﺴﺎن 
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻔﻨﻮن اﻷدﺑﻴﺔ ، ﻓﻴﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ أﻧﺘﺠﺘﻪ ﺧﻮاﻃﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺒﺤﻮث 
   ٤٢."وﻗﺮاﺋﺢ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺸﻌﺮاء
 
 رﻳﺦ اﻷدبﺎاﻟﺘ .٢
ﻓﺈن اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ . اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻷدب اﻷﺛﺮ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﺣﻴﺎة اﻷﻣﺔ 
ﻪ وﳎﺪﻩ وﻓﺨﺮﻩ ﲦﺎر اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻘﻠﺐ أﺣﺪ اﻷﺳﺎس اﻟﱵ ﻳﺒﲎ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ وﺣﺪﺗ
  :وﻫﻲ ، ﻓﱰات ﻋﺪة ﰲ اﻷدب ﺗﻄﻮر اﻷدﺑﻴﻮن اﳋﱪاء ﻳﻘﺴﻢ. 
                                                          
   ٢٣:، ص(ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ، ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ)، اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪث، ﳏﻤﺪ زﺣﻠﻮل ﺳﻼم ٣٢
٤٢
ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ، ﲨﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ )، واﻹﺳﻼﻣﻰ واﻷﻣﻮىﺗﺎرﻳﺢ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ اﳉﺎﻫﻠﻰ ﻮﻳﺮﻳﺔ دﺣﻼن، ﺟ 
   ٤:، ص(٤١٠٢اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺮﻳﺲ، 


































 ﻣﻨﺘﺼﻒ ﰲ اﻟﻴﻤﻨﻴﲔ ﻋﻦ اﻟﻌﺪﻧﺎﻧﻴﲔ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل وﻳﺒﺘﺪئ ، اﳉﺎﻫﻠﻲ اﻟﻌﺼﺮ  .أ 
.  ٥٢م ٦۲۲ ﺳﻨﺔ اﻹﺳﻼم ﺑﻈﻬﻮر وﻳﻨﺘﻬﻲ ، ﻟﻠﻤﻴﻼد اﳋﺎﻣﺲ اﻟﻘﺮن
 ﰲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﰊ اﻷدب وأﺻﺒﺢ. اﻟﻌﺮب وﺟﻮد ﻣﻨﺬ ﻣﻮﺟﻮد اﻟﻌﺮﰊ اﻷدب
 ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﻌﺮ ﺻﻨﻊ ﰲ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺳﻌﺪاء اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺎس. اﻟﻮﻗﺖ ذﻟﻚ
 ﰲ اﳌﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻫﻨﺎك ﻳﻜﻮن ﻣﺎ وﻏﺎﻟًﺒﺎ. ﺟﺪا ﲨﻴﻠﺔ ﻛﻠﻤﺎت
 .٦٢ﻲﻫﻠﺎاﳉ دواﺋﺮ ﲨﻴﻊ ﰲ اﻟﺸﻌﺮاء ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ وﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﺸﻌﺮ
 ﺑﻘﻴﺎم وﻳﻨﺘﻬﻲ اﻹﺳﻼم ﻣﻊ وﻳﺒﺘﺪئ ، اﻷﻣﻮﻳﺔ واﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼم ﺻﺪر ﻋﺼﺮ  .ب 
 اﳉﺎﻫﻠﻲ اﻷدب ﺧﻀﻊﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ . ٧٢ه ۳۳۱ ﻣﺌﺔ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
 ﻛﺎﻧﺖ اﳉﻬﻞ ﻋﺼﺮ ﰲ اﻟﱵ. اﻟﻘﺼﻴﺪة ﳏﺘﻮﻳﺎت ﰲ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻫﺬا. ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ
 اﻹﺳﻼم ﰲ ﺑﻴﻨﻤﺎ ، واﳋﻤﻮر اﻟﻨﺴﺎء ﻋﺒﺎدة ﺷﻜﻞ ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ﳏﺘﻮﻳﺎت
 دﻳﻨﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻫﺬا ﻗﺼﺎﺋﺪ. اﳋﺎﻟﻖ ﻋﺒﺎدة ﻟﺘﻐﲑ اﻟﺸﻌﺮ ﳏﺘﻮﻳﺎت ﺟﺎءت
 .٨٢اﻟﺸﻌﺮ ﲨﺎل ﺗﻐﲑ ﻻ وﻟﻜﻦ ،
 أﻳﺪي ﰲ ﺑﻐﺪاد ﺳﻘﻮط وﻣﻨﺘﻬﺎء دوﻟﺘﻬﻢ ﻗﻴﺎم وﻣﻴﺪوﻩ ، اﻟﻌﺒﺎﺳﻲ اﻟﻌﺼﺮ  .ج 
 ﻛﺎن. اﻟﻌﺮﰊ اﻷدب ﻟﺘﻘﺪم ﺗﺘﻮﳚﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﺼﺮ ﻫﺬا ﰲ. ٩٢ه ٦٥٦ اﻟﱰﻣﺔ
 ﰲ وﻫﻲ. ا ﺎﻻت ﳐﺘﻠﻒ ﰲ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﲑات ﻣﺪﻓﻮًﻋﺎ اﻟﺘﻘﺪم ﻫﺬا
 واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ا ﺎﻻت
 .٠٣ا ﺎﻻت ﻣﻦ وﻏﲑﻫﺎ
                                                          
  ٥: ، صﺗﺎرﻳﺢ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ اﳉﺎﻫﻠﻰ واﻹﺳﻼﻣﻰ واﻷﻣﻮىﺟﻮﻳﺮﻳﺔ دﺣﻼن،  ٥٢
٦٢
  ٤٥: ، صاﻷدب اﳉﺎﻫﻠﻲﺑﺮﻫﺎن ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ،  
  ٥: ، صﺗﺎرﻳﺢ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ اﳉﺎﻫﻠﻰ واﻹﺳﻼﻣﻰ واﻷﻣﻮىﺟﻮﻳﺮﻳﺔ دﺣﻼن،  ٧٢
  ٧٥: ، صاﻷدب اﳉﺎﻫﻠﻲﺑﺮﻫﺎن ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ،  ٨٢
٩٢
  ٥: ، صﺗﺎرﻳﺢ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ اﳉﺎﻫﻠﻰ واﻹﺳﻼﻣﻰ واﻷﻣﻮىﺟﻮﻳﺮﻳﺔ دﺣﻼن،  
  ٧٥ :، صاﻷدب اﳉﺎﻫﻠﻲﺑﺮﻫﺎن ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ،  ٠٣


































 ﻣﻨﻪ ٔ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ ﻋﻨﺪ وﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻐﺪاد ﺑﺴﻘﻮط وﻳﺘﺪي ، اﻟﱰﻛﻲ اﻟﻌﺼﺮ  .د 
 ﳊﻜﻮﻣﺔ ﻛﻤﻘﺮ ﺑﻐﺪاد ﺳﻘﻮط ﰲ اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻔﱰة ﻫﺬﻩ ﺑﺪأت. ١٣ه ۰۲۲۱
 ﻻ. اﻟﻮﻗﺖ ﻫﺬا ﰲ اﻷدب ﺗﻄﻮر ﺣﻮل اﻟﺸﺮح ﻣﻦ اﳌﺰﻳﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﻻ. اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ
 .٢٣اﻟﱰﻛﻴﺔ اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻔﱰة ﰲ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻐﻴﲑات أي اﳋﱪاء ﻳﻼﺣﻆ
 اﻟﻨﻬﻀﺔ ﺣﺮﻛﺔ اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻔﱰة ﻫﺬﻩ ﺑﺪأت، اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻺﺣﻴﺎء اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻔﱰة .ه 
 ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ أﺷﻜﺎل ﰲ اﻷدب ُوﻟﺪ واﻵن. ﻫﺬا ﻳﻮﻣﻨﺎ ﺣﱴ وﺗﺴﺘﻤﺮ اﳊﺪﻳﺜﺔ
 إﱃ وﻣﺎ واﻟﺪراﻣﺎ واﻟﺸﻌﺮ واﻟﺮواﻳﺎت اﻟﻘﺼﲑة اﻟﻘﺼﺺ ذﻟﻚ ﰲ ﲟﺎ ، اﻷدب
 .٣٣ذﻟﻚ
 
 اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ .٣
  .اﻷﺧﺮى اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻦ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳊﺼﻮل ﳝﻜﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻟﻪ اﻷدب
  :وﻫﻲ ، ٤٣"اﻷدﺑﻴﺔ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﺎن ﺟﺎن"
 ﺧﻠﻖ أو ﺧﻠﻖ ﻫﻮ اﻷدب  .أ 
 اﻟﺬاﰐ اﳊﻜﻢ ﻫﻮ اﻷدب  .ب 
 اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻟﺪﻳﻪ اﻷدب  .ج 
 اﻻﻧﻘﺒﺎض ﺣﻮل ﻳﺪور اﻷدب  .د 




                                                          
  ٥: ، صﺗﺎرﻳﺢ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ اﳉﺎﻫﻠﻰ واﻹﺳﻼﻣﻰ واﻷﻣﻮىﺟﻮﻳﺮﻳﺔ دﺣﻼن،  ١٣
  ٨٥ :، صاﻷدب اﳉﺎﻫﻠﻲﺑﺮﻫﺎن ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ،  ٢٣
  ٨٥ :، صاﻷدب اﳉﺎﻫﻠﻲﺑﺮﻫﺎن ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ،  ٣٣
   ٥:، ص(٤٨٩١ﺟﺮاﻣﻴﺪﻳﺎ، : ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ)، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻷدبﺟﺎن ﻓﺎن ﻟﻮﻛﺴﻤﺒﻮرغ،  ٤٣


































 اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ .٤
 ووارن وﻳﻠﻚ ﳚﺎدل. ا ﺘﻤﻊ وﺳﻂ ﰲ وﻇﻴﻔﺔ ﻟﻪ اﻷدب
 ﳘﺎ ، ﺟﺎﻧﺒﺎن ﳍﺎ ﺳﻴﻜﻮن ، ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ، ﻛﺎﻧﺖ إذا اﻷدﰊ اﻟﻌﻤﻞ وﻇﻴﻔﺔ ﺑﺄن
 اﳌﺘﻌﺔ ﺑﻞ ، اﻟﺮﺑﺢ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻟﻴﺲ اﻟﺴﺆال ﰲ اﻟﺴﺮور. ٥٣واﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺘﻌﺔ
  .ﺧﻄﲑة ﺧﻄﻮرة ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳊﺼﻮل ﰎ اﻟﱵ واﻟﻔﻮاﺋﺪ. ﺑﺎﻷدب اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﰲ
 اﻻﺗﺼﺎل ووﺳﺎﺋﻂ ، اﻟﺪروس وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ، واﻟﺘﻔﻜﲑ ، اﻟﱰﻓﻴﻪ ﻣﺜﻞ اﻷدب وﻇﻴﻔﺔ
 ﺧﻴﺎﻟًﻴﺎ ﺧﻴﺎًﻻ  اﻷدﺑﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺗﻮﻓﺮ .٦٣اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ اﻟﺘﻔﻜﲑ وﳕﻮذج ، اﻟﺮﻣﺰﻳﺔ
 اﻟﻘﻴﻢ ﰲ ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ ﻻﺣﻘﺔ ﻓﻜﺮة ﻛﻮ ﺎ. اﳌﺘﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻟﻠﱰﻓﻴﻪ ﻣﻔﻴًﺪا
 ﻛﻤﻮﺿﻮع اﻷدﺑﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل. اﻟﺘﻌﻠﻢ ﲟﺜﺎﺑﺔ وﺗﻜﻮن اﻷدﺑﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﰲ اﻟﻮاردة
 اﻷدب. ﻻ أم ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻋﻨﻬﺎ اﳌﻌﱪ اﻟﻘﻴﻢ ﲡﺪ أن. ا ﺘﻤﻊ ﰲ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ
 ﲟﺜﺎﺑﺔ واﻷدب. اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻊ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﻼﻗﺎت ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﺗﺼﺎل ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ
  .اﻟﻨﺎس رؤى ﻟﻔﺘﺢ ﻣﻔﻴﺪ ﳕﻮذج ﻓﺘﺢ
  
 أﻧﻮاع اﻷدب .٥
 ٧٣اﻟﺸﻌﺮ  . أ
 ﻓﻦ وﻟﻜﻨﻪ واﳊﺮﻛﺔ واﻟﻠﻮن ﻢاﻟﻨﻐ ﻣﻦ ﺑﺪﻻ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﺳﻴﻠﺘﻪ ﻓﻦ، إذا ً اﻟﺸﻌﺮ
 ﺑﻦ ﻗﺪاﻣﺔ ﻋﺮف. ﲨﻴﻌﺎ ً واﳊﺮﻛﺔ واﳌﻮﺳﻴﻘﻲ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ ﳚﻤﻊ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺎﻣﻞ
 اﻟﺸﻌﺮ وﻟﻴﺲ :وﻗﺎل اﻵﻣﺪي . ﻘﻔﻰأﳌ اﳌﻮزون اﻟﻜﻼم ﺑﺄﻧﻪ اﻟﺸﻌﺮ ﺟﻌﻔﺮ
 ، ماﻟﻜﻼ واﺧﺘﻴﺎر ﺄﺧﺬاﳌ وﻗﺮب ، اﻟﺘﺄﰐ ﺣﺴﻦ إﻻ ﺑﻪ اﻟﻌﻠﻢ أﻫﻞ ﻋﻨﺪ
 اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ اﳌﻌﺘﺎد ﺎﻟﻠﻔﻆﺑ اﳌﲎ ﻳﻮرد وأن ، ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ ﰲ اﻷﻟﻔﺎظ ووﺿﻊ
                                                          
٥٣
   ٤٢:، ص(٦١٠٢, ﺟﺮاﻣﻴﺪﻳﺎ: ﺟﺎﻛﺮﺗﺎ)، اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷدﺑﻴﺔوﻳﻠﻚ ووارن،  
  ٩:، صﻧﻈﺮﻳﺔ وﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷدباﻣﺰﻳﺮ وﺳﻠﻔﻮر رﲪﻦ،  ٦٣
٧٣
، ﰲ اﻟﺸﻌﺮ ﻫﻨﺎك أﺑﻴﺎت ، ﰲ ﻛﻞ ﻣﻘﻄﻊ ﻫﻨﺎك اﻟﺼﺪر واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ، ﰲ اﻟﺼﺪر اﻟﺸﻌﺮ ﻫﻮ ﻛﻠﻤﺔ ﲨﻴﻠﺔ ﳍﺎ ﻣﻌﲎ ﺧﺎص  
  .واﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻫﻨﺎك ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﻜﻠﻤﺎت


































 ، ﻟﻪ اﺳﺘﻌﲑت ﲟﺎ ﻻﺋﻘﺔ واﻟﺘﻤﺜﻴﻼت اﻻﺳﺘﻌﺎرات ﺗﻜﻮن وأن ، ﻣﺜﻠﻪ ﰲ
 ﻛﺎن إذا إﻻ واﻟﺮوﻧﻖ اﻟﺒﻬﺎء ﻳﻜﺘﺴﺐ ﻻ اﻟﻜﻼم ﻓﺈن ، ﳌﻌﻨﺎﻩ ﻣﻨﺎﻓﺮة وﻏﲑ
 ﺻﺎﺣﺐ واﳋﻄﻴﺐ اﻟﺸﺎﻋﺮ إﻟﻴﻪ ﳛﺘﺎج أﺻﻞ وﻫﺬا ﻗﺎﻟﻮا ، اﻟﻮﺻﻒ  ﺬا
 وإدراك ﲎاﳌﻌ إﺻﺎﺑﺔ ﻫﻲ إﳕﺎ واﻟﺒﻼﻏﺔ ، أﺑﻠﻐﻪ أﺟﻮدﻩ اﻟﺸﻌﺮ ﻷن اﻟﻨﺜﺮ
 راﳍﺬ ﺗﺒﻠﻎ ﻻ اﻟﺘﻜﻠﻒ ﻣﻦ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻋﺬﺑﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﺑﺄﻟﻔﺎظ اﻟﻐﺮض
 ﻫﻨﺎ .٨٣اﻟﻐﺎﻳﺔ دون ﻳﻘﻒ ﻧﻘﺼﺎﻧﺎ ً ﺗﻨﻘﺺ وﻻ ، اﳊﺎﺟﺔ ﻗﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﺰاﺋﺪ
  :٩٣اﻟﺸﻌﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎل
 "َوﻻ َأَﻗـْٰﻮى َﻋَﻠﻰ ﻧَﺎِر اﳉَِْﺤْﻴﻢ #  إِٰﻟـِﻬﻲ َﻟْﺴُﺖ ﻟِْﻠِﻔْﺮَدْوِس أَْﻫﻼ ً"
"َﻓﺈﻧﱠَﻚ َﻏﺎِﻓُﺮ اﻟﺬﱠ ْﻧِﺐ اْﻟَﻌِﻈْﻴﻢ ِ#   َواْﻏِﻔْﺮ ُذﻧُـْﻮِﰊ ﻓَـَﻬْﺐ ِﱄ ﺗَـْﻮﺑًَﺔ "
  ٠٤
 ١٤اﻟﻨﺜﺮ  . ب
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ . ٢٤اﻟﻨﺜﺮ أﺳﺒﻖ اﻟﻜﻼم ﰲ اﻟﻮﺟﻮد ﻟﻘﺮب ﺗﻨﺎوﻟﻪ، وﻋﺪم ﺗﻘﻴﺪﻩ
ﺮ ﰲ اﻷدب ، وﻓﻴﻪ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺪرج اﳋﻄﺎﺑﺔ واﻷﻣﺜﺎل ﺌﺷﻌﺮا ﻓﻬﻮ ﻧ
واﻟﻨﻮادر ا ﺎﳌﺨﺘﺎرات ﻛواﻟﺮﺳﺎﺋﻞ وﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ، واﻷدﺑﻴﺔ  
واﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ . ﺺ واﳌﻘﺎﻣﺎت ، واﳌﺴﺮﺣﻴﺔواﻟﺪراﺳﺎت اﻷدﺑﻴﺔ ، واﻟﻘﺼ
ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺸﻌﺮ واﻟﻨﺜﺮ ، وﺳﺒﻖ أﺣﺪﳘﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ﰲ اﻟﻨﺸﺄة ، ﻓﺒﻌﺾ 
ن أاﻟﻨﺜﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮ ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺮى أن ﻳاﻟﻨﻘﺎد ، وأ ﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎد اﻟﻌﺮب 
وﻫﻲ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﺬي ﻟﻴﺴﺖ ﻟﻪ ﻗﻴﻮد وزن او ﻗﺎﻓﻴﺔ ،  ىاﻟﻨﺜﺮ ﻫﻮ اﻟﻘﻮل اﻟﻌﺎد
                                                          
  ٣٤: ، صاﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪثﳏﻤﺪ زﺣﻠﻮل ﺳﻼم،  ٨٣
٩٣
 golbegN irtnaS .”hamejret nad ,nital ,barA skeT sawaN ubA riayS“ .٢١٠٢ .hatfeeM 
 )٨١-٢١-٩١٠٢ seskaid ,moc.hkatfim//:ptth(
٠٤
 akaM .mihaJ akaren malad tauk kadit uka ipat ,agrus ilha halnakub ukA !uknahuT iahaW 
 gnay asod nupmagneP ahaM uakgne aynhuggnuses ,ukasod halinupma nad tabuat uka halireb
 .raseb
١٤
  ﻴﺎت وﺻﺪر وﻗﺎﻓﻴﺔﺑﻛﻠﻤﺔ ﲨﻴﻠﺔ ﳍﺎ ﻣﻌﲎ ﺧﺎص ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ آ  ﻮﻫاﻟﻨﺜﺮ  
  ٩١: ، صﺗﺎرﻳﺢ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ اﳉﺎﻫﻠﻰ واﻹﺳﻼﻣﻰ واﻷﻣﻮىﺟﻮﻳﺮﻳﺔ دﺣﻼن،  ٢٤


































اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺄة اﻟﻜﻼم أو ﺗﺄﰐ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ، إﻻ أن 
ﺑﻌﺾ اﻟﻨﻘﺎد اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻳﺮى أن اﻟﺸﻌﺮ اﺳﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺜﺮ ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺸﻌﺮ 
  :٤٤اﻟﻨﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎل ﻫﻨﺎ. ٣٤ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ، واﻟﻨﺜﺮ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﻘﻞ
ﺻﺎﰲ ﻛﺎن ﰲ ﺳﺎﻟﻒ اﻟﻌﺼﺮ واﻷوان رﺟﻞ ﻃﻴﺐ اﻟﺴﺮﻳﺮة "
ﻓﻜﺎﻧﺖ أﻣﺘﻊ ... اﻟﻀﻤﲑ، رزﻗﺔ اﷲ ﻃﻔﻼ ذﻛﻲ اﻟﻔﺆاد ذﻟﻖ اﻟﻠﺴﺎن
  ٥٤"..ﳊﻈﺎﺗﻪ ﺳﺎﻋﺔ ﳚﻠﺲ إﱃ ﻃﻔﻠﻪ ﻳﺘﺤﺎدﺛﺎن ﻛﺄ ﻤﺎ ﺻﺪﻳﻘﺎن
 اﻟﺮواﻳﺔ .١
 ﺑﲔ ﻛﺒﲑ ﺑﻄﻠﺐ ﲢﻈﻰ اﻟﱵ اﻷدﺑﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ واﺣﺪة ﻫﻲ 
 أي ، واﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻳﺄﰐ اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﺼﻄﻠﺢ. "اﳉﻤﻬﻮر
 اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺬا". اﳉﺪﻳﺪ ﻳﻌﲏ ﻣﺎ وﻫﻮ ، ”seivoN“ أو ”sullevoN“
 ﻣﻮﺟﻮدة واﻟﺪراﻣﺎ اﻟﺸﻌﺮ ﻣﺜﻞ اﻷدﺑﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻷن ﻧﺴﺒًﻴﺎ ﺟﺪﻳﺪ اﻷدﰊ
 .ﻻﺣًﻘﺎ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺬي اﳋﻴﺎل ﻣﻦ ﻧﻮع ﻫﻲ اﻟﺮواﻳﺔ. ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﱰة ﻣﻨﺬ
 ﻳﺼﻒ أﻧﻪ ﻳﺒﺪو اﻷدب ﻣﻦ ﺷﻜﻞ ﻫﻮ اﳋﻴﺎل ﻓﺈن ﻟﺴﻮاردي وﻓًﻘﺎ"
 وﻣﻌﺒﺄة ﻣﺒﺪﻋﺔ اﻟﺮواﻳﺔ ﻓﺈن ، أﺧﺮى وﺑﻌﺒﺎرة. ٦٤"ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻗﺼﺔ أو ﺣﺪﺛًﺎ
 ﻣﺜﲑة أ ﺎ ﻛﻤﺎ ، اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﳊﻴﺎة ﺗﻌﻜﺲ أ ﺎ ﻟﻮ ﻛﻤﺎ ﲨﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ
( ٤٩٩١) )nnamdloG(ﳉﻮﻟﺪﻣﺎن  وﻓًﻘﺎ" .ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﻤﻮاد ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم
 ﻳﺘﻢ اﻟﱵ اﻷﺻﻴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻢ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻗﺼﺔ ﻫﻲ اﻟﺮواﻳﺔ ﻓﺈن ،
 اﳌﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ اﻟﻘﻴﻢ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺘﻢ. ٧٤"أﻳًﻀﺎ ﻣﺘﺪﻫﻮر ﻋﺎﱂ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ
                                                          
  ٠٨: ، صاﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪثﳏﻤﺪ زﺣﻠﻮل ﺳﻼم،  ٣٤
   ٠١ :، ص(ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋﺼﺮة، ﳎﻌﻮل اﻟﺴﻨﺔ: ﻣﺼﺮ)، أرﱐ اﷲ ﻗﺼﺺ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔاﳊﻜﻴﻢ،  ﺗﻮﻓﻴﻖ٤٤
٥٤
 icus nad ajahasreb ,anahredes tagnas gnay ikal-ikal gnaroes tapadret ,alak uluhad namaz adaP 
 uti ikal-ikaL .aracibreb malad hisaf nad kidrec tagnas gnay kana gnaroes iainurakid aI .aynawij
 gnasapes itrepes raneb-raneb akereM .kana gnas amasreb aynutkaw naksibahgnem gnires
 .itajes tabahas
    ٣٧١:، ص(٥٠٠٢ﺑﻮأﻧﺎ ﻓﻮﺳﺘﻜﺎ، :ﻳﻮﺟﻴﺎﻛﺮﺗﺎ)، أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ وﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻪﺳﻮردي اﻧﺪﺳﻮارا،  ٦٤
   ٠١١:، ص(٥١٠٢ﺑﻴﻨﲑﺑﺖ أﻣﺒﺎك، : ﻳﻮﺟﻴﺎﻛﺮﺗﺎ)، اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷدﺑﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔأﻫﻴﺎر أﻧﻮار،  ٧٤


































. إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﳌﺆﻟﻒ وﻋﻲ ﰲ اﻷﺻﻴﻠﺔ واﻟﺘﺠﺮﻳﺪﻳﺔ
 ﺿﻤﲏ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻪ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﺎﱂ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﱵ اﻟﻘﻴﻢ ﻫﻲ اﻷﺻﻴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻢ"
 ﺧﻼل ﻣﻦ ﺿﻤًﻨﺎ اﻟﺮواﻳﺔ ﰲ اﻷﺻﻴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻢ ﺳﺘﻈﻬﺮ. ٨٤"ﺻﺮًﳛﺎ وﻟﻴﺲ
 اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت وﺣﺎﻟﺔ ﻣﺘﺪﻫﻮرة ﺑﺄ ﺎ ﺗﻮﺻﻒ اﻟﱵ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻴﻮل
 ﻏﲑ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ أﻫﻢ ﻣﻦ أدﰊ ﻧﻮع ﻫﻲ واﻟﺮواﻳﺔ. اﻹﺷﻜﺎﻟﻴﺔ
  .وﻋﺎﳌﻪ اﳌﻤﺜﻞ ﺑﲔ ﻟﻠﺘﻮﻓﻴﻖ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
 أن ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن ﳝﻜﻦ ، أﻋﻼﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ﻓﻬﻢ ﺣﻮل اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻵراء ﻣﻦ
 اﳌﺆﻟﻒ ﺑﻮاﺳﻄﺔ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﰎ. وﻣﺮﻧﺔ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﺎس ﰲ ﻫﻲ اﻟﺮواﻳﺔ
 ﺗﻌﻄﻲ أﺻﻠﻴﺔ ﻗﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﳛﺘﻮي. أﻳًﻀﺎ ﳎﺎﱐ أﺳﻠﻮب ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﲝﺮﻳﺔ
  .اﻷدﰊ اﻟﻨﻮع ﳍﺬا اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳋﺼﺎﺋﺺ
 اﻟﻘﺼﺔ .٢
اﻟﻘﺼﺔ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺮد واﻟﻮﺻﻒ ، وﻗﺪ ﻳﺪﺧﻞ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻓﻴﻬﺎ 
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  –اﻟﺴﺮد  –اﳊﺎدﺛﺔ )  :وﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ . راﳊﻮا
 اﻟﻘﺼﺺ ﻓﺈن ، روﺳﻴﺪيوﻗﺎل . ٩٤( اﻟﻔﻜﺮة –اﳌﻜﺎن  -اﻟﺰﻣﺎن  -
 ﻋﻦ ﻋﺒﺎرة وﻫﻲ ﻗﺼﲑة ﻗﺼﺺ ﻫﻲ اﻟﻘﺼﲑة اﻟﻘﺼﺺ أو اﻟﻘﺼﲑة
 اﻟﻘﺼﲑة اﻟﻘﺼﺔ ﺗﻜﻮن ، وﻛﺜﺎﻓﺘﻬﺎ ﻗﺼﺮﻫﺎ ﰲ. اﻷﻓﻜﺎر ﻣﻦ ﺟﻮﻟﺔ
 اﻟﻘﺼﺔ أﺟﺰاء ﲨﻴﻊ ﺗﻜﻮن أن وﳚﺐ ، وﻗﺼﲑة وﻣﺴﺘﺪﻳﺮة ﻛﺎﻣﻠﺔ
  . ٠٥وﻛﺎﻣﻠﺔ ، ﺻﻠﺒﺔ ، ﻗﺼﲑة: اﻟﺮوح ﺑﻮﺣﺪة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ اﻟﻘﺼﲑة
                                                          
  ٩٢:، ص(٤٩٩١ﺑﻮﺳﺘﺎﻛﺎ، ﺑﻴﻼﺟﺎر، : ﻳﻮﺟﻴﺎﻛﺮﺗﺎ)، ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻷدبﻓﺎروك، ٨٤
٩٤
: ،  ص(٣١٠٢ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ، ﲨﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺮﻳﺲ، ) ،اﻷدب اﳌﻘﺎرن أﲪﺪ زﻳﺪون وآﺧﺮون، 
  ٦٢١
  ١٥-٠٥: ، ص(٠١٠٢ﺟﺮاﻫﺎ ﻋﻠﻢ، : ﻳﻮﺟﻴﺎﻛﺮﺗﺎ)، اﳌﻌﺎﺻﺮ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ اﻷدبوأﻧﺘﻴﻼ،  ﻓﺮﺑﺎ ٠٥


































 إﻻ ، ﻣﺴﺘﻌﺎر اﺳﻢ ﻗﺼﲑة ﻗﺼﺔ ﳍﺎ اﻟﻘﺼﲑة اﻟﻘﺼﺔ أن ﻣﻦ اﻟﺮﻏﻢ ﻋﻠﻰ
 ﲢﺘﻔﻆ ﻣﺎ ﻏﺎﻟًﺒﺎ. ﺟًﺪا واﺿﺢ ﺗﻌﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﲢﺘﻮي اﻟﻘﺼﲑة اﻟﻘﺼﺔ أن
  .وﺿﻮًﺣﺎ ﻛﺜﺎﻓﺔ وأﻛﺜﺮ أﻗﺼﺮ أﺧﻼﻗﻴﺔ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻘﺼﲑة اﻟﻘﺼﺺ
 اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ .٣
اﳌﺴﺮﺣﻴﺔ أو اﻟﺪراﻣﺎ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﲨﻠﺔ أﺣﺪاث ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ 
ﺣﺪاث ﲝﻴﺚ ﺗﺴﲑ ﰲ ﺣﻠﻘﺎت ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺆدي إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﻷ
اﳌﻠﺤﻤﺔ واﻟﻘﺼﺔ ، ﻓﻼ  ﺬا ﺗﻔﱰق ﻋﻦ وﻫﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳊﻮار ، و . 
ﻓﻤﻈﻬﺮﻫﺎ . وﻻوﺻﻒ ، ﻷن ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ اﳊﺪث أو اﻟﻔﻌﻞ ﺳﺮد ﻓﻴﻬﺎ 
اﳊﺪث اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻫﻮ وﻣﻈﻬﺮﻫﺎ اﳌﻌﻨﻮي أو اﳊﺴﻲ ﻫﻮ اﳊﻮار واﻟﻔﻌﻞ ، 
وأﻣﺎ اﻟﻮﺻﻒ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ . اﻟﺼﺮاع اﻟﻨﻔﺴﻲ واﳌﺴﻠﻚ اﳋﻠﻘﻲ 
   .١٥ﻣﻨﺎﻇﺮ اﳌﺴﺮح
 
 اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷدﺑﻲ: اﻟﺜﺎﻧﻲ  اﻟﻤﺒﺤﺚ  .ب 
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .١
 ﺑﲔ اﻟﻌﻼﻗﺎت أﳕﺎط ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻓﺮوع ﻣﻦ ﻛﻔﺮع اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ ﻳﻘﻮم
 أن وﳝﻜﻦ ، ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أو اﻟﻔﺮدي اﳌﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﺳﻮاء ، واﻟﺒﺸﺮ اﻟﺒﺸﺮ
 ﻳﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﱵ واﻟﻌﺎدات واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﻴﻢ وﻫﻲ ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﳕﺎط وﻻدة إﱃ ﻳﺆدي
  .ا ﻤﻮﻋﺔ ﰲ اﻟﺒﺸﺮ
 ﺗﻌﲏ اﻟﱵ "suicos" اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻳﺄﰐ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ ، أﺻﻠﻴﺎ"
 ﻋﻠﻢ ﻟﺬا. ٢٥"ﻗﺼﺔ ﺗﻌﲏ اﻟﱵ "sogol"اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ  اﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﺸﻌﺎرات ، اﻟﺼﺪﻳﻖ
 اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻦ ﲣﱪ أو ﺗﺪرس اﻟﱵ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎع
                                                          
  ٧٩: ،صاﻷدب اﳌﻘﺎرن أﲪﺪ زﻳﺪون وآﺧﺮون، ١٥
٢٥
  ١:ص، اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت واﳊﻠﻮل: ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻬﻢ ﺣﻘﺎﺋﻖ وأﻋﺮاض اﳌﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔو أﲰﺎن،  اﻟﻠﻲ 


































 وﻟﺪ ، اﻟﺴﻨﲔ ﻣﺌﺎت ﻣﻨﺬ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ ﻇﻬﺮ ﻟﻘﺪ. واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ واﻟﻌﻘﻼﻧﻴﺔ
  .ﻋﺸﺮ اﻟﺘﺎﺳﻊ اﻟﻘﺮن أواﺋﻞ ﻣﻨﺬ أوروﺑﺎ ﰲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﺪراﺳﺔ
 ﻷن وذﻟﻚ ، إﻧﺴﺎن ﻫﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ ﰲ ﻛﺪراﺳﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪم اﻟﻜﺎﺋﻦ
 ﳐﻠﻮﻗﺎت اﻟﺒﺸﺮ أن ﳛﺪد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺎﻧﺐ أﺣﺪﻫﺎ ، ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺟﻮاﻧﺐ ﻟﻺﻧﺴﺎن
 إﱃ ﺳﻴﺆدي اﻟﺬي اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻫﺬا ﰲ. اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻫﻲ واﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﻴﻢ. ا ﺘﻤﻊ أﻓﺮاد ﻳﻌﺘﻤﺪﻫﺎ اﻟﱵ اﳌﻌﺎﻳﲑ ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻘﻴﻢ
  .آﺧﺮﻳﻦ أﺷﺨﺎص ﻣﻊ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﺒﺸﺮ  ﺎ ﻳﻘﻮم أن ﳚﺐ ﺳﻠﻮك أﳕﺎط
 ا ﺘﻤﻊ ﺧﻀﻢ ﰲ اﳊﻴﺎة دراﺳﺔ ﻫﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ أن ، اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻫﺬا ﻣﻦ
  .ﳎﻤﻮﻋﺎت وﰲ ﻣﻨﻔﺮدة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻦ أﳕﺎط ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﱵ
  
 اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ ﺗﻄﻮر .٢
 أﻳًﻀﺎ ﻳﺸﻬﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻋﻠﻢ ، ﺗﻄﻮرت اﻟﱵ اﻷدﺑﻴﺎت دراﺳﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻴﺴﺖ
 :ذﻟﻚ ﰲ ﲟﺎ ، ﺗﻄﻮرًا
 اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ  . أ
. ﻛﺒﲑا ﺗﻄﻮرا أﻇﻬﺮت اﻟﱵ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻣﻦ ﻓﺮع ﻫﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ
 ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺷﻜﻞ ﰲ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻣﺮاﻗﺒﻮ ﻳﻘﻮم
. ﻣﺜﺎﻟًﻴﺎ ﻳﻌﺘﱪون اﻟﺬﻳﻦ اﻷﺷﺨﺎص وﺣﻴﺎة وﺗﺮﺗﻴﺒﺎت آﻣﺎل ﲢﺪد اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 أن ﳚﺐ اﻟﱵ واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻇﻬﻮر إﱃ ﻳﺆدي اﳌﺜﺎﱄ اﻟﺘﻮﻗﻊ
. اﻹﻧﺴﺎن ﺣﻴﺎة ﰲ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ إﻧﺴﺎن ﻛﻞ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺗﻄﻴﻊ
 واﻟﺴﻼم ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة ﻣﻠﻴﺌﺔ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﺣﻴﺎة ﺧﻠﻖ ﻫﻲ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﻴﻢ ﻫﺬﻩ
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳊﻴﺎة ﺗﺮﺗﻴﺐ ﰲ واﻟﺴﻼم
  :ﻟﻠﺨﱪاء وﻓًﻘﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ ﳌﻨﻈﻮر اﻟﺘﺎﱄ اﻟﻮﺻﻒ
 (٧٥٨١- ٨٩٧١) )eetmoC tsuguA(ﻛﻮﻣﱵ  أﻏﺴﻄﺲ .١


































 ﻟﺪراﺳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ اﺳﻢ أﻃﻠﻖ ﻣﻦ أول ﻓﺮﻧﺴﻲ وﻫﻮ ، ﻛﻮﻣﱵ
 ﺑﺄن ﳚﺎدل. اﻻﺟﺘﻤﺎع واﻟﺪ اﺳﻢ ﻋﻠﻴﻪ أﻃﻠﻖ ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت
 اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت وﻟﻴﺲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺣﻘﺎﺋﻖ إﱃ ﻳﺴﺘﻨﺪ أن ﳚﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ
  .اﻵراء أو اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت أو
 ، اﻟﺘﻘﺪم ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﺳﻢ اﳌﻌﺮوف اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ ﺗﻄﻮر ﺗﻘﺪم ﺗﺸﺠﻴﻊ ﰲ
  :وﻫﻲ
 إﱃ ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع ﻣﻮﺿﺢ ﺷﻲء ﻛﻞ أن ﻳﻌﲏ وﻫﺬا ، اﻟﻼﻫﻮﰐ اﳌﺴﺘﻮى  .أ 
  .ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻏﲑ أﺷﻴﺎء
 ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﺷﻴًﺌﺎ ﻳﻔﻬﻤﻮن اﻟﺒﺸﺮ أن ﲟﻌﲎ ، اﳌﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﻴﺎ ﻣﺴﺘﻮى  .ب 
 .ا ﺮدة اﻷﺷﻴﺎء أو اﳌﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﻴﺔ اﻟﻘﻮى إﱃ اﻹﺷﺎرة
 اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ﲨﻴﻊ أن ﻳﻌﲏ وﻫﺬا ، اﻹﳚﺎﺑﻴﺔ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت  .ج 
 .ﻋﻠﻤﻴﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻮﺿﺤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻈﻮاﻫﺮ
 ﰲ اﻷوﱃ اﳌﺮﺗﺒﺔ ﳛﺘﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ إن ﻛﻮﻣﱵ ﻗﺎل ، اﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ
 اﻟﻌﻠﻮم أﺻﻞ ﻫﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ ﻷن ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 (٣٨٨١-٨١٨١) )xraM lraK(ﻣﺎرﻛﺲ  ﻛﺎرل .٢
 ﺑﻪ ﻗﺎم اﻟﺬي اﳍﺎﺋﻞ اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻫﻲ ﻣﺎرﻛﺲ ﻛﺎرل ﻓﻜﺮ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ
 ﺿﺪ اﻟﱪﺟﻮازﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻳﻄﻠﻖ اﻟﺬﻳﻦ اﻷﻋﻤﺎل رواد أو اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﻮن
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻔﺎوت ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮط ﻫﺬا ﺳﻴﺆﺛﺮ. اﻟﻌﻤﺎل أو اﻟﻌﻤﺎل
 ﻟﺒﻘﺎء ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺜﻮرة اﻧﻔﺠﺎر إﱃ ﻳﺆدي اﻟﺬي ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ اﳊﺎد
  .اﻟﺘﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﺣﺪود إﱃ وﺻﻠﺖ اﻟﱵ اﻟﱪوﻟﻴﺘﺎرﻳﺎ
 اﳌﻔﺮﻃﺔ اﻟﻌﺘﺒﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺜﻮرة اﻧﻔﺠﺎر ﻓﺈن ، ﻣﺎرﻛﺲ ﻟﺘﻨﺒﺆات وﻓًﻘﺎ
 ﰲ ﻳﺘﺠﻠﻰ ﻃﺒﻘﻲ ﺻﺮاع ﻟﻮﺟﻮد ﲢﻠﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻨﺒﻊ اﻟﱪوﻟﻴﺘﺎرﻳﺎ ﳌﻘﺎوﻣﺔ


































 اﻟﺮأﲰﺎﻟﻴﲔ أو اﻟﱪﺟﻮازﻳﺔ ﺑﺈزاﻟﺔ وﻳﻨﺘﻬﻲ واﻟﱪوﻟﻴﺘﺎرﻳﺔ اﻟﱪﺟﻮازﻳﺔ اﳌﻌﺎرﺿﺔ
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳊﻴﺎة ﻣﻦ
 (٣٠٩١-٠٢٨١) )recnepS trebreH(ﺳﺒﻨﺴﺮ  ﻫﺮﺑﺮت .٣
 ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳌﻮاد وﺻﻒ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ً ﻣﻮاﻃﻨﺎ ً ﺳﺒﻨﺴﺮ ﻛﺎن
 ﻫﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ دراﺳﺔ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺈن ، ﻟﻪ ووﻓﻘﺎ. ﻣﻨﻬﺠﻲ وﺑﺸﻜﻞ
 ، اﻟﺪﻳﻦ أﺗﺒﺎع ﺑﲔ واﻟﺴﻠﻮك ، اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺴﻠﻮك ، اﻷﺳﺮﻳﺔ اﳊﻴﺎة
 راﺑﻄﺎت ﺗﻮﺟﺪ ﺣﻴﺚ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ا ﺘﻤﻊ وﺣﻴﺎة ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺴﻴﻄﺮة
 وﻋﻠﻢ ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻄﻼء أﻋﻤﺎل وﺗﻘﺴﻴﻢ ، ﳏﻠﻴﺔ وﳎﺘﻤﻌﺎت ،
  .واﻟﻌﻠﻮم ، اﳌﻌﺮﻓﺔ اﺟﺘﻤﺎع
 ا ﺘﻤﻊ ﰲ اﻟﺘﻐﻴﲑ أن وﻫﻲ ، ﻧﻈﺮﻳﺘﻪ ﺳﺒﻨﺴﺮ ﻃﺮح ، ٦٧٨١ ﻋﺎم ﰲ
 داﺋًﻤﺎ ا ﺘﻤﻊ ﺗﻄﻮر ﻳﺘﻐﲑ وﺳﻮف. ﻟﻠﺘﻄﻮر داروﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻳﻌﺎدل
 اﳊﺪﻳﺜﺔ اﳊﻀﺎرة ﳓﻮ ﻟﻠﺤﻀﺎرة اﻟﺒﺪاﺋﻲ واﳌﺴﺘﻮى ﺧﻄﻲ ﺑﺸﻜﻞ
  .ﺗﺪرﳚﻴﺎ ً
 (٧١٩١-٨٥٨١) )miehkruD elimE(دورﻛﻬﺎﱘ  اﻣﻴﻞ .٤
 ﻋﻠﻢ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻟﻪ وﻓﻘﺎ. اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﰲ راﺋﺪا ً دورﻛﻬﺎﱘ ﻛﺎن
  :وﻫﻲ ، أﺟﺰاء ٧ إﱃ اﻻﺟﺘﻤﺎع
 اﻷﻓﺮاد ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻧﻘﺎﺷﻪ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺬي اﻟﻌﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ  .أ 
  .اﻟﺒﺸﺮ وﳎﻤﻮﻋﺎت
 اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت أﺗﺒﺎع ﺳﻠﻮك ﻳﻌﺎﰿ اﻟﺬي اﻟﺪﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ  .ب 
 .ﳐﺘﻠﻔﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﰲ
 اﳉﺮاﺋﻢ ﺳﻮاء ﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﳉﺮﳝﺔ ﺳﻠﻮك ﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﺬي اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ  .ج 
 .ﳎﻤﻮﻋﺎت وﰲ ﻓﺮدي ﺑﺸﻜﻞ


































 اﻟﻨﻘﺎش ﻋﻠﻰ ﻳﻬﻴﻤﻦ اﻟﺬي واﻷﺧﻼﻗﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﱐ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ  .د 
 واﻟﺰواﺟﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻫﻮ ﺣﻮﻟﻪ اﻟﺪاﺋﺮ
 .واﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ
 ﻗﻴﺎﺳﺎت ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺬي اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ .ه 
 .اﻟﻌﻤﻞ وﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 وﺳﻠﻮك اﳊﻀﺮي ا ﺘﻤﻊ ﺳﻠﻮك ﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﺬي اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ  .و 
 .اﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ا ﺘﻤﻌﺎت
 اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻳﻐﻄﻲ اﻟﺬي ، اﳉﻤﺎﱄ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ  .ز 
 .واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
 (٤٦٨١))rebeW xraM(  وﻳﱪ ﻣﺎﻛﺲ .٥
 واﳌﻌﺘﻘﺪات اﻟﻘﻴﻢ اﺳﺘﻜﺸﺎف إﱃ ﻳﺴﻌﻰ ، ﺗﻔﺎﻫﻢ  ﺞ ﺗﻘﺪﱘ
 اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻳﻮﻟﺪ اﻟﺬي ا ﺘﻤﻊ ﺳﻠﻮك ﺗﻮﺟﻪ اﻟﱵ واﳌﻮاﻗﻒ واﻷﻫﺪاف
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻓﻬﻢ ﺧﻼل ﻣﻦ ا ﺘﻤﻊ ﰲ ﺑﺎﻟﺘﻐﲑات اﻟﺘﻨﺒﺆ ﳝﻜﻦ ، أﻋﻼﻩ اﻟﺘﻔﺴﲑ ﻣﻦ
 اﻟﻨﻬﺞ ﰲ ﺗﻐﻴﲑًا اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ ﺗﻄﻮر أﺣﺪث ﻟﻘﺪ. ا ﺘﻤﻊ ﺧﺼﺎﺋﺺ
 ﰲ ﻛﻠًﻴﺎ أﻛﺜﺮ اﳌﺎﺿﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ ﲢﻠﻴﻞ ﻛﺎن ﺣﻴﺚ
  .اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﰲ أﺻﻐﺮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﺘﻄﻮرات ﰒ ، اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
 اﳊﺪﻳﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ  . ب
 اﻟﺘﻄﻮرات ﻟﻜﻦ. أوروﺑﺎ ﰲ ﻣﺮة ﻷول اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ ﺗﻄﻮر ، ﺗﺎرﳜﻴﺎ
 اﳌﺘﺤﺪة اﻟﻮﻻﻳﺎت ﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ ﺗﻄﻮر إﱃ أدت اﻟﻼﺣﻘﺔ
 .وﻛﻨﺪا
 أﻣﺮﻳﻜﺎ إﱃ اﳍﺠﺮة ﻣﻦ ﻛﺒﲑة ﻣﻮﺟﺔ ﻫﻨﺎك ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﻘﺮن ﰲ
 ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺪن وﻇﻬﻮر اﻟﺴﺮﻳﻊ اﻟﺴﻜﺎﱐ اﻟﻨﻤﻮ إﱃ أدت واﻟﱵ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ


































 ﻣﺜﻞ ، اﳊﻀﺮﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳊﻴﺎة ﰲ اﺿﻄﺮاب إﱃ ﻫﺬا ﺳﻴﺆدي. ﺟﺪﻳﺪة
 .اﻟﺸﻐﺐ وأﻋﻤﺎل اﳉﺮﳝﺔ
 ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﳌﺸﻜﻼت ﻫﺬﻩ ﲢﻠﻴﻞ ﰲ ﺟﺪﻳﺪة ﻃﺮق ﻋﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻳﺒﺤﺚ
 ﰲ. ﲡﺮﻳﺒﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻳﻜﻮن أن ﲟﻌﲎ ، اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺼﻐﲑ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ
 اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺑﺪًءا ا ﺘﻤﻊ ﰲ اﻟﺘﻐﻴﲑات ﺗﻌﻠﻢ ﳝﻜﻦ ، اﻟﻨﻬﺞ ﻫﺬا
 اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺳﺘﺨﺪام ﳝﻜﻦ. ﺗﻈﻬﺮ اﻟﱵ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺣﻮل اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻻﺳﺘﺨﻼص
  
 اﻷدﺑﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ .٣
 ، اﻟﻌﻠﻮم ﳎﺎل ﰲ. اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻋﻠﻢ اﻷدب ﺣﻮل أﻋﻼﻩ ﻣﻮﺿﺢ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ
 ، اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ. اﻷدب ﰲ وﺧﺎﺻﺔ ، اﳉﻮاﻧﺐ ﲨﻴﻊ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ ﺗﻄﻮر
 ، ذﻟﻚ وﻣﻊ. ا ﺘﻤﻊ ﰲ اﻟﺒﺸﺮ أي ، اﻟﺸﻲء ﻧﻔﺲ ﳍﺎ اﻟﻌﻠﻮم ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﻛﻞ
. ﲤﺎﻣﺎ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺣﱴ ، ﺑﺎﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﳐﺘﻠﻔﺔ واﻷدب اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻓﺈن
. ﳛﺪث ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ وﻳﻘﺼﺮ ، ﻗﺎﻃﻊ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻋﻠﻢ ﻫﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ"
 ﻫﺬا ﻣﻦ. ٣٥"واﳋﻴﺎل واﻟﺬاﰐ ، اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻫﻮ اﻷدب ، ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ
  .ﳐﺘﻠﻔﺔ وﺧﺼﺎﺋﺺ ﻃﺒﻴﻌﺔ واﻷدب اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻟﻌﻠﻢ ﻳﻜﻮن ، اﻟﺘﻔﺴﲑ
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻨﺸﺎط ﻫﻮ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﻫﺪﻓﻪ ﻋﻠًﻤﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﻨﻴﻮﻣﺎن، وﻓًﻘﺎ"
 اﻷدﺑﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﲔ. اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﳊﻴﺎة ﻋﻦ ﺗﻌﺒﲑ وﻫﻮ ﻓﲏ ﻋﻤﻞ ﻫﻮ اﻷدب أن ﺣﲔ ﰲ. اﻟﺒﺸﺮي
 ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻛﻞ وﻳﻜﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎن اﻻﺛﻨﲔ ﻟﻜﻦ ، ﳐﺘﻠﻔﺎن ﳎﺎﻻن اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ ﻫﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻋﻠﻢ
  .٤٥"اﻵﺧﺮ
                                                          
   ٢:، ص(٩٠٠٢ﺑﻮﺳﺘﺎﻛﺎ ﺑﻴﻼﺟﺎر، : ﻳﻮﺟﻴﺎﻛﺮﺗﺎ)، ﳕﻮذج ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷدﰊﻧﻴﻮﻣﺎن ﻛﻮﻃﺎ، ٣٥
٤٥
  ٣٣:، ص(٤١٠٢ﺖ اﻣﺒﺎك، ﺑﻴﻨﲑﺑﻴ: ﻳﻮﺟﻴﺎﻛﺮﺗﺎ)، اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ: اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷدﰊﻧﻴﻤﺎن ﺳﻮاﻛﺎ،  


































. أدﺑﻴﺔ أﻋﻤﺎل ﻧﺸﺄة إﱃ اﳌﺆﻟﻒ ﻻﺣﻈﻬﺎ اﻟﱵ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳊﻴﺎة ﺳﺘﺆدي
 ﻋﻦ ﻓﺼﻠﻪ ﳝﻜﻦ ﻻ اﻟﺒﺸﺮي اﻹﺑﺪاﻋﻲ اﻟﻌﻤﻞ أﺷﻜﺎل ﻣﻦ ﻛﺸﻜﻞ اﻷدب
  .ا ﺘﻤﻊ ﻟﻮاﻗﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ إﻟﻴﻪ ﻳﺸﺎر ﺣﱴ ، ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺴﻴﺎق
 ﻣﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ ﻳﺮﻛﺰ اﻟﺬي اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻷدب اﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ
 ﲢﺪﻳﺪ ﰲ اﻹﻧﺴﺎﱐ اﻟﻜﻔﺎح ﻋﻦ اﻷدﺑﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺗﻌﱪ ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً. اﻟﺒﻴﺌﺔ
  .واﳊﺪس وﻣﺸﺎﻋﺮﻫﺎ وﺧﻴﺎﳍﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ
 ، ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﻫﻨﺎك ، اﻷدب ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻋﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﺪ
 اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﳌﺘﻌﺪدة ا ﺎﻻت ﻣﻦ ﻛﻮاﺣﺪة اﻷدب ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ وﻫﻲ
 اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ أي ، ﻣﻘﻠﺪ أو ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﻨﻬﺞ اﻷدب ﺳﻮﺳﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ، اﻷدﺑﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ
 ﺗﺴﻌﻰ ﻛﻨﻈﺮﻳﺔ اﻷدﰊ اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻋﻠﻢ ، ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻤﻨﺘﺞ اﻷدﰊ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ
 اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﰲ. ٥٥اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ اﻷدﺑﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻷﻋﻤﺎل دراﺳﺔ إﱃ
 ﰲ اﻟﻨﻈﺮ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻷدب ﻓﻬﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﱃ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ ﻳﺸﲑ ، اﻷدﰊ
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳉﻮاﻧﺐ
  
 اﻷدﺑﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ ﻧﻈﺮﻳﺎت .٤
 ﻣﻦ ﻣﺰﻳﺞ ﺧﻼل ﻣﻦ ﻋﺎدة ﺗﻮﻟﺪ ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻷدﰊ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ ﳜﻠﻖ
 اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺗﺪﻋﻢ أن ﳝﻜﻦ اﻟﱵ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت. اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻋﻠﻢ اﻷدب
 ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺗﺸﺮح أن ﳝﻜﻦ اﻟﱵ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﻫﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 اﻟﻔﺌﺎت ﻣﺜﻞ ، اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﳉﻮاﻧﺐ ﰲ اﺗﺼﺎل ﻛﻨﻈﻢ اﻷدﺑﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل
 واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻄﺒﻘﻴﺔ ﻴﺔاﻻﺟﺘﻤﺎﻋ واﻟﻄﺒﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 اﻟﺼﺮاع ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 .ﺟﺮا وﻫﻠﻢ ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳊﺮاك ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻮﻋﻲ ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
                                                          
٥٥
  ٣٤-٢٤:، صاﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻷدﺑﻴﺔ ٥٢ﺗﻌﺮف  ﺲ ﺳﻴﻬﺎﻧﺪي،ﻳﻮﻫﺎﻧ 


































 ﻳﺘﻢ اﻟﱵ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﺧﻼل ﻣﻦ ﻋﻤﻮًﻣﺎ اﻷدب ﻋﻠﻢ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺗﺒﲏ ﻳﺘﻢ
  :ﻫﻲ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﻫﺬﻩ. اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ اﻷدب ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻜﻴﻴﻔﻬﺎ
 ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪا ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻷﻋﻤﺎل ، )simemim(اﶈﺎﻛﺎة  ﻧﻈﺮﻳﺔ  .أ 
 .)seletotsirA nad otalP(ﻟﻔﻼﻃﻮ وأرﺳﻄﻮﺗﻠﻴﺲ 
 اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﺄﺛﲑ ، )sifargoegoisos( اﳉﻐﺮاﻓﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  .ب 
  )redreH nov deirfttoG nhoJ(ﻫﲑدر ﻓﻮن ﻏﻮﺗﻔﺮﻳﺪ ﻳﻮﻫﺎن ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ
 . )leatS ed emadaM(ﺳﺘﻴﻞ دي وﻣﺪام
 ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ أﺻﻞ ﻋﻠﻰ واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻮﻗﺖ اﻟﻌﺮق وﺗﺄﺛﲑ اﻟﻮراﺛﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  .ج 
 . )eniaT etyloppiH(ﺗﺎﻳﻦ ﻫﻴﺒﻮﻟﻴﺖ
 ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﻨﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻔﺌﺎت ﻛﻤﺮآة اﻟﻔﲏ اﻟﻌﻤﻞ ، اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ  .د 
 ﻣﺜﻞ. اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﲔ اﳌﺎرﻛﺴﻴﲔ ﺷﺒﻪ واﳌﺎرﻛﺴﻴﲔ اﻷرﺛﻮذﻛﺲ اﳌﺎرﻛﺴﻴﲔ ﻣﻦ ﻛﻞ
 neicuL( ﺟﻮﻟﺪﻣﺎن وﻟﻮﺳﻴﺎن )scakuL egroeG(ﻟﻮﻛﺎﻛﺲ ﺟﻮرج
 yrreT( إﳚﻠﺘﻮن وﺗﲑي  )ressuhtlA siuoL(أﻟﺘﻮﺳﺮ وﻟﻮﻳﺲ )nnamdloG
 .)nosemaJ cirederF(ﺟﻴﻤﺴﻮن وﻓﺮﻳﺪرﻳﻚ )notelgeA
 ﻋﻼﻗﺎت ﻛﺂﻟﻴﺔ ا ﺘﻤﻊ ﻣﻊ اﳌﱰاﺑﻄﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺗﻌﻤﻞ ، اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﻧﻈﺮﻳﺎت .ه 
 ، )dlanoB ed siuoL(ﺑﻮﻧﺎﻟﺪ  دي ﻟﻮﻳﺲ ﻣﺜﻞ. ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻛﺜﺎﻓﺔ ذات داﺧﻠﻴﺔ
 rednaxelA(ﻛﲑن أﻟﻜﺴﺎﻧﺪر ،  )doowegniwS nalA(ﺳﻮﻳﻨﺠﻮود آﻻن
 ، )sekluoF(  ،ﻓﻮﻟﻜﻴﺲ)resuaH dlonrA(  ﻫﺎوزر أرﻧﻮﻟﺪ ،  )nreK
 ، )wueeT .A(ﺗﻴﻴﻮ . ، أ )nacnuD leizlaD hguH(ﻫﻮغ دﻟﺰﻳﻞ دﻧﻜﺎن
 .ﺟﺮا وﻫﻠﻢ
 ﻟﻴﻮ ﻛﺘﺒﻬﺎ اﻟﱵ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺒﻮل ﺑﻌﺾ ، اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻈﺮﻳﺔ  .و 
 . )lahtnewoL oeL(ﻟﻮﻳﻨﺜﺎل


































 ﺗﻘﻴﻴﻢ ﰲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﳋﻄﺎب ﻗﻮة ﻣﻊ ﺗﻌﻤﻞ ،)inomegeh( اﳍﻴﻤﻨﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ  .ز 
 . )icsmarG oinotnA(ﻏﺮاﻣﺸﻲ أﻧﻄﻮﻧﻴﻮ ﻛﺘﺒﻬﺎ اﻟﱵ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ
 ﲟﻮﺿﻮع ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻷدﺑﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل ، اﻟﻘﺮاء ﻣﺆﻟﻔﻲ ﺛﻼﺛﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ  .ح 
    وارن أوﺳﱳ/   )kelleW eneR(ﻓﻴﻠﻚ رﻳﻨﻴﻪ ﺑﻘﻠﻢ واﳉﻤﺎﻫﲑ اﳌﺒﺪﻋﲔ
 . )ttaW naI(وات وإﻳﺎن )nerraW nitsuA(
 ﰲ اﳌﺜﺎل ﺳﺒﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻌﻞ ﻛﺮد  )iskarfer( اﻻﻧﻜﺴﺎر ﻧﻈﺮﻳﺔ  .ط 
 . )amiZ reteP(زﳝﺎ ﺑﻴﱰ ﺑﻮاﺳﻄﺔ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﺳﺎﺧﺮة، ﳏﺎﻛﺎة ﺳﺨﺮﻳﺔ، ﺷﻜﻞ
 ﻟﺮوﺑﺮت اﻹﺑﺪاع ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲝﺎﻣﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻴﻤﺎ )esanortaP(اﶈﺴﻮﺑﻴﺔ  ﻧﻈﺮﻳﺔ  .ي 
 . )tipracsE treboR(إﺳﻜﺎرﺑﻴﺖ
 ﳍﻴﺪن واﻷدب اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ اﻟﺮواﻳﺎت ﺑﲔ واﻟﺘﻮازي ، اﻟﺘﺎرﳜﻲ اﳋﻄﺎب ﻧﻈﺮﻳﺔ .ك 
 . )etihW nedyaH(واﻳﺖ
 ﻣﻦ اﻷﺻﻮات وﺗﻌﺪد ﻣﺰدوﺟﺔ ﻛﺄﺻﻮات ﺗﻌﻤﻞ ،)sigolaid( اﳊﻮار ﻧﻈﺮﻳﺔ .ل 
 . )nithkaB liahkiM(ﺑﺎﺧﺘﲔ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﻗﺒﻞ
 اﳌﺮﻛﺰ ﺑﺘﺨﺮﻳﺐ اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻌﲎ اﻧﺘﺸﺎر ،)iskurtsnoked( اﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﻧﻈﺮﻳﺔ  .م 
 .واﻷﺻﺪﻗﺎء)adirreD seuqcaJ(  درﻳﺪا ﺟﺎك ﻗﺒﻞ ﻣﻦ
  
 اﻷدﺑﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ ﻣﻨﻬﺞ .٥
 اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ ، ٦٥اﻷدﰊ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ ﻟﻨﻬﺞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﺪة ﻧﺼﻒ ﻳﺬﻛﺮ
  :اﻟﺘﺎﱄ
 ، ﻟﻠﺘﺎرﻳﺦ ﻣﺮآة ﻫﻮ اﻷدب أن اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﰲ ﻟﻸدب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻨﻬﺞ رأى  .أ 
 اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻛﺬﻟﻚ ، واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻄﻮر ﺗﺎرﻳﺦ وﺧﺎﺻﺔ
 .اﻟﻄﺒﻘﻲ واﻟﺼﺮاع
                                                          
٦٥
  ٦٣-٥٣: ص ،اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ: اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷدﰊﻧﻴﻤﺎن ﺳﻮاﻛﺎ،  


































 ﻟﻠﻘﺼﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﳉﻮﻫﺮﻳﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﲢﻠﻴﻞ ﻳﺸﺪد .ب 
 ﻣﻦ وﻟﺪت واﻟﱵ ا ﺘﻤﻊ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﰎ واﻟﱵ ،( اﻟﺮواﻳﺔ ﺑﻄﻞ)
 .ا ﺘﻤﻊ ﰲ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت
 ﻣﻦ ﻟﻠﻨﻀﺎل ا ﺘﻤﻊ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ أﻛﺜﺮ ﻫﻲ اﻷدﺑﻴﺔ اﻷﻋﻤﺎل .ج 
 .واﳊﻜﺎم واﻟﱪﺟﻮازﻳﺔ اﻷﻗﻠﻴﺎت ﻣﺼﺎﱀ ﻛﺴﺐ أﺟﻞ
 ﳛﻈﻰ. اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﲢﻠﻴﻞ إﱃ واﺳﻊ ﻧﻄﺎق ﻋﻠﻰ اﻷدﰊ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻳﻬﺪف أن ﳚﺐ
 ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺲ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا إذا ﻛﺒﲑ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﺆﻟﻔﻮن
  .أﻋﻤﺎﳍﻢ
  
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺼﺮاع: اﻟﺜﺎﻟﺚ  اﻟﻤﺒﺤﺚ  .ج 
 اﻟﺼﺮاع ﻓﻬﻢ .١
 اﻟﺼﺮاع. اﻟﺼﺮاع اﳉﻤﻴﻊ ﺳﻴﻮاﺟﻪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ، ا ﺘﻤﻊ ﺧﻀﻢ ﰲ اﳊﻴﺎة ﰲ
  .ﺷﺨﺺ أي ﻣﻊ أﻳًﻀﺎ ﳛﺪث وﻗﺪ ، وزﻣﺎن ﻣﻜﺎن أي ﰲ داﺋًﻤﺎ ﻣﻮﺟﻮد
 اﻟﺼﺮاع ﻳﻜﻮن ﲝﻴﺚ ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﳊﻴﺎة ﰲ ﲤﺎًﻣﺎ ﻣﻮﺟﻮدة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻇﺎﻫﺮة ﻫﻮ اﻟﺼﺮاع"
 أي وﰲ ﻣﻜﺎن أي وﰲ وزﻣﺎن ﻣﻜﺎن ﻛﻞ ﰲ داﺋًﻤﺎ ﺳﻴﻜﻮن اﻟﺼﺮاع أن ﻳﻌﲏ ﳑﺎ ، ﻣﺘﺄﺻًﻼ 
  .٧٥"وﻗﺖ
. ا ﺘﻤﻊ ﰲ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﺣﻴﺎة ﻛﻞ داﺋًﻤﺎ ﲤﻸ اﻟﱵ اﻷﻋﺮاض أﺣﺪ ﻫﻮ اﻟﺼﺮاع
 اﳌﺼﺎﱀ ﰲ واﻻﺧﺘﻼف اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ أوﺟﻪ وﺟﻮد ﻫﻮ اﻟﺼﺮاع ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺬي اﻟﺸﻲء
 أوﺟﻪ ﻟﺪﻳﻪ إﻧﺴﺎن ﻛﻞ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﱵ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻢ ﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﺒﺸﺮ. اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  .اﻟﺘﻮاﱄ ﻋﻠﻰ واﻻﺧﺘﻼف اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ
 ﻣًﻌﺎ ﺗﻌﲏ اﻟﱵ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ" noc" ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺰاع ﻳﺄﰐ ، اﻟﺘﻘﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ
 اﻵراء أو ﻟﻠﺮﻏﺒﺎت ﺻﺪام ﻫﻮ اﻟﺼﺮاع ﻟﺬﻟﻚ. اﻟﺘﺼﺎدم ﺗﻌﲏ واﻟﱵ" eregilf" و
 اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﻮﺳﻮﻋﺔ ﰲ. أﻛﺜﺮ أو ﺷﺨﺼﲔ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺪث اﻟﱵ
                                                          
٧٥
  ٧٤٣:ص، اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت واﳊﻠﻮل: ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻬﻢ ﺣﻘﺎﺋﻖ وأﻋﺮاض اﳌﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔو أﲰﺎن،  اﻟﻠﻲ 


































 (secneicS laicoS ehT fo aidepolcycnE lanoitanretnI)اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻟﻠﻌﻠﻮم
 ﻧﺘﻴﺠﺔ ﳛﺪث واﻟﺬي ، اﻷﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳉﻮاﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺼﺮاع ﻓﻬﻢ" ،٣ ا ﻠﺪ ،
 أﻓﺮاًدا ﻳﻜﻮن أن ﻃﺮف ﻟﻜﻞ ﳝﻜﻦ ﺣﻴﺚ ، اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻓﲔ ﺑﲔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
  .٨٥"ﳎﻤﻮﻋﺎت أو
 وﰲ ﻣﻨﻔﺮدﻳﻦ ، أﻛﺜﺮ أو اﺛﻨﲔ ﺑﲔ ﻧﺰاع ﻫﻮ اﻟﻨﺰاع ﻣﻔﻬﻮم ، ﻋﺎم ﺑﺸﻜﻞ
 إﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﱵ آراﺋﻬﻢ أو اﳋﺎﺻﺔ رﻏﺒﺎ ﻢ ﳍﻤﺎ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻛﻼ أن ﳎﻤﻮﻋﺎت
  .ﻣﺘﺒﺎدل ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻨﺤﻴﺘﻬﺎ أو
  
 اﻟﺼﺮاﻋﺎت أﻧﻮاع .٢
  :وﻫﻲ ، أﻧﻮاع ﻋﺪة ﻟﻠﺼﺮاع
 ودور وﺿﻊ ﲜﻮاﻧﺐ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ أﻛﺜﺮ ﻫﻮ اﻟﺼﺮاع وﻫﺬا ، اﳉﻨﺴﲔ ﺑﲔ اﻟﺼﺮاع  .أ 
 .اﳉﻨﺲ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﺸﺮ
 اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ اﳉﻮاﻧﺐ إﱃ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻫﺬﻩ ﺗﺸﲑ ، واﻟﻘﺒﻠﻴﺔ اﻟﻌﺮﻗﻴﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت  .ب 
 .اﻟﺒﺸﺮة ﻟﻮن ﰲ اﺧﺘﻼف أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﺎق ﲢﺪﻳﺪ ﻳﺘﻢ ﻣﺎ وﻏﺎﻟﺒﺎ. واﻹﺛﻨﻴﺔ
 ، ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻛﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻟﻪ دﻳﻦ ﻛﻞ ، اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﳉﻤﺎﻋﺎت ﺑﲔ اﻟﺼﺮاﻋﺎت  .ج 
 اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﰲ ﳛﺪث ﻣﺎ ﻫﻮ ﻫﺬا. ﻣﻌﺘﻘﺪا ﻢ وﻛﺬﻟﻚ
 .اﻟﺼﺮاع ﺗﺴﺒﺐ اﻟﱵ اﻟﺮأي ﰲ
 اﻟﺼﺮاع ﻫﺬا ﺳﺒﺐ ﻫﻮ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺘﺤﻮل ﻓﺈن ، ا ﻤﻮﻋﺎت ﺑﲔ اﻟﺼﺮاع  .د 
 .إﳚﺎﰊ ﺗﺄﺛﲑ داﺋًﻤﺎ ﳍﺎ ﻳﻜﻮن ﻻ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻷن
 .اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﱀ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻟﺼﺮاع ﻫﺬا ، اﳌﺼﺎﱀ ﺗﻀﺎرب .ه 
 .اﻟﺼﺮاع ﰲ اﻷﻓﺮاد ﻳﺸﻤﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﺮاع ﻫﻮ ، اﻷﺷﺨﺎص ﺑﲔ اﻟﺼﺮاع  .و 
                                                          
٨٥
  ٨٤٣:ص ،اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت واﳊﻠﻮل: ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻬﻢ ﺣﻘﺎﺋﻖ وأﻋﺮاض اﳌﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔو أﲰﺎن،  اﻟﻠﻲ 


































 أي ، ﻋﻤﻮدﻳًﺎ أﻛﺜﺮ اﻟﺼﺮاع ﻫﺬا ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻄﺒﻘﺎت ﺑﲔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت  .ز 
 .اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻄﺒﻘﺎت ﺑﲔ اﻟﺼﺮاع
. أﻛﺜﺮ أو ﺑﻠﺪﻳﻦ ﺑﲔ ﲢﺪث اﻟﱵ واﻟﺼﺮاﻋﺎت ، اﻟﺒﻠﺪان ﺑﲔ اﻟﺼﺮاﻋﺎت  .ح 
 .ﳐﺘﻠﻔﺔ أﻫﺪاف ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻜﻞ ﺣﻴﺚ
 
 اﻟﺼﺮاع أﺳﺒﺎب .٣
 وﻛﺬﻟﻚ ، ﺳﺒﺐ داﺋًﻤﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﻞ. ﺷﻲء ﻳﻮﺟﺪ ﻻ ﻷﻧﻪ اﻟﺼﺮاع ﳛﺪث ﻻ
  :ذﻟﻚ ﰲ ﲟﺎ ، اﻟﺼﺮاع ﺗﺸﺠﻊ أﺳﺒﺎب داﺋًﻤﺎ ﻫﻨﺎك ، اﻟﺼﺮاع
 واﻷﻫﺪاف اﻵراء اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻫﺬﻩ وﺗﺸﻤﻞ. اﻷﻓﺮاد ﺑﲔ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت  .أ 
 .ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺘﻨﺎزع ﳚﺮي ﻛﺎﺋﻦ وإﻧﺸﺎء ، واﻟﺮﻏﺒﺎت
 ﻛﺎن. ﺳﻮاء ﺣﺪ ﻋﻠﻰ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺼﺎﱀ ﺑﲔ اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت  .ب 
 ﺗﻨﺎﻓﺴﺖ ﲝﻴﺚ ، اﻟﻌﻤﻞ ﺣﺮﻳﺔ زﻳﺎدة ﻫﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺼﺪام وراء اﻟﺴﺒﺐ
 ﰲ واﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺴﻮق ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل رﺟﺎل ﻣﻦ ﻛﺜﲑة ﳎﻤﻮﻋﺎت
 .أﻋﻤﺎﳍﻢ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺎﻃﻖ
 ﻛﺎﻧﺖ اﻟﱵ اﻟﺘﻐﻴﲑ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺼﺮاع ﻫﺬا ﻧﺸﺄ. اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻐﻴﲑ  .ج 
 .ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ
 أو )puorg ni(ا ﻤﻮﻋﺔ  ﰲ ﻣﺸﺎﻋﺮ إﱃ أدى ﳑﺎ. اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت  .د 
 .ا ﻤﻮﻋﺔ ﺗﱪز اﻟﱵ اﳌﻮاﻗﻒ ﺗﻠﻴﻬﺎ  )puorg tuo(ا ﻤﻮﻋﺔ ﺧﺎرج
 
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺼﺮاع ﻧﻈﺮﻳﺔ .٤
 ﺗﻨﻈﺮ اﻟﱵ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ ﰲ اﻟﻨﻈﺮ وﺟﻬﺎت ﻣﻦ واﺣﺪة ﻫﻲ اﻟﺼﺮاع ﻧﻈﺮﻳﺔ"
 ﺣﻴﺚ ﳐﺘﻠﻔﺔ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎت ﳍﺎ ﻣﻜﻮﻧﺎت أو أﺟﺰاء ﻣﻦ ﻳﺘﻜﻮن ﻛﻨﻈﺎم ا ﺘﻤﻊ إﱃ


































 أو ﻣﺼﺎﳊﻬﻢ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎﱀ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻠﺐ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ أﺣﺪ ﳛﺎول
  .٩٥"ﻓﺎﺋﺪة أﻗﺼﻰ ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل
. أﺟﺰاء ﻣﻦ ﻳﺘﻜﻮن ﻛﻨﻈﺎم ا ﺘﻤﻊ إﱃ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺼﺮاع ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﻨﻈﺮ
 ﻣﺼﺎﱀ ﳍﺎ اﻟﱵ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺼﺮاع ﻧﻈﺮ وﺟﻬﺎت
 اﻟﺼﺮاع إﱃ ﻳﺆدي اﻟﺬي ﻫﻮ اﻻﺧﺘﻼف ﻫﺬا. ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻧﻈﺮ ووﺟﻬﺎت
  .ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻫﺰﳝﺔ إﱃ ﻳﺆدي اﻟﺬي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 
 اﻟﺴﻴﺮة ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﻟﻤﻨﻔﻠﻮﻃﻲ: اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮﺑﻊ   .د 
 واﻟﻨﺸﺄة اﻟﻤﻮﻟﺪ .١
م ٦٧٨١/ ﻫـ٣٩٢١وﻟﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﻋﺎم "
ﺑﺼﻌﻴﺪ ﻣﺼﺮ، ﻣﻦ أب ﻣﺼﺮي وأم ﺗﺮﻛﻴﺔ، ( ﳏﺎﻓﻈﺔ أﺳﻴﻮط)ﰲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﻨﻔﻠﻮط 
واﻟﻌﻠﻢ، ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺒﻎ ﻋﺪة ﻗﻀﺎة وﻳﻨﺘﺴﺐ واﻟﺪﻩ إﱃ أﺳﺮة ﻣﺸﻬﻮرة ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى 
اﻟﺘﺤﻖ ﺑُﻜﺘﺎب اﻟﻘﺮﻳﺔ وﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻛﻠﻪ وﻫﻮ  .ﺷﺮﻋﻴﻮن وﻋﻠﻤﺎء وأدﺑﺎء
ﰲ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ، ﰒ أرﺳﻠﻪ واﻟﺪﻩ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻊ اﻷزﻫﺮ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﲢﺖ 
  .٠٦"رﻋﺎﻳﺔ رﻓﺎق ﻟﻪ ﻣﻦ أﻫﻞ ﺑﻠﺪﺗﻪ
 
 واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﺪراﺳﺔ .٢
واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ واﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻣﺪة ﻋﺸﺮ درس اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﰲ اﻷزﻫﺮ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ "
ﺳﻨﻮات، وأﺛﻨﺎء دراﺳﺘﻪ ﺑﺪأت ﺗﺘﻀﺢ ﻧﺰﻋﺘﻪ اﻷدﺑﻴﺔ ﻓﺄﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺐ اﻟﱰاث 
ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎم  -وﻫﻮ ﺷﺎب-ﺗﻌﺮف  .ﻳﺘﺰود ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻠﻘﻴﻪ دروﺳﻪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ اﻟﺬي ﻛﺎن ذاﺋﻊ اﻟﺼﻴﺖ  ﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻹﺳﻼم 
ﻧﺘﻈﺎم ﰲ اﳉﺎﻣﻊ اﻷزﻫﺮ، واﺳﺘﻤﻊ إﱃ دروﺳﻪ ﺑﺮؤﻳﺔ واﻋﻴﺔ، وﺑﺪأ ﳛﻀﺮ ﺣﻠﻘﺘﻪ ﺑﺎ
                                                          
٩٥
  ٤٦٣: ص، اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت واﳊﻠﻮل: ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻬﻢ ﺣﻘﺎﺋﻖ وأﻋﺮاض اﳌﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔو أﲰﺎن،  اﻟﻠﻲ 
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وﺑﻌﺪ وﻓﺎة ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪﻩ  .اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ واﻷدب واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﻔﻜﺮ
، ﻋﺎد اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ إﱃ ﺑﻠﺪﺗﻪ وﻫﻮ ﰲ أواﺋﻞ اﻟﺜﻼﺛﻴﻨﻴﺎت ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ، (٥٠٩١)
  ."وﺑﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺎﻣﲔ زاد ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺣﺼﻴﻠﺘﻪ اﻷدﺑﻴﺔ وﺑﺪأ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﺘﺄﻟﻴﻒ
 
 اﻷدﺑﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ .٣
ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺘﻤﺎم  -وﻫﻮ ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻷزﻫﺮﻳﺔ-اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﺣﺮص "
أﰊ ﲤﺎم، واﻟﺒﺤﱰي، : أﻛﺜﺮ ﲝﻔﻆ ودراﺳﺔ دواوﻳﻦ اﻟﺸﻌﺮاء اﻟﻜﺒﺎر ﻣﻦ أﻣﺜﺎل
اﺑﻦ اﳌﻘﻔﻊ، : واﻟﺸﺮﻳﻒ اﻟﺮﺿﻲ، واﳌﺘﻨﱯ، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ أدﺑﺎء اﻟﻨﺜﺮ ﻣﻦ أﻣﺜﺎل
ﻨﺤﻪ واﳉﺎﺣﻆ، واﺑﻦ ﻋﺒﺪ رﺑﻪ، واﻷﺻﻔﻬﺎﱐ، واﺑﻦ ﺧﻠﺪون، وﻏﲑﻫﻢ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻣ
ﺑﺪأت ﻛﺘﺎﺑﺎﺗﻪ ﲡﺪ ﻃﺮﻳﻘﻬﺎ إﱃ اﻟﻨﺸﺮ  .أﺳﻠﻮﺑﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰا، وذوﻗﺎ ﻓﻨﻴﺎ رﻓﻴﻌﺎ
" اﳉﺎﻣﻌﺔ"و" اﳍﻼل"و" اﻟﻔﻼح: "ﰲ ﳎﻼت ﺗﺼﺪر ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ، ﻣﻨﻬﺎ
" اﳌﺆﻳﺪ"ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ ﺻﺤﻴﻔﺔ  ٧٠٩١وﻗﺪ واﻇﺐ ﺑﺪءا ﻣﻦ  ".اﻟﻌﻤﺪة"و
ﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ ، وﻫﻲ اﳌﻘﺎﻻت اﻟﱵ ُﲨﻌ"ﻧﻈﺮات: "اﻟﺸﻬﲑة ﲢﺖ ﻋﻨﻮان
، ﺗﻨﺎﻗﺶ اﻷدب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻨﻘﺪ "اﻟﻨﻈﺮات: "ﺛﻼﺛﺔ ﳎﻠﺪات ﺑﻌﻨﻮان
واﻟﻜﺘﺎب  .واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺎت، إﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺺ اﻟﻘﺼﲑة
وﻫﻮ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﺴﻊ ﻗﺼﺺ، ﺛﻼث " )اﻟﻌﱪات"اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺸﻬﲑ ﻟﻠﻤﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﻫﻮ 
  ".٦١٩١ ، وﻗﺪ ﻃﺒﻊ ﻋﺎم(ﺎ، وواﺣﺪة اﻗﺘﺒﺴﻬﺎﻣﻨﻬﺎ أﻟﻔﻬﺎ ﻫﻮ وﲬﺲ ﻋﺮ 
 
 اﻟﻤﺆﻟﻔﺎت .٤
، ﺗﺮﺟﻢ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ "(اﻟﻌﱪات"و" اﻟﻨﻈﺮات)"ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ "
، وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺄﺳﺎة ﺷﻌﺮﻳﺔ ﲤﺜﻴﻠﻴﺔ  "ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺎج"ﻋﻦ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ رواﻳﺔ 
ﻛﺘﺒﻬﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻮا ﻛﻮﺑﻴﻪ، وﻫﻮ أﺣﺪ أدﺑﺎء اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﰲ ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﻛﻤﺎ 
وﻣﻦ ﺗﺮﲨﺎﺗﻪ أﻳﻀﺎ  ".اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ"ﻋﻨﻮان ﲢﺖ " ﺑﻮل وﻓﺮﺟﻴﲏ"ﺗﺮﺟﻢ ﻋﻨﻬﺎ رواﻳﺔ 
ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أدﻣﻮﻧﺪ روﺳﺘﺎن اﻟﱵ ﻧﺸﺮﻫﺎ " ﺳﲑاﻧﻮ دي ﺑﺮﺟﺮاك"رواﻳﺔ 


































ﻟﻸدﻳﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ أﻟﻔﻮﻧﺲ  " ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻳﺰﻓﻮن"، ورواﻳﺔ "اﻟﺸﺎﻋﺮ"ﺑﻌﻨﻮان 
ﻏﺎدة "، ﻛﻤﺎ ﻧﺸﺮ ﺗﺮﲨﺔ ﻟﺮواﻳﺔ "ﳎﺪوﻟﲔ"ﻛﺎر وﻧﺸﺮﻫﺎ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﺑﻌﻨﻮان 
ﳏﺎﺿﺮات "وﻣﻦ إﺻﺪاراﺗﻪ  .أﻟﻜﺴﻨﺪر دوﻣﺎس ﻟﻸدﻳﺐ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ" اﻟﻜﺎﻣﻴﻠﻴﺎ
، وﻫﻲ ﳐﺘﺎرات ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ واﻷدب اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻘﺪﱘ واﳊﺪﻳﺚ اﺧﺘﺎرﻫﺎ "اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ
اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ وﲨﻌﻬﺎ وﻃﺒﻌﻬﺎ ﻟﻄﻼب اﳌﺪارس ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﱰة، وﻟﻪ ﻛﺘﺎب آﺧﺮ 
ﻳﺘﺤﺪث ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺻﻔﺔ اﻟﺮﲪﺔ وﻛﻴﻒ أ ﺎ أﺑﺮز ﺻﻔﺎت اﷲ " اﻟﱰاﺣﻢ"ﺑﻌﻨﻮان 
ﻗﺼﻴﺪة ﻣﻦ  ٠٣ﻟﻸدﻳﺐ اﻟﻜﺒﲑ دﻳﻮان ﺷﻌﺮ ﻳﻀﻢ ﳓﻮ و  .ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ
  ."اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻔﺼﻴﺢ، ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺰﻋﺔ اﻟﺘﺸﺎؤم واﳊﺰن اﻟﱵ راﻓﻘﺘﻪ ﻃﻮال ﺣﻴﺎﺗﻪ
 
 اﻟﻮﻓﺎة .٥
ﺑﺴﻴﻂ ﻗﺒﻞ وﻓﺎﺗﻪ ﺑﻨﺤﻮ  ١٦أﺻﻴﺐ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﺑﺸﻠﻞ"
ﺷﻬﺮﻳﻦ وﺛﻘﻞ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻋﺪة أﻳﺎم، ﻟﻜﻨﻪ أﺧﻔﻰ ﻣﺮﺿﻪ ﻋﻦ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ وﱂ ﻳﺬﻫﺐ 
ﻣﺎ أﺻﻴﺐ ﺑﺘﺴﻤﻢ ﺑﻮﱄ ﻓﻘﻀﻰ ﳓﺒﻪ ﰲ ﺻﺒﻴﺤﺔ ﻳﻮم إﱃ اﻟﻄﺒﻴﺐ، وﺳﺮﻋﺎن 
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ
 ﻣﺪﺧﻞ اﻟﺒﺤﺚ وﻧﻮﻋﻪ  .أ 
 اﻟﻨﻮﻋﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﺘﻤﺪ وﻣﻮﻟﺮ، ﻟﻜﲑك وﻓًﻘﺎ. ﻧﻮﻋﻲ  ﺞ إﱃ ﻳﻨﺘﻤﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا
 ﻣﻴﺰة ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎس ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻄﻮي اﻟﱵ اﳌﻼﺣﻈﺎت وﻫﻲ ، اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ
 وﺗﺪوﻳﻦ ﻗﺮاءة ﺧﻼل ﻣﻦ ﲟﻼﺣﻈﺎت اﳌﺆﻟﻔﻮن أدﱃ ، اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ. ٣٦ﻣﻌﻴﻨﺔ
 ﺷﻜﻞ ﰲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ اﻟﺬي اﻟﺒﺤﺚ وﻫﻮ. وﺻﻔﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻟﻨﻮع ﻫﺬا. اﳌﻼﺣﻈﺎت
 ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺜﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺳﻴﺤﺘﻮي. اﻷرﻗﺎم وﻟﻴﺲ ، واﻟﺼﻮر ﻛﻠﻤﺎت
  .اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﺮض ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
 
 ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدرﻫﺎ  .ب 
 ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﻜﻮن أن ﳝﻜﻦ. ﻟﻠﺒﺤﺚ ﲣﻀﻊ اﻟﱵ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
 ﻋﻠﻰ ﲢﺘﻮي ﻛﻠﻤﺎت ﺷﻜﻞ ﰲ ﺑﻴﺎﻧﺎت ، اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ. ﲨﻞ أو ﻛﻠﻤﺎت ﺷﻜﻞ
 ﻟﻄﻔﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰاﻟﱵ ﺗﺮﲨﺔ  ﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻷﻟﻔﻮﻧﺲ ﻛﺎرﻣ ﺮواﻳﺔاﻟ ﰲ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﺼﺮاع اﻻ
 .اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ
 ﻫﺬﻩ ﰲ. ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳊﺼﻮل ﰎ اﻟﱵ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أﺻﻞ ﻫﻮ ، اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺼﺪر ﺑﻴﻨﻤﺎ
 ﻟﲔو ﺟﺪﺎﻣ ﺮواﻳﺔاﻟ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺼﺪر ﻛﺎن ، اﻟﺪراﺳﺔ
  .اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﻟﻄﻔﻲ ﺼﻄﻔﻰاﻟﱵ ﺗﺮﲨﺔ ﻣ ﻷﻟﻔﻮﻧﺲ ﻛﺎر
 
 أدوات ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .ج 
 اﳊﺼﻮل ﰲ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ وﺳﺎﺋﻂ أو أدوات ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أدوات
 اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﺳﺘﺨﺪم ، اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ. اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﲝﻮث وإﺟﺮاء اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ
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 ﺷﺨﺺ أي ﻳﺸﻤﻞ ﻻ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻷن. أﻧﻔﺴﻬﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أي ، اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻷدوات
  .ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﻮى
 
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .د 
 ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا إﺟﺮاء ﰲ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ
 :وﳘﺎ ، اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﲨﻊ إﺟﺮاء ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻳﻄﺒﻖ. اﻟﺒﺤﺚ
 ﻟﻄﻔﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰاﻟﱵ ﺗﺮﲨﺔ  ﻷﻟﻔﻮﻧﺲ ﻛﺎر ﻟﲔو ﺟﺪﺎﻣ ﺮواﻳﺔﰲ اﻟ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻗﺮأ .١
 .اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻻﺳﺘﺨﺮاج ﻲاﳌﻨﻔﻠﻮﻃ
 ﲢﺘﻮي اﻟﱵ اﳉﻤﻞ أو اﻟﻜﻠﻤﺎت واﺳﱰﺟﺎع ﺑﻔﺮز اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻘﻮم ، ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ .٢
اﻟﱵ  ﻷﻟﻔﻮﻧﺲ ﻛﺎر ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﺮواﻳﺔاﻟ ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺼﺮاع ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ
 .اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﻟﻄﻔﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰﺗﺮﲨﺔ 
 
 ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  .ه 
 ﲢﻠﻴﻞ إﺟﺮاء ﰲ ﺧﻄﻮات ﺛﻼث اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻳﻄﺒﻖ ، اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﲢﻠﻴﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﰲ
 :وﻫﻲ ، اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
 اﻟﱵ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﺧﺘﻴﺎر ﻓﺮز ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﳛﺪد: اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﲢﺪﻳﺪ .١
 .اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أﻫﻢ ﻻﺳﱰداد ﲨﻌﻬﺎ ﰎ
 ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﰎ اﻟﱵ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻳﺼﻨﻒ: اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺗﺼﻨﻴﻒ .٢
 .اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﱰﻛﻴﺰ وﻓًﻘﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
 ﰒ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﻌﺮض اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻳﻘﻮم: وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻬﺎ ﻋﺮﺿ .٣
 .اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻳﻨﺎﻗﺸﻮ ﺎ
  
 


































 ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت .و 
 ﻟﻀﻤﺎن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺻﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻣﻦ ﻳُﻄﻠﺐ ، دراﺳﺔ إﺟﺮاء ﻋﻨﺪ
 ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﺈﻧﻪ ، اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺻﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﰲ. دراﺳﺘﻬﺎ ﲤﺖ اﻟﱵ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺻﺤﺔ
 :وﻫﻲ ، ﻃﺮق ﺛﻼث
 اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻨﻪ أﺧﺬت اﻟﺬي اﳌﺼﺪر ﻗﺮاءة اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أﻋﺎد .١
 وﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﲨﻌﻬﺎ ﰎ اﻟﱵ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺼﺎدر ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻳﻌﻴﺪ .٢
 .وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ
 .اﳌﺸﺮﻓﲔ ﻣﻊ ﻳﺘﺸﺎورون أو اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻣﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻳﻨﺎﻗﺶ .٣
 
 ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ  .ز 
 أﺟﺮﻳﺖ اﻟﱵ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺮاﺣﻞ أو ﺧﻄﻮات ﺗﻜﻮن أن ﳚﺐ ، اﻟﺒﺤﻮث إﺟﺮاء ﰲ
 إﺟﺮاءات ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﻼث ﻫﻨﺎك ، ﻋﺎم ﺑﺸﻜﻞ. وﻣﻨﻬﺠﻴﺔ وﳐﻄﻄﺔ واﺿﺤﺔ
 :اﻟﺒﺤﺚ
 وﳚﻤﻊ ، وﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳛﺪد: ﻌﺪادﺳﺘاﻹ ﻣﺮﺣﻠﺔ .١
 وﻳﺴﺘﻌﺮض اﻷدﺑﻴﺎت وﻳﺴﺘﻌﺮض ، اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ أدواﺗﻪ وﳛﺪد ، اﻟﺒﺤﺜﻲ ﺗﺼﻤﻴﻤﻪ
 .اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
 ، وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ، اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﲨﻊ ، اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺼﺪر اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﳛﺪد: اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺮﺣﻠﺔ .٢
 .اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﺋﺞ وﺗﻔﺴﲑ
 ﻳﺘﻘﺪم ، ﻳﻀﺎﻋﻔﻬﺎ ، اﻷﻃﺮوﺣﺔ ﲝﺚ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻜﻤﻞ: اﻹ ﺎء ﻣﺮﺣﻠﺔ
 .اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻓًﻘﺎ اﻷﻃﺮوﺣﺔ وﻳﺮاﺟﻊ ، اﻷﻃﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻟﻼﺧﺘﺒﺎر
   


































  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ
  ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ
 
ﰲ ﻛﻞ ﺣﺎدﺛﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﻴﺎة . ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﻨﺰاع ﻫﻮ ﻧﺰاع ﰲ ﺷﺨﺼﲔ أو أﻛﺜﺮ
. ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻊ ﻗﺼﺺ ﰲ اﻟﺮواﻳﺎت أو اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺪراﻣﻴﺔ. اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻫﻨﺎك داﺋًﻤﺎ ﺻﺮاع
 .اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ اﻧﻄﺒﺎًﻋﺎ ﻣﺜﲑًا ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﻘﺼﺔﻳﻌﻠﻖ اﳌﺆﻟﻒ داﺋًﻤﺎ 
ﺳﻴﻘﻮم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﳛﺪث ﰲ ﺷﺨﺼﻴﺎت رواﻳﺔ 
ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﺪة ﺷﺨﺼﻴﺎت ،  .ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ﺔﻟﲔ اﻟﱵ ﺗﺮﲨو ﺟﺪﺎﻣ






 اﺳﺘﻴﻔﻦ اﻷب .٦
 اﻟﻌﻢ إدوار .٧
 أﺳﺮة اﻟﺒﺎرون .٨
 وﺑﻌﺾ اﻷﺟﺎﻧﺐ .٩
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﱵ ﰎ ذﻛﺮﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﳌﺘﻮرﻃﺔ ﰲ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ رواﻳﺔ 
 .ﻟﲔو ﺟﺪﺎﻣ
 ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﺎﺟﺪوﻟﻴﻦ  .أ 
 واﻟﺪ ، ﻣﻮﻟﺮ. وﻣﺸﺮدﻳﻦ وﻓﻘﺮاء ﻳﻌﻴﺶ ﺳﺘﻴﻔﺎن ﻳﺪﻋﻰ ﺑﺸﺎب اﻟﻘﺼﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﺒﺪأ
 ﺣﺐ ﰲ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻳﻘﻊ. ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮي اﻟﻄﺎﺑﻖ ﰲ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻟﻪ ﻗﺪم ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ


































 ﻳﻌﺠﺐ ﻛﻼﳘﺎ. ﻦاﺳﺘﻴﻔ أﺣﺐ أﻳًﻀﺎ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ أن اﺗﻀﺢ. ﻣﻮﻟﺮ اﺑﻦ ، وﻟﲔﺟﺪﺎﻣ
  .ﺣﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺔ ﻫﻮ اﻟﻜﻤﺎن واﻷزﻫﺎر اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ وﺗﺒﺎدل ، اﻵﺧﺮ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻛﻞ
 ﺷﻲء ﻳﻮﺟﺪ ﻻ أﻧﻪ واﻓﱰاﺿﻪ ، اﻟﺜﺮوة ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺣﻮل ﻋﻘﻠﻪ اﺳﺘﻜﺸﺎف ﰲ ﻣﻮﻟﺮ ﺑﺪأ
 ﻟﻄﺮد اﺳﺘﻌﺪاد ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻟﺮ ﻛﺎن. اﻟﻜﻨﺰ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺳﻌﻴﺪة اﺑﻨﺘﻪ ﺣﻴﺎة ﳚﻌﻞ أن ﳝﻜﻦ
. وراء ﻣﻮﻟﺮ ﻟﻌﻦ ، اﻟﻄﺮد ﻣﻊ أﻣﻞ ﲞﻴﺒﺔ وأﺻﻴﺐ ﻦاﺳﺘﻴﻔ أﺻﻴﺐ. ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﻦ ﻦاﺳﺘﻴﻔ
 ﻟﺪﻳﻪ ﻛﺎن أن ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻟﻌﻮدة ووﻋﺪ رﺳﺎﻟﺘﻪ ﺧﻼل ﻣﻦ ﺎﺟﺪوﻟﲔﳌ وداﻋﺎ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻗﺎل
 وﺷﻌﺮت ﻛﺜﲑًا أﺣﺒﺘﻪ اﻟﺬي اﻟﺮﺟﻞ أﻳًﻀﺎ وﻟﲔﺟﺪﺎﻣ ﺗﺮﻛﺖ. اﳌﻮاد ﻣﻦ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﺎ
  .ﻦﺳﺘﻴﻔﻻ ﺣّﺒﻪ ﲟﻮاﺻﻠﺔ ووﻋﺪت ، ﺑﺎﻷذى
 ﻋﺎدل ﻏﲑ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻛﺎن. اﳌﻮاد ﺑﻜﻔﺎﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﳚﺘﻤﻊ ﱂ ، رﺣﻠﺘﻪ ﰲ
 ُﻣﺮﺗﺐ زواًﺟﺎ أراد إذا ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﺛﺮوات ﻋﻠﻰ ﳛﺼﻞ أن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻪ ﻛﺎن. ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ
 ﻣﻮاﺟًﻬﺎ ، اﳌﻨﺰل ﻣﻦ اﳋﺮوج واﺧﺘﺎر رﻓﺾ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻟﻜﻦ ، ﳜﺘﺎرو ﺎ اﻟﱵ اﻟﻔﺘﺎة ﻣﻦ
 اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﻻ ﻦاﺳﺘﻴﻔ زال ﻣﺎ ، اﻟﻘﺎﺳﻴﺔ اﻟﻈﺮوف ﻫﺬﻩ ﰲ. ﻓﻠﺲ دون اﳊﻴﺎة ﳌﺮارة
 ﺑﻔﻀﻞ. ﻳﻌﺮﻓﻬﻢ أﺷﺨﺎص ﻣﻦ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻃﻠﺐ أو اﻟﺘﺴﻮل ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﻛﱪﻳﺎﺋﻪ ﻋﻦ
 ﺷﻴﺌﺎ. اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﰲ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﺑﺪأ ، اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ ﻣﺪرس ﻣﻊ أﺧﺮى ﻣﺮة اﻟﻠﻘﺎء
  .اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﳊﻔﺎظ ﺳﺘﻴﻔﺎن ﳝﻜﻦ ، ﻓﺸﻴﺌﺎ
 ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻣﻦ اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت وﻓﺮة ﺑﻔﻀﻞ ﻓﺠﺄة ﺛﺮي رﺟﻞ إﱃ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻣﺼﲑ ﺟﻠﺐ
 ﺑﻪ وﻋﺪت اﻟﺬي اﳊﻠﻢ ﺑﻨﺎء اﻟﻜﻨﺰ ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ أدرك اﻟﱵ اﻷوﱃ اﳌﺮة ﻛﺎﻧﺖ. اﳌﺘﻮﻓﺎة
. ﳊﺒﻴﺒﻬﺎ ﳐﺼﺺ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﻄﺎﺑﻖ ﰲ زرﻗﺎء ﻏﺮف ﻣﻊ ﲨﻴﻞ ﻣﻨﺰل. ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﺻﺪﻳﻘﺘﻪ
 ، ذﻟﻚ وﻣﻊ. اﳌﻜﺎن ﻫﺬا ﰲ ﺑﺴﻌﺎدة واﻟﻌﻴﺶ ﺻﺪﻳﻘﺘﻪ ﻣﻦ ﻟﻠﺰواج ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻦاﺳﺘﻴﻔ
 ﻟﻠﻮﻓﺎء ﻳﻜﻔﻲ ﲟﺎ ﻗﻮﻳﺔ ﺗﻜﻦ ﱂ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ أن اﺗﻀﺢ. ﻫﻨﺎ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﺗﻨﺘﻬﻲ ﱂ
. اﻟﺸﻌﺮ وﻳﺸﺒﻪ اﻟﺜﺮوة ﰲ ﳛﺘﺸﺪ ﻛﺎن اﻟﺬي إدوار ﻣﻦ ﺗﺘﺰوج أن اﺧﺘﺎرت ، ﺑﻮﻋﺪﻫﺎ
 اﻟﺘﻨﺼﺖ ذﻟﻚ ﰲ ﲟﺎ ، اﻟﻮﻋﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺟﻌﻠﻪ ﳑﺎ ، ﲜﺮوح اﻟﺰوﺟﲔ زواج ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﺷﺎﻫﺪ
  .ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ وﳎﻨﻮن أﺳﻔﻞ ، ﺣﻘﺎ ﻳﺼﺐ ﻦاﺳﺘﻴﻔ. ﻟﻪ ﻟﻴﻠﺔ أول ﰲ اﻟﺰوﺟﲔ ﺳﻌﺎدة ﻋﻠﻰ


































 اﳊﺐ. اﻟﺰاﺋﻔﺔ ﺳﻮى ﻟﻴﺴﺖ إدوار اﳊﺐ. ﻃﻮﻳﻼ ً ﻳﺪم ﱂ ﻟﲔو ﺟﺪﺎوﻣ إدوارد زواج
 ﻛﺎن. ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﲨﺎل ﻣﺜﻞ اﻟﺼﺎدق اﳊﺐ وﻟﻴﺲ ، وﻟﲔﺟﺪﺎاﳌ ﲨﺎل ﻳﺄﺳﺮ ﻷﻧﻪ
 اﻟﺬي ﻫﻮ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻛﺎن ، اﻟﻈﺮوف ﻫﺬﻩ ﻣﺜﻞ ﰲ. اﻟﻘﻤﺎر ﻟﻌﺐ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻔﻠًﺴﺎ إدوار
 أﻣﻞ. ﺣﺎﻣﻼ ً ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻨﻤﺎ إدوار ﺗﻮﰲ. ﻣﺄوى ﺗﻮﻓﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوﺟﲔ ﺳﺎﻋﺪ
 وﻳﻘﺒﻞ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻟﻪ ﻳﻐﻔﺮ أن ، ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻣﻦ واﳋﺠﻞ ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ ﺷﻌﺮ اﻟﺬي ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ
 اﻷذى ﻟﻜﻦ ، وﻟﲔﺟﺪﺎﻣ ﳛﺐ ﻳﺰال ﻻ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻛﺎن ، اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ. أﺧﺮى ﻣﺮة ﺣﺒﻪ
 ﺷﻌﺮت ﺣﱴ ، ﻟﲔو ﺟﺪﺎﻣ إﱃ ﻦاﺳﺘﻴﻔ أﻫﺪرت. ﺿﻐﺎﺋﻦ ﳛﻤﻞ ﻛﺎن ﺑﻪ ﺷﻌﺮ اﻟﺬي
 ﻣﺴﺎﻋﺪة ﳛﺎول ، ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ آﺳﻒ ﻦاﺳﺘﻴﻔ. اﻟﻨﻬﺮ ﰲ ﺑﺮﻣﻴﻬﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻗﺘﻠﺖ ﺑﺎﻹﺣﺒﺎط
 اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻛﺎﻧﺖ. ﺟﺜﺔ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﺟﺴﺪ أﺻﺒﺢ. اﻷوان ﻓﻮات ﺑﻌﺪ وﻟﻜﻦ ، ﺻﺪﻳﻘﺘﻪ
 ﻗﺒﻞ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻣﻘﱪة ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻣﻊ واﻟﻌﺮﻳﺲ اﻟﻌﺮوس ﺑﺄ ﺎ ﲢﻠﻢ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﱵ ، اﻟﺰرﻗﺎء
  .اﳌﺮأة ﺟﺜﺔ دﻓﻦ
 ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ أﺧﺮﺟﻬﺎ. اﳌﻔﻘﻮد اﳊﺐ ﻋﻠﻰ اﳊﺰن ﻇﻞ ﰲ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﺣﻴﺎة
 ، داﺋًﻤﺎ ﺑﺸﻌﺒﻴﺔ ﳛﻈﻰ ، ﺑﻪ ﻗﺎم ﻋﻤﻞ ﻛﻞ ﻛﺎن.  ﺎ اﺷﺘﻬﺮ درﺟﺔ إﱃ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ
 ﻣﺎ ﻛﺎن ﳎﺪﻟﻴﻨﺎ ﺑﻌﺪ. اﻟﺴﻌﺎدة ﻋﻦ وﺑﻌﻴًﺪا واﻟﻮﺣﺪة ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة ﺷﻌﺮ ﻦاﺳﺘﻴﻔ وﻟﻜﻦ
 دﻓﻦ ﰎ. ﻣﻌﺠﺒﻴﻪ أﻣﺎم اﻷﻏﻨﻴﺔ أﺣﻀﺮ أن ﺑﻌﺪ أﺧﲑًا ﻦاﺳﺘﻴﻔ أﻧﻔﺎس ﺣﱴ. ﺗﻮﻗﻌﻪ
  .ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻋﺸﻴﻘﺘﻪ ﻗﱪ ﲜﻮار ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﺟﺜﺔ
 
 ﺮواﻳﺔ ﻣﺎﺟﺪوﻟﻴﻦاﻟﻓﻲ  ﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔدﺛﺎﺤاﻟ ﺔاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ﺎتأﺷﻜﺎل اﻟﺼﺮاﻋ  .ب 
 ﺳﺘﺠﻠﺐ. اﻟﺼﺮاع ﰲ ﻋﻤﻞ أدﰊ ، أﺣﺪﳘﺎ رواﻳﺔ ، ﻫﻮ ﺷﻲء ﻣﻬﻢ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻹﻇﻬﺎرﻩ
اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺄ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻘﺎرئ إﱃ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﻮﻗﻒ أو اﻷﺣﺪاث اﻟﱵ ﻣﺮت 
 ﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﰲ اﻟﻘﺼﺔ وﺟﻠﺐ اﻟﻘﺎرئ ﻟﻔﻬﻢ اﳊﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲ وﻗﺖ إﻧﺸﺎء 
ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ، ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺎرض  ﱵ ﺗﺮﲨﻪﺟﺪﻟﲔ اﻟﺎﰲ رواﻳﺔ ﻣ. اﻟﻌﻤﻞ
  .ﺑﲔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﰲ اﻟﻘﺼﺔ


































  اﻷﺷﺨﺎﺻﻴﺎت ﺑﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻟﺼﺮاﻋﺎت  .١
 ﰲ اﻷﻓﺮاد ﻳﺸﻤﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﺮاع ﻫﻮ ﻴﺎتاﻷﺷﺨﺎﺻ ﺑﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺼﺮاع
 ﻋﺪم أو اﳋﻼﻓﺎت أو اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻌﺎرض ﻫﺬا ﳛﺪث. اﻟﺼﺮاع
 .٤٦اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ
 اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﲔ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ واﺳﺘﻴﻔﻦ  .أ 
، ﻓﺈن اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻜﺘﻢ ﺳﺮ  أﻛﺘﺒﻲ إﻟّﻲ ﻳﺎ ﻣﺎﺟﺪوﻟﻴﻦ
ﺣﺪﻳﺜﻚ ﻻ ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻦ أن ﻳﻜﺘﻢ ﺳﺮ ﻛﺘﺎﺑﻚ ، واﻋﻠﻤﻲ أن رﺟﻼ ً
ﻏﲑي ذﻟﻚ اﻟﺬي ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ رﺳﺎﺋﻠﻚ ﺳﻴﻔًﺎ ﳚﺮدﻩ ﻓﻮق ﻋﻨﻘﻚ ، 
إن ﺑﺪا ﻟﻚ ﰲ اﻟﻔﺮار ﻣﻨﻪ رأي ، وإن ﻓﺘﺎة ﻏﲑك ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﺮﺿﻰ 
   .٥٦ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ أن  ﺐ ﻗﻠﺒﻬﺎ إﱃ رﺟﻞ ﻳﺘﺠﺮ ﺑﺄﺳﺮار اﻟﻨﺴﺎء
 ﻣﻦ ﻏﺎﺿﺒﺎ ﻛﺎن اﻟﺬي ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻋﻦ ﳛﻜﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ ﺟﺰء
 ﺟﻌﻞ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻷن ، ﻦاﺳﺘﻴﻔ رﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻳﺮد ﱂ. ﻦاﺳﺘﻴﻔ
 ﻫﺬا ﻋﻦ ﻳﻜﺸﻒ ﱂ وﻟﲔﺟﺪﺎﻣ ﻟﻜﻦ. واﻟﻐﻀﺐ ﺑﺎﳊﺮج ﻳﺸﻌﺮ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ
 ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻔﺴﲑ ﻦاﺳﺘﻴﻔ أﺳﺎء ﻛﻤﺎ. ﳏﺘﻘﺮًا ﺷﺨًﺼﺎ أﺻﺒﺢ أﻧﻪ ﺷﻌﺮ ﻷﻧﻪ
 اﻹﺣﺒﺎط ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ إﱃ رﺳﺎﻟﺔ ﻦاﺳﺘﻴﻔ أرﺳﻞ ﻛﻤﺎ. وﻟﲔﺟﺪﺎﻣ
  .ﺟﺒﺎﻧﺔ ﻛﻔﺘﺎة وﻟﲔﺟﺪﺎﻣ أﻳًﻀﺎ ﻦاﺳﺘﻴﻔ وﻳﻌﺘﱪ. واﻟﻐﻀﺐ
إﻧﻚ ﺳﻠﺒﺘﲏ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ راﺣﱵ وﺳﻜﻮﱐ  ﻣﺎذا ﺻﻨﻌﺖ ﻳﺎ اﺳﺘﻴﻔﻦ ؟
، ﻓﺈﱐ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺬﻛﺮت ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺒﻠﺔ اﻟﱵ وﺻﻤﺖ  ﺎ ﺟﺒﻴﲏ ﺷﻌﺮت ﻛﺄن 
  .٦٦ﻧﺎرا ًﻣﺸﺘﻌﻠﺔ ﺗﺘﺄﺟﺞ ﺑﲔ أﺿﺎﻟﻌﻲ
 إﱃ رﺳﺎﻟﺔ ﻛﺘﺐ ﻗﺪ ﻛﺎن ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﲣﱪ اﻟﱵ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ ﺟﺰء
. ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻣﻦ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ورد اﳉﺰء ﻫﺬا ﰲ ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ
                                                          
٤٦
  ٣٥٣ص ، اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت واﳊﻠﻮل: ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻬﻢ ﺣﻘﺎﺋﻖ وأﻋﺮاض اﳌﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔو أﲰﺎن،  اﻟﻠﻲ 
  ٤٣: صﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻓﻮن، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ،  ٥٦
٦٦
  ٧٣: ، صﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻓﻮنﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ،  


































. ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﺧﻄﺎﺑﺎت ﲨﻴﻊ ﻣﻊ ﺻﻤﺘﻬﺎ وراء اﻟﺴﺒﺐ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ أوﺿﺤﺖ
 رﺟﻞ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ أو أﺣﺪ ﻳﻠﻤﺴﻬﺎ وﱂ ، وﻧﻘﻴﺔ ﺑﺮﻳﺌﺔ ﻓﺘﺎة ﻫﻲ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ
 ﺷﻌﺮت. ﻏﺎﺿﺒﺔ اﻟﱪﻳﺌﺔ اﻟﻔﺘﺎة وﺟﻌﻞ ، ﻟﲔو ﺟﺪﺎﻣ ﲜﺒﻬﺔ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻗﺒﻞ. آﺧﺮ
  .ﺟﺮﳝﺔ ﻗﺒﻠﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ، اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﺬﻧﺐ وﺷﻌﺮت ﻣﻠﻮﺛﺔ ﺑﺄ ﺎ وﻟﲔﺟﺪﺎﻣ
رأﻳﺘﻚ ﰲ اﳌﻠﻌﺐ ﺗﻠﺒﺴﲔ ﺛﻴﺎﺑًﺎ رﻗﻴﻘﻪ ﻧﺎﻋﻤﺔ ﻧﺸﻒ ﻋﻦ ذراﻋﻴﻚ 
وﻛﺘﻔﻴﻚ وﳓﺮك ، وﺗﻜﺎد ﺗﻨﻢ ﻋﻦ ﺻﺪرك وﺛﺪﻳﻴﻚ ، ورأﻳﺖ اﻷﻧﻈﺎر 
وأﻟﻢ ﻓﺎﺷﺘﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠّﻲ ﻛﺜﻴﺮًا ، ﺣﺎﺋﻤﺔ ﺣﻮﻟﻚ ﺗﻜﺎد ﺗﻨﺘﻬﺒﻚ اﻧﺘﻬﺎﺑًﺎ 
واﻷﱂ ﻣﺎ اﷲ ﻋﺎﱂ ﺑﻪ ، وﻣﺎ أﺣﺴﺐ أﻧﻚ ﻛﻨﺖ  ﺑﻨﻔﺴﻲ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﻆ
راﺿﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻚ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻈﻬﺮ اﻟﺬي ﻇﻬﺮت ﺑﻪ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ، 
وﻟﻜﻨﻚ ﺧﻀﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﻟﺮأي اﻟﻨﺴﺎء ، ورأﻳﻬﻦ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن أﺧﻴﺐ 
  .٧٦اﻵراء وأﻃﻴﺸﻬﺎ
 ﺷﻌﺮ اﳌﺮة ﻫﺬﻩ. وﻟﲔﻣﺎﺟﺪ إﱃ ﻣﻮﺟﻬﺔ رﺳﺎﻟﺔ ، اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ ﺟﺰء ﰲ
 رﻗﻴﻘﺔ ﻣﻼﺑﺲ ارﺗﺪت ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻷن ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ وﻣﻊ أﻣﻞ ﲞﻴﺒﺔ ﻦاﺳﺘﻴﻔ
 و ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻓﺼﻞ ﰎ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﱰة ﻣﻨﺬ. ﻟﻸوﺑﺮا ﺣﻀﻮرﻫﺎ أﺛﻨﺎء وﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
 ﻣﻊ أﻣﻞ ﲞﻴﺒﺔ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﺷﻌﺮ ، أﺧﺮى ﻣﺮة اﻟﺘﻘﻴﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ. ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ
. وﻣﻔﺘﻮﺣﺔ رﻗﻴﻘﺔ ﻣﻼﺑﺲ ارﺗﺪاء. اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻓﺘﺎة ﻣﺜﻞ ﺗﻐﲑت اﻟﱵ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ
 ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﰎ واﻵن ، ﺑﺮﻳﺌﺔ ﻓﺘﺎة ﻳﻮم ذات ﻛﺎﻧﺖ اﻟﱵ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ
  .اﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ اﻷﻏﻨﻴﺎء اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺜﻞ
ﻓﺎﺧﺘﺎري ﻟﻨﻔﺴﻚ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ ، ﻗﺪ ﻧﺴﻴﺖ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻳﺎ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ 
، وﻫﺎ ﻫﻲ ذي رﺳﺎﺋﻠﻚ ﻋﺎﺋﺪة إﻟﻴﻚ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺮأي  ﻣﺎ ﺷﺌﺖ
ﺑﻘﺎؤﻫﺎ ﻋﻨﺪي ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻮم ، وإﱐ أﺗﻘﺒﻞ ﺻﺪاﻗﺘﻚ ﺑﺎﻟﺼﺪر اﻟﺮﺣﺐ اﻟﺬي 
أﻣﺎ اﻟﻨﻘﻤﺔ ﻓﺈﱐ ﻻ أﻧﻘﻢ ﻋﻠﻴﻚ وﻻ ﻋﻠﻰ . ﺗﻘﺒﻠﺖ ﺑﻪ ﺣﺒﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
                                                          
٧٦
  ٦٩: ص ،ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻓﻮنﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ،  


































ﺧﻄﻴﺒﻚ ﺷﻴﺌًﺎ ، ﺑﻞ أﺳﺄﻟﻪ اﷲ ﻟﻜﻤﺎ اﻟﺴﻌﺎدة ﰲ ﺣﺎﺿﺮﻛﻤﺎ 
   .٨٦وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻜﻤﺎ
 ﻫﻮ وﻟﻜﻦ. ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻣﻦ ﺟًﺪا ﻏﺎﺿًﺒﺎ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻛﺎن ، اﻟﻘﺼﺔ ﺟﺰء ﰲ
 ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ اﺧﺘﺎر. ﺷﻲء أي ﻓﻌﻞ ﻣﻦ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﱂ اﻟﺬى اﻟﻘﻮة
 إﱃ أﻳﻀﺎ ﻦاﺳﺘﻴﻔ اﺳﺘﻘﺎل. ﻦﺳﺘﻴﻔﻻ ﺻﺪﻳﻖ أﻓﻀﻞ ، إدوار ﻣﻦ اﻟﺰواج
  .ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ إﱃ أﻣﻞ ﺧﻴﺒﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻛﺘﺐ ﻛﻤﺎ. ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ
ﻻ ، ﻻ ﺣﺘﻰ ﻟﻲ ﻓﻲ . . . ﻻ : ﻓﻈﻞ ﻳﻘﻮل ﺑﺼﻮت ﺧﺎﻓﺖ ﻣﺘﻬﺪج 
، ﻷ ﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﱄ وﻻ ﺷﺄن ﱄ ﻋﻨﺪﻫﺎ ، ﰒ ﺗﻨﺎول ﻏﻄﺎءﻩ  ﻳﺪﻫﺎ ﺗﻘﺒﻴﻞ
: ﻓﺄﺳﺒﻠﻪ ﻋﻠﻰ رأﺳﻪ وأﺧﺬ ﻳﺒﻜﻲ ﺑﻜﺎء ﺷﺪﻳﺪًا ، وﻳﻘﻮل اﻟﻄﺒﻴﺐ 
  ٩٦ﻟﻴﺨﺮﺟﻮا ﻋﲏ ﲨﻴﻌﺎ ًﻓﻼ ﺷﺄن ﳍﻢ ﻋﻨﺪي
  ، ﻟﲔو ﺟﺪﺎﻣ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻛﺎن اﻟﺬي ، ﻦاﺳﺘﻴﻔ أﺻﻴﺐ ، اﻟﻘﺼﺔ ﺷﻈﻴﺔ ﻣﻦ
 ﺳﻮى ﻫﻨﺎك ﻳﻜﻦ ﱂ ذﻫﻨﻪ ﰲ. ﺟﻴﺪة ﺑﺼﺤﺔ ﻳﻌﺪ ﱂ ﻋﻘﻠﻪ. ﺎﻀﻳﻣﺮ ﻛﺎن 
 ﻣﻊ ، ﻣﺮﻳًﻀﺎ ﻛﺎن اﻟﺬي ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﺗﻪزار  اﳌﻄﺎف  ﺎﻳﺔ ﰲ. ﻟﲔو ﺟﺪﺎﻣ
 أن ﻳﻌﺘﻘﺪ إﻧﻪ. ﺑﺎﻟﺴﻌﺎدة ﺳﻌﻴًﺪا ﻛﺎن ، وﺟﻪ ﻦاﺳﺘﻴﻔ رأى ﻋﻨﺪﻣﺎ. إدوار
 ﺣﻠﻘﺖ ﺣﻠﻘﺔ رأى ﺣﱴ. آﺧﺮ ﺷﺨﺺ ﺳﻮى ﻟﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ
 ﱂ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ. ﺔﻨﻟﻴو ﺟﺪﺎﳌ اﳊﺎﱄ اﳌﻮﻗﻒ أﻳًﻀﺎ ﻳﺪرك وﻫﻮ. ﺑﻠﻄﻒ ﻟﲔو ﳎﺪ
 ، ﻏﺎﺿﺒﺎ ﻛﺎن. ﻟﻪ ﺻﺪﻳﻖ أﻓﻀﻞ ﻋﻠﻰ زوﺟﺘﻪ ﻳﻔﻀﻞ إﻧﻪ ، ﺣﺒﻴﺒﺘﻪ ﺗﻌﺪ
 ﻫﺬا ﺗﺴﺒﺐ. ﺟًﺪا ﻣﺮﺗﻔًﻌﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺎﳉﻨﻮن ﻳﺼﺎب إﻧﻪ. ﺟﺪا ﻏﺎﺿﺒﺎ
  .ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺳﻲء ﻦاﺳﺘﻴﻔ وﺿﻊ ﰲ اﻟﺼﺮاع
ﻗﺎل ﻻ ﻳﺬﻛﺮﱐ إﻻ ﺑﺸﻲء واﺣﺪ ، وﻫﻮ أﱐ ﺷﻬﺪت ﻓﻴﻪ ذﻟﻚ اﳌﺸﻬﺪ 
اﻟﺬي ﻓﺠﻌﲏ ﰲ ﲨﻴﻊ أﻣﺎﱐ وآﻣﺎﱄ ، وﻗﺘﻞ ﻗﻠﻲ ﻗﺘﻠﺔ ﱂ ﳛﻴﺎ ﻣﻦ 
                                                          
٨٦
  ٦٤١: ص، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻓﻮنﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ،  
٩٦
  ٤٥١- ٣٥١:ص، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻓﻮنﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ،  


































، وﻟﻮ  إﻧﻚ ﺗﻘﺴﻮ ﻋﻠّﻲ  ﻛﺜﻴﺮًا ﻳﺎ أﺳﺘﻴﻔﻦﺑﻌﺪﻫﺎ ﺣﱴ اﻟﻴﻮم ، ﻗﺎﻟﺖ 
   .٠٧ﺷﺌﺖ ﻟﺮﲪﺘﲏ وأﺷﻔﻘﺖ ﻋﻠﻲ ّ
 ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎ ﺟﻠﺴﻮا. ﻦاﺳﺘﻴﻔو  ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﺑﲔ ﻧﻘﺎش ﻫﻮ اﻟﻘﺼﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ ﺟﺰء
 اﻷﻳﺎم ﻛﻞ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﺗﺘﺬﻛﺮ. واﺣﺪة ﻣﺮة ﻣﻌﺎ ﺟﻠﺴﻮا اﻟﱵ اﻟﺒﺪﻻء ﻣﻘﺎﻋﺪ
 ﻓﻘﻂ ﺗﺬﻛﺮ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻟﻜﻦ. اﳊﺐ ﻦاﺳﺘﻴﻔو  ﻫﻲ ﺗﺒﺎدﻟﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ، اﳋﻮاﱄ
 أﻟﻘﻰ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻟﻜﻦ. اﳌﻜﺴﻮر ﻗﻠﺒﻪ ﻳﺘﺬﻛﺮ ﻳﺰال ﻻ اﻧﻪ وﻗﺎل ، ﺧﻴﺎﻧﺔ
 .ﺷﻲء أي ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻪ ﻟﻌﺪم ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻠﻮم
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﲔ اﺳﺘﻴﻔﻦ وإدواراﻟﺼﺮاع  .ب 
وأﻧﻚ ﻻ ﺗﺰال ﺗﻨﻈﺮ إﻟّﻲ اﻵن ﻋﺮﻓﺖ أﻧﻚ ﻻ ﺗﺜﻖ ﰊ وﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠّﻲ 
ﺑﺎﻟﻌﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ آﺛﺮت ﻣﻐﺎﺿﺒﺘﻬﻢ واﻟﺘﺒﺮم 
، ﻓﻘﺪ ﻛﺘﻤﺖ ﻋﲏ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ أرﺟﻮ أن ﺗﻔﻀﻲ  ﺑﻬﻢ ﻣﻦ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻚ
ﺑﻪ إّﱄ ﻣﻦ ﺗﱪم ذات ﻧﻔﺴﻚ ﻓﻴﻤﺎ اﻋﺘﺰﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ رﺣﻠﺘﻚ ﻷﻋﺮف 
ﻣﺎذا ﺗﺮﻳﺪ وأﻳﻦ ﺗﺮﻳﺪ وﻟﻜﲏ ﱂ أؤﺛﺮ أن أﻧﺰل ﺑﻚ ﰲ اﻟﻮد إﱃ اﳌﻨﺰﻟﺔ اﻟﱵ 
  . ١٧ﻧﺰﻟﺖ ﰊ إﻟﻴﻬﺎ ، ﻓﻠﻢ أر ﺑﺪا ًﻣﻦ أن أﻛﺘﺐ إﻟﻴﻚ
 إدوار اﻋﱰف. ﻦاﺳﺘﻴﻔ إﱃ ﻣﻮﺟﻬﺔ إدوار رﺳﺎﺋﻞ ﻫﻮ اﻟﻘﺼﺔ ﻫﺬﻩ ﺷﻈﺎﻳﺎ
 اﻟﺬﻳﻦ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻟﻮاﻟﺪي ﺗﺄﻳﻴًﺪا أﻛﺜﺮ ﻛﺎن ﻷﻧﻪ ، ﻳﻜﺮﻫﻪ ﻛﺎن ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﺑﺄن
 ﻳﺮﻳﺪ ﻻ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻳﺰال ﻻ ﺑﻴﻨﻤﺎ. اﳌﻌﺒﺪﻳﻦ واﻟﺪﻳﻪ ﻓﺘﺎة ﻣﻦ ﻳﺘﺰوﺟﻮﻩ أن أرادوا
  .ﻣﻨﻪ ﻏﺎﺿًﺒﺎ ﻛﺎن اﻟﺬي ﻦاﺳﺘﻴﻔ إﻗﻨﺎع إدوار ﺣﺎول. اﻟﺰواج
، إن ﻗﻠﺖ ﻟﻚ إن ﱄ ﰲ اﳊﻴﺎة رأﻳًﺎ ﻏﲑ  ﻻ ﺗﻌﺘﺐ ﻋﻠّﻲ ﻳﺎ ﺻﺪﻳﻘﻲ
إﻧﲏ ﻻ أﻋﺮف ﺳﻌﺎدة ﰲ اﳊﻴﺎة ﻏﲑ . رأﻳﻚ وﻏﲑ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ اﻟﻨﺎس ﲨﻴﻌًﺎ 
                                                          
٠٧
  ٢٠٢ص ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻓﻮنﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ،  
١٧
  ٨ص ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻓﻮنﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ،  


































ﺳﻌﺎدة اﻟﻨﻔﺲ ، وﻻ اﻓﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺎل إﻻ أﻧﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻠﻚ 
  ٢٧اﻟﺴﻌﺎدة ، ﻓﺈن ﲤﺖ ﺑﺪوﻧﻪ ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ
 ﻏﺎﺿﺐ ﻦاﺳﺘﻴﻔ. إدوار إﱃ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻦﺘﻴﻔﺳا رﺳﺎﻟﺔ ، اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ ﺟﺰء ﰲ
 أن ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻣﻦ إدوار ﻳﻄﻠﺐ. ﻦاﺳﺘﻴﻔ اﻧﺘﻘﺪ إدوار ﻷن ، إدوار ﻣﻦ ﺟًﺪا
 ، ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻷﻧﻪ. ﳜﺘﺎرﻫﺎ اﻟﱵ اﻟﻔﺘﺎة ﻳﺘﺰوج أن ، واﻟﺪﻳﻪ ﻳﻘﻮﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﻄﻴﻊ
 ، اﻟﺜﺮوة ﰲ ﻗﻂ ﻳﻔﻜﺮ ﱂ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻟﻜﻦ. ﺛﺮﻳﺔ ﺑﺜﺮوة ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻳﻌﻴﺶ أن ﳝﻜﻦ
  .ﺑﺎﳌﻠﻜﻴﺔ داﺋًﻤﺎ ﻳﻬﺘﻢ ﻛﺎن اﻟﺬي إدوار ﻋﻜﺲ ﻋﻠﻰ
.  ﺣﱴ ﻃﺎر اﻟﻌﻀﺐ ﰲ رأس اﺳﺘﻴﻔﻦﻓﻤﺎ أﺗﻰ إدوار ﻋﻠﻰ آﺧﺮ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ 
وراء ﺳﻜﻮﻧﻪ وﺑﺮزت ﻣﻦ ﻣﻜﻤﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻮرة اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ راﺑﻀﺔ 
ﺣﱴ ﻛﺎد ﻳﻘﺘﻠﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻪ وأﻧﺸﺄ ﻓﺎﻧﻘﺾ ﻋﻠﻴﻪ وﻟﺒﺒﻪ وﻫﺰﻩ ﻫﺰًا ﺷﺪﻳﺪًا 
اﻵن ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻜﺎن اﳋﺪﻳﻌﺔ اﻟﱵ ﺧﺪﻋﺘﻢ  ﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺎة : ﻳﻘﻮل ﻟﻪ 
  ٣٧...اﻷﺷﺮار اﳌﺴﻜﻴﻨﺔ أﻳﻬﺎ اﻟﻘﻮم 
 ﻳﺸﻌﺮ ﻛﺎن. اﻟﺸﺪﻳﺪ ﺑﺎﻟﻐﻀﺐ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﺷﻌﺮ ، اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ اﳉﺰء ﻫﺬا ﰲ
 ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻣﻦ ﻣﺘﺰوج إدوار. ﺻﺪاﻗﺘﻪ ﺧﺎن اﻟﺬي إدوار ﻣﻊ أﻣﻞ ﲞﻴﺒﺔ
 ﻣﻦ ﺳﻘﻂ ﺣﱴ إدوار ﻋﻠﻰ اﻧﻘﺾ ﻛﻤﺎ. رأﻳﻪ ﻓﻘﺪ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﳚﻌﻞ وﻫﺬا
  .ﺣﺎدة ﺑﻜﻠﻤﺎت إدوار وﻟﻌﻦ ، ﻏﻀﺐ. ﺣﺼﺎﻧﻪ
 واﻷﺟﺎﻧﺐاﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﲔ اﺳﺘﻴﻔﻦ   .ج 
وأﻧﻪ ﻣﺎ أﻣﺴﻚ ﺑﻨﺮاﻋﻪ إﻻ وﻫﻮ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻬﻮي ﺑﻪ إﱃ ﻗﺎع اﳌﺎء ﻓﻴﻌﻴﺪﻩ 
ﻓﺄﻓﻠﺖ ﻣﻨﻪ وﺿﺮﺑﻪ ﻳﺠﻤﻴﻊ ﻳﺪﻩ ﻓﻲ ﺻﺪرﻩ ﺿﺮﺑﺔ ، ﺳﲑﺗﻪ اﻷوﱃ 
ﻓﻲ ﻋﻨﻘﻪ وﻟﻔﻪ ﺑﺴﺎﻗﻴﻪ ﻟﻔﺔ ﺧﻠﻨﺎ أن ﺛﻢ أﻧﺸﺐ أﻇﺎﻓﺮﻩ ،  ﺷﺪﻳﺪة
  ٤٧ﻋﻈﺎﻣﻪ ﺗﺌﻦ ﻟﻬﺎ أﻧﻴﻨﺎ ً
                                                          
٢٧
  ٣٧ص ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻓﻮنﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ،  
٣٧
  ١٣١ص ، ﺪوﻟﲔ ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻓﻮنﻣﺎﺟﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ،  
٤٧
  ٥٢ص ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻓﻮنﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ،  


































 ﻦاﺳﺘﻴﻔ أﻟﻘﻰ. اﻟﻨﻬﺮ ﳎﺮى ﰲ ﻣﺎ ﺷﺨﺺ ﻏﺮق ، اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ اﳉﺰء ﻫﺬا ﰲ
 أن اﻟﺮﺟﻞ ﻇﻦ ، اﳊﻆ ﻟﺴﻮء ﻟﻜﻦ. اﻟﺮﺟﻞ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﻟﻨﻬﺮ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﱪاﻋﺔ
 ﺷﻌﺮ ﺣﱴ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﺟﺴﻢ ﰲ وﳐﺎﻟﺐ ﻛﺎﻓﺢ ﻟﻘﺪ. ﻳﺆذﻳﻪ ﺳﻮف ﻦاﺳﺘﻴﻔ
    .ﺑﺎﻹرﻫﺎق ﻦاﺳﺘﻴﻔ
وإﻧﻪ ﻟﻜﺬﻟﻚ إذ ﲰﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ ﺧﻔﻖ ﻧﻌﺎل ﻛﺜﲑة وأﺻﻮاﺗًﺎ ﳐﺘﻠﻔﺔ 
وﺻﻴﺎﺣًﺎ ﻋﺎﻟﻴًﺎ ﻓﺪﻫﺶ وﻗﺎم إﱃ اﻟﺒﺎب ﻓﻔﺘﺤﻪ ﻓﺈذا رﺟﻞ ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻘﺎﻣﺔ 
ﻋﺮﻳﺾ اﻟﻜﺘﻔﲔ ﻳﻠﺒﺲ ﻟﺒﺎس ﻋﻤﺎل اﳌﻨﺎﺟﻢ ﺗﺸﺘﻌﻞ ﻋﻴﻨﺎﻩ ﻧﺎرًا وﻳﺘﺪﻓﻖ 
اﻟﺰﺑﺪ ﻣﻦ ﺷﻔﺘﻴﻪ وﻗﺪ أﻣﺴﻚ ﺑﻴﺪﻩ ﺳﻴﻔﲔ ﻋﺮﻳﻀﲔ ، ﻓﻠﻤﺎ وﻗﻊ ﻧﻈﺮﻩ 
أأﻧﺖ اﳌﺴﻤﻰ إدوار ؟ ﻓﻌﻠﻢ اﺳﺘﻴﻔﻦ أن اﻟﺮﺟﻞ : ﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻔﻦ ﻗﺎل ﻟ
ﻳﺮﻳﺪ ﺑﺼﺪﻳﻘﻪ ﺷﺮًا وأﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺮف ﺷﺨﺼﻪ ﻓﺄﺷﻔﻖ ﻣﻨﻪ وأراد أن ﻳﻌﺮف 
ﻓﺎﺑﺘﺪرﻩ اﻟﺮﺟﻞ ؟ ﻧﻌﻢ أﻧﺎ ﻫﻮ ﻓﻤﺎذا ﺗﺮﻳﺪ ﻣﲏ : ﻣﺎ ﺗﺮﺗﻪ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ 
  ٥٧.ﺑﻠﻄﻤﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ أﻇﻠﻤﺖ ﻟﻬﺎ ﻋﻴﻨﺎﻩ
 أﻓﻀﻞ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻋﻮاﻗﺐ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻳﺘﺤﻤﻞ ، اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ اﳉﺰء ﻫﺬا ﻣﻦ
 اﻟﺮﺟﻞ ﳚﻌﻞ ﳑﺎ ، اﻟﻨﺴﺎء ﲟﻀﺎﻳﻘﺔ ﺟًﺪا ﻣﻐﺮم إدوار. إدوار ، ﻟﻪ ﺻﺪﻳﻖ
 ﻦاﺳﺘﻴﻔ اﻟﺘﻘﻰ اﻟﻮﻗﺖ ذﻟﻚ ﰲ. إدوار ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮز وﻳﺮﻳﺪ ﺑﺎﻟﻐﻀﺐ ﻳﺸﻌﺮ
 إدوار ﻛﺎن أﻧﻪ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ادﻋﻰ ، ﻟﻪ ﺻﺪﻳﻖ أﻓﻀﻞ إﻧﻘﺎذ أﺟﻞ ﻣﻦ. ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ
 ﻗﺒﻞ ﻣﻦ إﻳﻘﺎﻓﻪ اﳌﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻳﻜﻦ ﱂ اﻟﺬي اﻟﻐﻀﺐ. ﻦﻴﻔﺳﺘا وﻟﻴﺲ ،
 ﻫﻨﺎك ﻛﺎن ﰒ. إدوار اﻋﺘﱪﻩ اﻟﺬي ﻦاﺳﺘﻴﻔ وﺟﻪ ﺻﻔﻊ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ اﻟﺮﺟﻞ
  .ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ اﻟﻘﺘﺎل ﰲ اﻧﺘﻬﻰ ﺣﱴ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺻﺮاع
وإﻧﻪ ﻟﻜﺬﻟﻚ إذ دﻓﻊ اﻟﺒﺎب ﺑﻐﺘﺔ وﺧﺮج ﻣﻨﻪ ﻓﱴ ﻣﺘﺄﻧﻖ ﻣﻦ اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ ﻳﻬﺰ 
ﰲ ﻳﺪﻩ ﺳﻮﻃًﺎ ﻣﺴﺘﻄﻴًﻼ ﻓﺮآﻩ واﺗﻔًﺎ ﻓﻈﻨﻪ ﺑﻌﺾ اﳋﺪم ﻓﺼﺮخ ﰲ وﺟﻬﻪ 
ﺑﻠﻬﺠﺔ اﻵﻣﺮ ان ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻪ ﺳﺎﺋﻖ ﻋﺠﻠﺘﻪ ، وﲰﺎﻩ ﻟﻪ ، ﻓﺎرﺗﺒﻚ ﻗﻠﻴًﻼ ، 
                                                          
٥٧
  ٠٨ص ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻓﻮنﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ،  


































ﰒ ﱂ ﻳﺮ ﺑﺪًا ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﳐﺎﻓﺔ أن ﻳﻨﻜﺸﻒ ﻣﻦ أﻣﺮﻩ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺧﺎﻓﻴًﺎ ، 
ﺮع إﱃ اﻟﺒﺎب اﳋﺎرﺟﻲ ﻳﻬﺘﻒ ﺑﺎﺳﻢ ﻏﲑ اﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﲰﻌﻪ وﻛﺎن ﻓﻬ
وﻗﺪ ﻃﺎر اﻟﻐﻀﺐ ﻓﻲ دﻣﺎﻏﻪ ﻓﻀﺮﺑﻪ ، ﻗﺪ ﻧﺴﻴﻪ ، ﻓﺄدرﻛﻪ اﻟﻔﱴ 
ﺿﺮﺑﺔ أدﻣﺘﻪ وأﺧﺬ ﻳﺴﺒﻪ وﻳﺸﺘﻤﻪ ، ﻓﺎﺣﺘﻤﻞ  ﺑﺎﻟﺴﻮط ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ
 ٦٧اﺳﺘﻴﻔﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﺮﺑﺔ ﺻﺎﻣﺘًﺎ ، وﻣﺸﻰ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻻ ﻳﻠﻮي ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ٍ
 .
 اﻟﻮﻗﺖ ذﻟﻚ ﰲ ﻛﺎن اﻟﺬي ، ﻦاﺳﺘﻴﻔ ذﻫﺐ ، اﻟﻘﺼﺔ اﳉﺰء ﻫﺬا ﻣﻦ
 ﳛﻤﻞ ﻛﺎن ﺷﺎﺑًﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻤﺎ. ﺳﻮزان ﻣﻨﺰل إﱃ ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻋﻦ ﻳﺒﺤﺚ
. ﻣﺪرب ﺑﺎﺳﺘﺪﻋﺎء وأﻣﺮﻩ ، ﺧﺎدﻣﺎ ً ﻛﺎن ﻦاﺳﺘﻴﻔ أن اﻟﺸﺎب اﻋﺘﻘﺪ. ﺳﻮﻃًﺎ
 وﻟﻮح. ﻏﺎﺿًﺒﺎ اﻟﺸﺎب ﻛﺎن وأﺧﲑا ً ، اﻻﺳﻢ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﰲ أﺧﻄﺄ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻟﻜﻦ
  .ﻦاﺳﺘﻴﻔ اﻟﺸﺎب ﻟﻌﻦ ، ذﻟﻚ إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ. ﻦﺳﺘﻴﻔﻻ ﺑﺎﻟﺴﻮط
 اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﲔ اﺳﺘﻴﻔﻦ وﻣﻮﻟﺮ  .د 
إﻧﻨﻲ ﻟﻢ أﻛﻦ أرﻳﺪ ﺑﻚ أﻳﻬﺎ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻤﺄﻓﻮن وﻻ ﺑﺎﺑﻨﺘﻚ ﺷﺮًا وﻻ 
، ﺑﻞ ﻛﻨﺖ أﻋﺪ ﳍﺎ ﻋﺒﺸًﺎ ﻫﻨﻴﺌًﺎ رﻏﺪًا ﰲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﺣﻴﺎ ﺎ ، ﻓﺄﻧﺎ  ﺿﻴﺮا ً
ﺧﲑ ﳍﺎ ﻣﻨﻚ ، ﻷﻧﻚ ﻣﺎ أردت  ﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺻﻨﻌﺖ اﻟﻴﻮم إﻻ ﻋﺬاﺑﺎ ًداﺋﻤﺎ ً
 . ٧٧وﺷﻘﺎء ﻃﻮﻳﻼ
 واﻟﺪ ، ﻣﻮﻟﺮ ﻣﻦ ﺟًﺪا ﻏﺎﺿًﺒﺎ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻛﺎن ، اﻟﻘﺼﺔ اﳉﺰء ﻫﺬا ﰲ
 أن ﻣﻮﻟﺮ ﻳﻌﺘﻘﺪ. ﺑﺎﺑﻨﻪ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻟﺮ ﻳﻮاﻓﻖ ﱂ. ﻟﲔو ﺟﺪﺎﻣ
. ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻪ ﻟﻴﺲ اﻟﺬي ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻣﻦ ﺗﺰوج إذا ﺳﻌﻴًﺪا ﻳﻜﻮن ﻟﻦ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ
 ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻴﺴﺖ وﻓﲑة ﺛﺮوة ﻟﺪﻳﻪ وﻟﻴﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻋﺎﻃﻞ ﻓﻘﻂ ﻫﻮ ﻦاﺳﺘﻴﻔ
 ﻣﻮﻟﺮ ﻟﻜﻦ. اﻟﻘﺪﱘ اﻟﻔﻜﺮ ﻫﻮ ﻫﺬا. ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻣﻦ اﻟﺰواج ﻋﻠﻴﻚ ﻛﺎن إذا
                                                          
٦٧
  ٣٠١ص ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻓﻮنﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ،  
٧٧
  ٤٤ص ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻓﻮنﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ،  


































 ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻣﻮﻟﺮ ﻃﺮد. ﻦاﺳﺘﻴﻔو  ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﺑﲔ ﺣﺐ ﻗﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوة ﻳﻔﻀﻞ
  .ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﺼﺮاع ﺑﺪاﻳﺔ ﻫﻮ ﻫﺬﻩ. ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﻦ
 اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﲔ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ وﺳﻮزان .ه 
إﱐ أذﻛﺮ ذﻟﻚ ، وﻟﻘﺪ : ﻧﻌﻢ ، ﻗﺎﻟﺖ : ؟ ﻗﺎﻟﺖ  أﻫﻮ اﻟﺮﺟﻞ: ﻗﺎﻟﺖ 
: أﻋﺠﺒﺖ ﺑﻪ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم إﻋﺠﺎﺑًﺎ ﻋﻈﻴﻤًﺎ ، وﻫﻞ ﻫﻮ ﻏﲏ ؟ ﻗﺎﻟﺖ 
ﻻ ، وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﻜﻔﺎف ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺶ وﺳﻴﻨﺎﻟﻪ ، وﺣﺴﺒﻲ ﻣﻨﻪ 
ﻣﺎ أﻗﺒﺢ اﻟﻤﻬﺮ ﻳﺎ : ، ﻗﺎﻟﺖ  أﻧﻪ ﻳﺤﺒﻨﻲ ﺣﺒًﺎ ﻻ ﻳﺤﺒﻪ أﺣﺪ أﺣﺪا ً
ﻳﺪﻳﻦ أن ﺗﺘﺒﺘﻠﻲ ﻣﺎﺟﺪوﻟﻴﻦ إذا ﻛﺎن ﻛﻠﻪ ﺣﺒًﺎ ، إﻧﻚ إذًا ﺗﺮ 
وﺗﺴﺘﻮﺣﺸﻲ وﺗﻬﺠﺮي اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ ﺑﺠﻤﺎﻟﻪ وروﻧﻘﻪ إﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﺧﺎﻣﻠﺔ 
ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﻤﻬﺠﻮرة اﻟﻤﻨﻔﺮدة ﺗﻘﺘﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻔﺴﻚ ﻫﻤﺎ ً
  .٨٧ وﻛﻤﺪا ً
 أﺣﺐ. وﺳﻮزان ﺑﲔ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻧﻘﺎش ﻫﻮ ، اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ
 ﺳﻮزان ﺗﺘﺴﺎءل. ﻋﻨﻪ اﻟﺘﺤﺪث ﳛﺐ وﻛﺎن ، ﻛﺜﲑا ً ﻦإﱃ اﺳﺘﻴﻔ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ
إﱃ  ﺳﻮزان ﲢﺐ ﱂ. ﺑﺴﻴﻂ ﺷﺨﺺ ﳎﺮد ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻟﻜﻦ ، ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﺛﺮوة ﻋﻦ
 ﻟﻜﻦ. ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻣﻦ اﻟﺰواج ﺑﻌﺪم ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻧﺼﺢ وﺣﺎوﻟﺖ ﻦاﺳﺘﻴﻔ
 أن دون ﺻﺎﻣﺘﺎ ً وﻟﲔﺟﺪﺎﻣ ﻛﺎن اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺣﱴ. ﻦاﺳﺘﻴﻔ أﺣﺐ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ
  .ﺷﻲء أي ﻳﻘﻮل
 ﺳﻮزان زاﻟﺖ ﻣﺎ. اﳊﺪ ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﱂ وﺳﻮزان ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﺑﲔ اﻟﻨﻘﺎش
 ﺳﻮزان ﺗﺘﺤﺪث. ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻣﻦ ﺗﺘﺰوج ﻻ ﺣﱴ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻋﻘﻞ ﺗﺴﻤﻢ ﲢﺎول
 ﻟﲔو ﺟﺪﺎﻣ ﺣﻴﺎة ﺳﻴﺠﻌﻞ ﻦاﺳﺘﻴﻔ أن ﺳﻮزان ﺗﻌﺘﻘﺪ. ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻋﻦ داﺋًﻤﺎ
 ﺳﺘﻜﻮن ، اﻟﺜﺮوة ﺑﺪون. ﺷﻲء ﻛﻞ ﻫﻲ واﳌﻠﻜﻴﺔ ، ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ. ﺗﻌﻴﺴﺔ
 .اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ ﺟﺰء ﻫﻮ ﻳﻠﻲ ﻣﺎ. ﺑﺎﺋﺴﺔ اﳊﻴﺎة
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  ٠٩ص ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻓﻮنﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ،  


































دﺧﻠﺖ ﺳﻮزان ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﰲ ﻏﺮﻓﺘﻬﺎ ﻗﺮأ ﺎ ﺟﺎﻟﺴﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳊﺰﻳﻦ 
اﳌﻜﺘﺌﺐ ورأت ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﺑﺪﻫﺎ ﻓﺎﺧﺘﻄﻔﺘﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﻤﻜﻦ 
ﱂ ﻳﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻴﺒﻚ : ﻣﻦ إﺧﻔﺎﺋﻪ ، ﻓﻘﺮأﺗﻪ ﰒ اﺑﺘﺴﻤﺖ وﻗﺎﻟﺖ ﳍﺎ 
أو ﺗﻔﻘﺌﻲ ،  أن ﻳﺄﻣﺮك ﺑﺄن ﺗﺸّﻮﻫﻲ وﺟﻬﻚﺳﻮى ﻫﺬا ﻳﺎ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ 
،  أو ﺗﻬﺸﻤﻲ ﻣﻘﺪم أﺳﻨﺎﻧﻚ،  أﻧﻔﻚأو ﻧﺠﺪﻋﻲ  ، إﺣﺪى ﻋﻴﻨﻴﻚ
ﺣﱴ ﺗﺒﺬأك اﻟﻌﻴﻮن وﺗﻘﺘﺤﻤﻚ اﻷﻧﻈﺎر ، وﺗﻘﺸﻌﺮ ﻟﺮؤﻳﺘﻚ اﻷﺑﺪان ، 
أو ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﻧﻔﺴﻪ ، إﻧﻚ . ﻓﻼ ﳚﺮؤ أﺣﺪ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﻮل ﻟﻚ ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ 
  . ٩٧ﲨﻴﻠﺔ أو ﻓﺎﺗﻨﺔ
ﻟﻘﺪ ﻗﻠﺖ ﻟﻚ ﻳﺎ ﺳﻮزان ﻗﺒﻞ اﻟﻴﻮم  :ﻓﺎﺿﻄﺮﺑﺖ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ وﻗﺎﻟﺖ 
ﻟﻤﺎذا ؟ وﻫﻞ ﺗﻄﻤﻊ اﻟﻔﺘﺎة  :، ﻗﺎﻟﺖ  إﻧﻨﻲ ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺗﺰوﺟﻪ
وﺷﺮﻓًﺎ وﺟﺎﻫًﺎ ، وﻫﻮ ﻓﻮق ذﻟﻚ  ﻓﻲ زوج أﻓﻀﻞ ﻣﻨﻪ ﻋﻘًﻼ وأدﺑًﺎ ،
ﻳﺤﺒﻚ وﻳﺴﺘﻬﻴﻢ ﺑﻚ ، وﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺎدﺗﻚ وﻫﻨﺎﺋﻚ ﻏﺮﺿًﺎ ﻣﻦ 
وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ : ﻗﺎﻟﺖ  ؟ أﻏﺮاض اﻟﺤﻴﺎة ، وﻻ ﻣﺄرﺑًﺎ ﻣﻦ ﻣﺂرﺑﻬﺎ
  ٠٨أن ﻳﺤﺒﻨﻲ ﻣﺤﺒﺔ اﺳﺘﻴﻔﻦ إﻳﺎي
 ﲢﺎول. ﺳﻮزان ﻣﻦ ﺟًﺪا ﻏﺎﺿﺒﺔ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻛﺎﻧﺖ ، اﻟﻘﺼﺔ ﻫﺬﻩ ﰲﰒ 
 ﻣﻦ اﳌﲑاث ، وﻓﲑة ﺛﺮوة ﻟﺪﻳﻪ إدوار. إدوار ﻣﻊ ﻟﲔو ﺟﺪﺎﻣ ﻣﻀﺎﻫﺎة ﺳﻮزان
. اﻷﺛﺮﻳﺎء اﻟﺸﺒﺎب ﺳﻮزان ﺗﺸﺘﻪ ، ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﲤﺖ ﻛﻤﺎ. اﻟﺮاﺣﻞ واﻟﺪﻩ
. ﻦﺎﺳﺘﻴﻔﺑ ﺗﺆﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻷ ﺎ ، اﳌﺪﺑﺮ اﻟﺰواج رﻓﺾ وﻟﲔﺟﺪﺎﻣ ﺣﺎوﻟﺖ
. وﺧﻠﻘﻪ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺷﺄن ﻣﻦ ﺗﻘﻠﻞ داﺋﻤﺎ ً ﻓﻬﻲ ، ﺳﻮزان ﻋﻜﺲ ﻋﻠﻰ
 ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ وﺳﺘﺤﺼﻞ ، إدوار إﻻ ﳝﻠﻜﻪ ﻻ ا ﺪ ﻓﺈن ، ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
 ﰲ وﻟﻜﻦ. اﻟﺜﺮوة ﻣﻦ اﻟﻜﺜﲑ ﻟﺪﻳﻪ اﻟﺬي إدوار ﻣﻦ ﺗﺰوﺟﺖ إذا اﻟﺴﻌﺎدة
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٠٨
  ٤١١ص ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻓﻮنﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ،  


































 ﻣﻦ ﻟﻜﻦ ، اﻟﺜﺮوة ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﳝﻜﻦ. ﺷﻲء ﻛﻞ ﻟﻴﺴﺖ اﳌﻠﻜﻴﺔ ، اﻟﻮاﻗﻊ
  .اﻷﺧﻼق ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل اﻟﺼﻌﺐ
 ﺑﲔ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ وإدوار اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  .و 
وﻟﻘﺪ ﻓﺎﲢﺘﻪ ﻟﻴﻠﺔ أﻣﺲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻓﺮاوﻏﲏ ﻗﻠﻴًﻼ ﰒ اﻋﱰف ﱄ ﺑﻜﻞ 
إﻧﻪ إﳕﺎ أﰐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻘﺎﻣﺮة أوًﻻ ، واﳌﻀﺎرﺑﺔ آﺧﺮًا ، وأن : ﺷﻲ وﻗﺎل 
ﻓﻌﺎﺗﺒﺘﻪ ﻓﻲ ، ﻃﻤﻌﻪ ﰲ اﻟﺜﺮوة واﺳﺘﻬﺘﺎرﻩ  ﺎ ﻫﻮ اﻟﺬي أﻓﻘﺪﻩ إﺑﺎﻫﺎ 
، وﻟﻜﻦ أﺗﺪرﻳﻦ ﻳﺎ ﺳﻮزان ﻣﺎذا  ذﻟﻚ ﻋﺘﺎﺑًﺎ ﻻ أﻇﻦ أﻧﻨﻲ أﺛﻘﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ
إﻧﻪ ﱂ ﳜﻄﻰء ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ إﻻ ﰲ أﻣﺮ واﺣﺪ ، وﻫﻮ أﻧﻪ : ﻗﺎل ﱄ ؟ ﻗﺎل 
ﺗﺰوج ﻣﻦ زوﺟﺔ ﻓﻘﱪة ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﲤﺪ ﻟﻪ ﻳﺪ اﳌﻌﻮﻧﺔ ﰲ ﺳﺎﻋﺎت 
  ١٨ﺷّﺪﺗﻪ
 أﺑﻠﻐﻬﺎ ، ﺳﻮزان إﱃ رﺳﺎﻟﺔ وﻟﲔﳎﺪ أرﺳﻠﺖ ، اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ اﳉﺰء ﻫﺬا ﰲ
 ﻳﻌﺎﱐ ، اﳊﺎﱄ اﻟﻮﻗﺖ ﰲ. إدوار ﻣﻊ ﻧﺰاع ﻣﻦ ﺗﻌﺎﱐ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺄ ﺎ ﻓﻴﻬﺎ
 ﻟﺪﻳﻪ وﻛﺎن ، إدوار ﳑﺘﻠﻜﺎت ذﻫﺐ. اﳔﻔﺎض ﻣﻦ أﺳﺮﻫﻢ اﻗﺘﺼﺎد
 أﻋﻤﻰ. اﻹﻓﻼس ﰲ اﻟﻘﻤﺎر إدوار ﻋﺎدات ﺗﺴﺒﺒﺖ. اﻟﺪﻳﻮن ﻣﻦ اﻟﻜﺜﲑ
 ﻣﺪرًﻛﺎ ﻛﺎن ﻓﻘﺪ ، أﻳًﻀﺎ إدوار ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ اﻧﺘﻘﺪ ﺣﱴ. ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ اﳉﺸﻊ
 ﻛﻤﺎ. وﻟﲔﺟﺪﺎﻣ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻮم إﻟﻘﺎء أﻛﺜﺮ ﻛﺎن إدوار ﻟﻜﻦ ، ﻗﻠﻴًﻼ 
 ﻣﻦ زواﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺄﺳﻒ وﻫﻮ ، وﻟﲔﺟﺪﺎﻣ ﺗﺆذي ﻛﻠﻤﺎت اﺳﺘﺨﺪم
  .ﻣﺜﻠﻪ ﻓﻘﲑة ﻓﺘﺎة
 
 واﻷﺳﺮة اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﺑﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﺮاﻋﺎت .٢
 ﻋﻠﻰ ﻳﻨﻄﻮي اﻟﺬي اﻟﺼﺮاع ﻫﻮ واﻷﺳﺮة اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﺑﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺼﺮاع
 ، اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻣﻊ اﳊﺎل ﻫﻮ ﻛﻤﺎ. اﻟﺼﺮاع ﰲ ﻋﺎﺋﻠﺔ
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 داﺧﻞ ﻧﺰاﻋﺎت إﱃ ﺗﺆدي اﻟﺮأي ﰲ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻋﻦ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻫﺬﻩ ﺗﻨﺘﺞ ﻣﺎ ﻏﺎﻟًﺒﺎ
 .اﻷﺧﺮى واﻟﻌﺎﺋﻼت اﻷﻓﺮاد ﺑﲔ أﻳًﻀﺎ اﻟﺼﺮاع ﻫﺬا ﳛﺪث أن ﳝﻜﻦ. اﻷﺳﺮة
 اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﲔ اﺳﺘﻴﻔﻦ وأﺳﺮة اﻟﺒﺎرون  .أ 
وﻣﺸﻰ إﱃ ﻣﻜﺎن ﻫﺆﻻء اﻟﻘﻮم ﻓﺤﻴﺎﻫﻢ وﺣﻴﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺎة اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪون 
ﺑﻞ ﻻ ، ﺧﻄﺒﺘﻬﺎ ﻟﻪ ﲢﻴًﺔ ﺟﺎﻣﺪة ﻻ ﺗﺸﺒﻪ ﲢﻴﺔ اﳋﻄﺒﺎء وﻻ اﶈﺒﲔ 
  ٢٨ﺗﻨﻘﺺ ﻋﻦ ﺗﺤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺮﻳﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎﻛﺮﻳﻦ إﻻ ﻗﻠﻴﻼ ً
. اﻟﺒﺎرون ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﺑﻔﺘﺎة واﻟﺪﻩ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻳﻘﺎﺑﻞ ، اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ اﳉﺰء ﻫﺬا ﰲ
 وﻫﻲ ، أﺧﺮى ﻓﺘﺎة ﳛﺐ ﻷﻧﻪ ، واﻟﺪﻩ ﻣﻦ ﺟًﺪا ﻏﺎﺿﺐ ﻦاﺳﺘﻴﻔ
 ، اﻟﺒﺎرون ﻋﺎﺋﻠﺔ أﻳًﻀﺎ ﺳﺘﻴﻔﺎن ﻳﻜﺮﻩ ، ذﻟﻚ إﱃ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ. ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ
 ﻦاﺳﺘﻴﻔ أﺟﱪ ، أﻋﻼﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﺟﺰء ﰲ.  ﺎ ﺳﻴﺘﺰوج اﻟﱵ اﻟﻔﺘﺎة ﻣﻊ ﺧﺎﺻﺔ ً
 ﺗﻜﻦ ﱂ ﻟﻜﻨﻬﺎ. ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻗﺎﺑﻠﻬﻢ ، ﺑﺎﻟﻘﻮة. اﻟﺒﺎرون ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ واﻟﺪﻩ
  .ﺑﺎﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ ﺣﺎدة ﻧﻈﺮة وﻟﻜﻦ ، ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﳍﻢ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﱵ اﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ
 اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﲔ اﺳﺘﻴﻔﻦ وأﺳﺮﺗﻪ  .ب 
 واﺧﺘﻔﻰ ﻣﻦ وﺟﻬﻪ ذﻟﻚ اﻟﻔﻨﻰ ﻓﻄﺎر ﻃﺎﺋﺮ اﻟﺤﻠﻢ ﻣﻦ رأس اﺳﺘﻴﻔﻦ
اﳊﻲ اﳋﺠﻮل اﻟﺬي ﻛﺎن ﺑﺬوب ﻣﻨﺬ ﺳﺎﻋﺔ ﺧﺠًﻼ أﻣﺎم اﻟﻨﻈﺮات 
وﺣﻞ ﻣﺤﻠﻪ رﺟﻞ ﻫﺎﺋﻞ ﺟﺒﺎر ﻻ ﻳﺨﺸﻰ أﺣﺪًا وﻻ ﻳﺒﺎﻟﻲ ، واﻟﻠﻔﺘﺎت 
، ﻓﺮﻓﻊ رأﺳﻪ وﻧﻈﺮ إﱃ اﳉﻤﻊ ﻧﻈﺮة ﺷﺰراء ذﻫﻠﺖ ﳍﺎ أﻧﻈﺎرﻫﻢ ،  ﺷﻴﺌﺎ ً
إﱐ ﻻ أﻋﺘﺐ : وﺧﻔﻘﺖ ﳍﺎ ﻗﻠﻮ ﻢ ، ﰒ اﻟﺘﻔﺖ إﱃ أﺑﻴﻪ ، وﻗﺎل ﻟﻪ 
ﻋﻠﻰ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء ، ﻷ ﻢ ﲰﻌﻮك ﺗﻐﲏ ﻓﻀﺮﺑﻮا ﻋﻠﻰ ﻧﻐﻤﺘﻚ ، أﻣﺎ 
ﻧﻌﻢ إﻧﻚ ﻗﺪ أﺣﺴﻨﺖ إّﱄ ﻓﻴﻤﺎ ﻣﻀﻰ ﻛﻤﺎ : أﻧﺖ ﻓﺈﱐ أﻗﻮل ﻟﻚ 
                                                          
٢٨
  ٥٥ص ، ﻇﻼل اﻟﺰﻓﻮن ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﲢﺖﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ،  


































ن ﲤّﻦ ﻋﻠّﻲ إﺣﺴﺎﻧﻚ ﻫﺬا ، وﻻ ﳛﻤﻞ ﺗﻘﻮل ، وﻟﻜﻦ ﻻ ﳚﻤﻞ ﺑﻚ أ
   ٣٨....ﰊ أن أﺷﻜﺮﻩ ﻟﻚ ، أو أﺛﲏ ﻋﻠﻴﻚ ﺑﻪ ، ﻷﻧﻚ أب 
 ﻏﺎﺿﺒًﺎ ﻦاﺳﺘﻴﻔ واﻟﺪ ﻛﺎن ، اﳌﻮﻗﻒ  ﺬا. أﻋﻼﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﳉﺰء اﺳﺘﻤﺮار ﻫﺬا
 ﻣﻦ ﻏﺎﺿﺒﲔ ﻛﺎﻧﻮا ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ﻛﻞ وﻟﻜﻦ ، واﻟﺪﻩ ﻓﻘﻂ ﻟﻴﺲ. ﻣﻨﻪ ﺟًﺪا
 ﻧﻔﺪ ، اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ ﻛﻞ ﲰﺎع. ﳛﺒﻬﺎ ﻻ ﺑﻠﻬﺠﺔ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻳﻀﺮﺑﻮن إ ﻢ. ﻦاﺳﺘﻴﻔ
 اﻷﺷﺨﺎص ﲨﻴﻊ إﱃ وﻳﻨﻈﺮ ، ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ً رأﺳﻪ ﻛﺎن. ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﺻﱪ
 ﻏﻀﺒﻪ ﻛﻞ أﻇﻬﺮ. ﻟﻠﺴﺨﺮﻳﺔ اﺳﺘﺠﺎب وﻗﺪ. اﻵﺧﺮ ﺗﻠﻮ واﺣﺪا ً اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ
    .اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ ﻛﻞ ﻋﻠﻰ
وﺛﺎورﻩ ،  وﺻﺮخ اﺑﻮﻩ ﻓﻲ وﺟﻬﻪ،  ﻓﻬﺎج اﻟﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻴﺎﺟًﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎ ً
، وﺗﻨﺎوﻟﺘﻪ اﻷﻟﺴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺘﻢ واﻟﺴﺐ ، ﻓﻠﻢ ﻳﺄﺑﻪ  ﻋﻤﻪ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻔﺘﻚ ﺑﻪ
 ٤٨ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻠﻪ ، وﱂ ﻳﺘﺰﻟﺰل ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻔﻪ ، واﺳﺘﻤﺮ ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ
 ﻛﻞ ﳚﻌﻞ ، ﻏﻀﺒﻪ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺲ اﻟﺬي ﻦاﺳﺘﻴﻔ ، اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ اﳉﺰء ﻫﺬا ﰲ
 ﻋﻤﻪ أن ﺣﲔ ﰲ ، ﺣﺎﻻﺗﻪ أﻓﻀﻞ ﰲ واﻟﺪﻩ ﻟﻌﻦ. ﺟًﺪا ﻏﺎﺿﺒﲔ اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ
 .ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﰲ اﻵﺧﺮون واﻧﻀﻢ ، ﻳﺜﻘﺒﻪ أن وأراد ﺑﻘﺒﻀﺘﻪ ﲤﺴﻚ
 وأﺳﺮﺗﻪ إدواراﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﲔ   .ج 
، ﻳﺄﰉ إﻻ أن أﻋﻴﺶ ﻋﻴﺶ  ﻻ ﻳﺰال اﻟﻨﺰاع ﻗﺎﺋﻤًﺎ ﺑﻴﻨﻲ وﺑﻴﻦ ﻋﻤﻲ
اﳌﻘﻠﲔ وآﰉ إﻻ أن أﲤﺘﻊ ﲟﺎﱄ اﻟﺬي ورﺛﺘﻪ ﻋﻦ أﰊ ﻛﻤﺎ أﺣﺐ وأﺷﺘﻬﻲ 
  ٥٨، وﻻ ادري ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻣﻦ اﳊﺮص ﻋﻠﻰ ﻣﺎٍل ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ
 إدوار أرﺳﻞ. وﻋﻤﻪ إدوار ﺑﲔ اﻟﺼﺮاع ﳛﻜﻲ ، اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ اﳉﺰء ﻫﺬا ﰲ
 ﻣﻦ. ﻋﻤﻪ ﻣﻊ ﺻﺮاع ﻟﺪﻳﻪ ﻳﺰال ﻻ إدوار ﺑﺄن ، ﻹﺑﻼﻏﻪ ، ﻦﺳﺘﻴﻔ إﱃ رﺳﺎﻟﺔ
 اﻟﻮﻗﺖ ﰲ ، وﻟﻜﻦ. ﻹدوار ﻣﲑاﺛﻪ وﺗﺮك ، ﺗﻮﰲ ﻗﺪ إدوار واﻟﺪ أن اﳌﻌﺮوف
                                                          
٣٨
  ٨٥ص ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻓﻮنﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ،  
٤٨
  ٠٦ص ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻓﻮنﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ،  
٥٨
  ٢٧ص ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻓﻮنﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ،  


































 ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻦ ﲣﻠﻰ ﺣﱴ. ﺑﻌﻤﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﳑﺴًﻜﺎ اﻟﻜﻨﺰ ﻛﺎن ، اﳊﺎﺿﺮ
 أن ﻓﻘﻂ ﻦاﺳﺘﻴﻔ أراد ﺑﻴﻨﻤﺎ ، ﺣﺠﻤﻪ ﺗﻘﻠﻴﺺ إدوار ﻣﻦ ﻃُﻠﺐ. اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ
 .ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﺼﺮاع ﻳﺜﲑ ﻫﺬا. ﻣﲑاﺛﻪ ﻛﻞ إﻧﻔﺎق ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﳜﺘﻔﻲ
 اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﲔ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ وﻣﻮﻟﺮ  .د 
: ﰒ ﻣﺸﻰ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻘﺪم ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ ﺣﱴ وﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ وﻗﺎل 
أﺗﻌﻠﻤﲔ ﻳﺎ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ أﱐ أرﺳﻠﺖ ﺟﻨﻔﻴﺎف اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺑﻜﺘﺎب إﱃ 
اﺳﺘﻴﻔﻦ أﻣﻨﻌﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ دﺧﻮل ﺑﻴﱵ ، ﺑﻞ أﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎء ﰲ ﻣﻨﺰﱄ 
، وﻻ أﻋﺮف ﻟﺼﻨﻴﻌﻚ ﻫﺬا  ﻻ أﻋﻠﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺷﻴﺌﺎ ً: ؟ ﻗﺎﻟﺖ 
إﻧﻪ ﻻ :  ، ﻗﺎﻟﺖ ﻚﻻ ﺳﺒﺐ ﻟﻪ إﻻ أﻧﻪ ﻳﺤﺒ: ﺳﺒﺒًﺎ ، ﻗﺎل 
ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻻ أرﻳﺪ : ، ﻗﺎل  ﻳﺤﺒﻨﻲ ، وﻟﻜﻨﻪ ﻳﺤﺐ أن ﻳﺘﺰوج ﺑﻲ
ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ أن ﻳﻜﻮن : وﳌﺎذا ؟ ﻗﺎل : ، ﻗﺎﻟﺖ  أن ﻳﻜﻮن
 ٦٨زوﺟﺎ ًﻟﻚ
 واﻟﺪ ﻣﻮﻟﺮ وﻛﺎن. واﻟﻄﻔﻞ اﻷب ﺑﲔ اﻟﺼﺮاع ، اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ اﳉﺰء ﻫﺬا ﻣﻦ
 ﺷﺪﻳﺪة أﻣﻞ ﲞﻴﺒﺔ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﺷﻌﺮ. ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﻦ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻃﺮد ﻗﺪ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ
. ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻮاﻓﻖ ﱂ واﻟﺪﻩ ﻟﻜﻦ ، ﻦاﺳﺘﻴﻔ وﻟﲔﺟﺪﺎﻣ أﺣﺐ. واﻟﺪﻩ ﻣﻮﻟﺮ ﻣﻦ
 ﻧﻘﺎﺷﻬﻢ اﻧﺘﻬﻰ. ﻓﻘﲑ ﺷﺎب ﻣﻦ اﺑﻨﺘﻪ ﺗﺰوﺟﺖ إذا ﺑﺸﺪة ﻣﻮﻟﺮ ﳜﺘﻠﻒ
  .أﻋﻴﻨﻬﻢ ﰲ واﻟﺪﻣﻮع وﻟﲔﺟﺪﺎﻣ ﺑﺎﺳﺘﺴﻼم
 
 ﺮواﻳﺔ ﻣﺎﺟﺪوﻟﻴﻦ اﻟاﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ  اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﺣﺪوث ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﻋﻤﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ  .ج 
 اﻟﺸﻲء. اﳊﺪث ﻳﺪﻓﻊ ﺳﺒﺐ داﺋًﻤﺎ ﺣﺪث ﻛﻞ ،ﺳﺒﺐ  ﻫﻨﺎك ﻷن ﺻﺮاع ﻫﻨﺎك
 اﳌﺆﻟﻒ ﺖﻗﺎﻣ. اﻟﺼﺮاع ﺗﺸﺠﻊ أﺳﺒﺎب داﺋﻤﺎ ﻫﻨﺎك. اﻟﺼﺮاع ﻣﻊ اﳊﺎل ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ
                                                          
٦٨
  ٠٤ص ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻓﻮنﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ،  


































ﰲ رواﻳﺔ  اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﺣﺪوث ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﻋﻤﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﻨﺎ
  .اﻟﺮواﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ اﻟﺼﺮاع إﱃ أدت اﻟﱵ اﻷﺳﺒﺎب ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ووﺟﺪ ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ
 اﻷﻫﺪاف أو اﻟﺮﻏﺒﺎت أو اﻟﺮأي ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت .١
 ﻓﺈن وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ، اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻧﻔﺲ ﻟﺪﻳﻪ ﻓﺮد ﻳﻮﺟﺪ ﻻ ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ
  ٧٨.اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ ﻳﺆﺛﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ اﻻﺧﺘﻼف
 وأﻧﻚ ﻻ ﺗﺰال ﺗﻨﻈﺮ إﻟﻲ ّ ﻲ ّاﻵن ﻋﺮﻓﺖ أﻧﻚ ﻻ ﺗﺜﻖ ﰊ وﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠ
ﺮم ﺑﻬﻢ ﺒﺑﺎﻟﻌﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﺑﻬﺎ إﻟﻰ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ آﺛﺮت ﻣﻐﺎﺿﺒﺘﻬﻢ واﻟﺘ
ﻣﻦ  أن ﺗﻔﻀﻲ ﺑﻪ إﱄ ّ ﻮرﺟأﺖ ﻋﲏ ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﻤ، ﻓﻘﺪ ﻛﺘ ﻣﻦ أﻓﺮاد أﺳﺮﺗﻚ
ﻳﻦ أﺗﱪم ذات ﻧﻔﺴﻚ ﻓﻴﻤﺎ اﻋﺘﺰﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ رﺣﻠﺘﻚ ﻷﻋﺮف ﻣﺎذا ﺗﺮﻳﺪ و 
 أؤﺛﺮ أن أﻧﺰل ﺑﻚ ﰲ اﻟﻮد إﱃ اﳌﻨﺰﻟﺔ اﻟﱵ ﻧﺰﻟﺖ ﰊ إﻟﻴﻬﺎ ، ﱂ ﺗﺮﻳﺪ وﻟﻜﲏ
  . ٨٨ﻓﻠﻢ أر ﺑﺪا ًﻣﻦ أن أﻛﺘﺐ إﻟﻴﻚ
إدوار  ﺑﲔ ﳐﺘﻠﻔﺔ رﻏﺒﺔ ﻋﻦ واﻟﻨﺎﲨﺔ ، أﻋﻼﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺼﺮاع
 اﻟﱵ اﻟﻔﺘﺎة ﻣﻦ اﻟﺰواج واﻟﺪاﻩ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﻄﻴﻊ أن اﺳﺘﻴﻔﻦ ﻣﻦ إدوار ﻳﺮﻳﺪ. واﺳﺘﻴﻔﻦ
 ، ﺷﻲء ﻛﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻔﻦ وﺳﺘﺤﺼﻞ. اﺳﺘﻴﻔﻦ ﺣﻴﺎة ﺗﺰدﻫﺮ ﺣﱴ ، ﳜﺘﺎرو ﺎ
 ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻳﺴﻌﻰ أن اﺳﺘﻴﻔﻦ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻴﻨﻤﺎ. اﳊﻴﺎة ﰲ واﻟﺴﻌﺎدة واﻟﺴﺮور اﻟﺜﺮوة
 ﳛﺒﻬﺎ ﻓﺘﺎة ﻣﻊ ، ﻣﺮاﺣﻠﻪ ﺳﻴﺠﺪ اﻷﻳﺎم ﻣﻦ ﻳﻮم وﰲ ، ﻓﻨﺎﻧًﺎ ﻳﺼﺒﺢ أن ﰲ ﺣﻠﻤﻪ
 .ﺣًﻘﺎ
، ﻓﺈن اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻜﺘﻢ ﺳﺮ ﺣﺪﻳﺜﻚ ﻻ  ﻳﺎ ﻣﺎﺟﺪوﻟﻴﻦ ﻲ إﻟﻲ ّﺒأﻛﺘ
ﻳﻌﺠﺰ ﻋﻦ أن ﻳﻜﺘﻢ ﺳﺮ ﻛﺘﺎﺑﻚ ، واﻋﻠﻤﻲ أن رﺟًﻼ ﻏﲑي ذﻟﻚ اﻟﺬي 
ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ رﺳﺎﺋﻠﻚ ﺳﻴﻔًﺎ ﳚﺮدﻩ ﻓﻮق ﻋﻨﻘﻚ ، إن ﺑﺪا ﻟﻚ ﰲ اﻟﻔﺮار ﻣﻨﻪ 
                                                          
٧٨
  ١٦٣ص ،اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت واﳊﻠﻮل: ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻌﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻓﻬﻢ ﺣﻘﺎﺋﻖ وأﻋﺮاض اﳌﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔو أﲰﺎن،  اﻟﻠﻲ 
٨٨
  ٨ص ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻓﻮنﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ،  


































رأي ، وإن ﻓﺘﺎة ﻏﲑك ﺗﻠﻚ اﻟﱵ ﺗﺮﺿﻰ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ أن  ﺐ ﻗﻠﺒﻬﺎ إﱃ رﺟﻞ 
  ٩٨.ﻳﺘﺠﺮ ﺑﺄﺳﺮار اﻟﻨﺴﺎء
 ﺑﲔ اﻟﺮأي اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﺒﺒﻪ اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ ﺟﺰء ﰲ ﺣﺪث اﻟﺬي اﻟﺼﺮاع ﻛﺎن
 ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ. ﺎﺟﺪﻟﲔﻣ ﺟﺒﻬﺔ ﻗﺒﻠﺖ ﻗﺪ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻷن وذﻟﻚ. وﻣﺎﺟﺪﻟﲔ ﻦاﺳﺘﻴﻔ
 .ﻋﻼﻗﺔ ﻛﻞ ﰲ ﺷﺎﺋﻊ ﻫﺬا ، ﻦﺳﺘﻴﻔﻻ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ. ﳑﻨﻮع أﻧﻪ ﻳﻌﺘﻘﺪ
إﻧﻚ ﺳﻠﺒﺘﲏ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ راﺣﱵ وﺳﻜﻮﱐ ،  ؟ ﻣﺎذا ﺻﻨﻌﺖ ﻳﺎ اﺳﺘﻴﻔﻦ
 ن ﻧﺎرا ًﺄﻓﺈﱐ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺬﻛﺮت ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺒﻠﺔ اﻟﱵ وﺻﻤﺖ  ﺎ ﺟﺒﻴﲏ ﺷﻌﺮت ﻛ
  ٠٩ﻣﺸﺘﻌﻠﺔ ﺗﺘﺄﺟﺞ ﺑﲔ أﺿﺎﻟﻌﻲ
 ﻋﱪت. ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻋﻠﻰ ردا ً وﻟﲔﺟﺪﺎﻣ أﻋﻄﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﻔﻬﻢ ﺳﻮء اﺳﺘﻤﺮ
. ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﺑﺎﳌﻠﻞ ﺷﻌﺮ. ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻣﻦ ﻏﻀﺒﻬﺎ ﻋﻦ وﻟﲔﺟﺪﺎﻣ
  .ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺻﺮاًﻋﺎ وأﺻﺒﺢ ﺟﺪﻻ ً أﺛﺎر ، اﻟﺮأي ﰲ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻫﺬﻩ وﺟﻮد
ﻳﻚ أﻏﲑ ر  ﻳﺎ ًأ، إن ﻗﻠﺖ ﻟﻚ إن ﱄ ﰲ اﳊﻴﺎة ر  ﻳﺎ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻲ ّﻻ ﺗﻌﺘﺐ ﻋﻠ
 ﻻ أﻋﺮف ﺳﻌﺎدة ﰲ اﳊﻴﺎة ﻏﲑ ﺳﻌﺎدة ﲏإﻧ.  وﻏﲑ ﻣﺎ ﻳﺮاﻩ اﻟﻨﺎس ﲨﻴﻌﺎ ً
، ﻓﺈن ﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺎل إﻻ أﻧﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻌﺎدة ﻓاﻟﻨﻔﺲ ، وﻻ ا
  ١٩ﲤﺖ ﺑﺪوﻧﻪ ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ
. واﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺮأي اﺧﺘﻼف ﺑﺴﺒﺐ أﻳًﻀﺎ اﻟﺼﺮاع وﻗﻊ ، اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ ﺟﺰء ﰲ
 ﻣﻦ اﻟﺮﻏﻢ ﻋﻠﻰ ، وﻓﲑة ﺛﺮوة ﻟﺪﻳﻪ ﻳﻜﻮن أن إدوار ﻳﺮﻳﺪ. ﻣﺘﻀﺎرﺑﺔ آراء ﻟﺪﻳﻬﻤﺎ
 ﺳﺘﻜﻮن ، ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻧﻪ. اﻟﻄﺮق ﻣﻦ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻳﻔﻌﻞ أن ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻌﲔ أﻧﻪ
 ﻳﻔﻀﻞ ﺑﻴﻨﻤﺎ. واﻟﺜﺮوة اﳌﺎل ﻣﻦ اﻟﻜﺜﲑ ﻟﺪﻳﻚ ﻛﺎن إذا ﺳﻌﺎدة أﻛﺜﺮ اﳊﻴﺎة
. ﻓﻨﺎﻧﺎ ﻳﺼﺒﺢ أن ﰲ ﺣﻠﻤﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻌﻲ اﺧﺘﺎر. ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ ﻳﻌﻴﺶ أن ﻦاﺳﺘﻴﻔ
 .اﻟﺼﺮاع ﻳﺜﲑ ﻣﺎ ﻫﻮ وﻫﺬا
                                                          
٩٨
  ٤٣ص ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻓﻮنﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ،  
٠٩
  ٧٣ص ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻓﻮنﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ،  
١٩
  ٣٧ص ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻓﻮنﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ،  


































إﱐ أذﻛﺮ ذﻟﻚ ، وﻟﻘﺪ : ﻧﻌﻢ ، ﻗﺎﻟﺖ : ؟ ﻗﺎﻟﺖ  ﻫﻮ اﻟﺮﺟﻞأ: ﻗﺎﻟﺖ 
، ﻻ : أﻋﺠﺒﺖ ﺑﻪ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم إﻋﺠﺎﺑًﺎ ﻋﻈﻴﻤًﺎ ، وﻫﻞ ﻫﻮ ﻏﲏ ؟ ﻗﺎﻟﺖ 
 ﻲ ﻣﻨﻪ أﻧﻪﺒوﻟﻜﻨﻪ ﻳﺴﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﻜﻔﺎف ﻣﻦ اﻟﻌﻴﺶ وﺳﻴﻨﺎﻟﻪ ، وﺣﺴ
ﺎ ﻣﺎﺟﺪوﻟﻴﻦ ﻳﻣﺎ أﻗﺒﺢ اﻟﻤﻬﺮ : ، ﻗﺎﻟﺖ  ﺣﺪ أﺣﺪا ًأﺤﺒﻪ ﻳﻻ  ﻲ ﺣﺒﺎ ًﻨﺤﺒﻳ
ﺘﺒﺘﻠﻲ وﺗﺴﺘﻮﺣﺸﻲ وﺗﻬﺠﺮي ﺗﺗﺮﻳﺪﻳﻦ أن  إذا ﻛﺎن ﻛﻠﻪ ﺣﺒًﺎ ، إﻧﻚ إذا ً
اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻠﻪ ﺑﺠﻤﺎﻟﻪ وروﻧﻘﻪ إﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﺧﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﻤﻨﺎزل اﻟﻤﻬﺠﻮرة 
  .٢٩ ا ًﺪﻘﺘﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﻔﺴﻚ ﻫﻤﺎ ًوﻛﻤاﻟﻤﻨﻔﺮدة ﺗ
 ﺑﲔ اﻟﺮأي ﰲ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﺒﺐ ﻫﻮ اﻟﺼﺮاع وﻫﺬا ، اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ
. ﻋﺎرﺿﺘﻪ ﺳﻮزان ﻟﻜﻦ ، ﻛﺜﲑا ً ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ أﺣﺐ. ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ وﺳﻮزان
 ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻣﻦ ﺗﺰوﺟﺖ إذا وﻟﲔﺟﺪﺎﳌ ﺳﺘﺤﺪث ﻓﻈﻴﻌﺔ أﺷﻴﺎء ﺳﻮزان ﻗﺎﻟﺖ
 أﺻﺒﺢ. ﻣﺸﻮًﺷﺎ ﻋﻘﻠﻬﺎ ﲡﻌﻞ وﻛﺬﻟﻚ ، وﻟﲔﺟﺪﺎﻣ ﺗﺆﱂ اﻟﺼﺎدرة واﻟﻜﻠﻤﺎت
 إﱃ أدى ﳑﺎ ، اﻟﺮأي ﰲ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﻊ اﻟﻨﻘﺎش. ﳍﻢ ﺣﺪث اﻟﺬي اﻟﺼﺮاع ﻫﺬا
 .اﻻﺛﻨﲔ ﺑﲔ ﳛﺪث اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﺮاع
ﻴﻚ ﺘﻔﻧﺎﻋﻤﺔ ﻧﺸﻒ ﻋﻦ ذراﻋﻴﻚ وﻛ ﻪﻠﻌﺐ ﺗﻠﺒﺴﲔ ﺛﻴﺎﺑًﺎ رﻗﻴﻘرأﻳﺘﻚ ﰲ اﳌ
ﻤﺔ ﺣﻮﻟﻚ ﺋﺮك ، وﺗﻜﺎد ﺗﻨﻢ ﻋﻦ ﺻﺪرك وﺛﺪﻳﻴﻚ ، ورأﻳﺖ اﻷﻧﻈﺎر ﺣﺎﳓو 
 ﻢ ﺑﻨﻔﺴﻲ ﻣﻦ اﻟﻐﻴﻆأﻟﻛﺜﻴﺮًا و   ﻲ ّﻓﺎﺷﺘﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠ، ﻚ اﻧﺘﻬﺎﺑًﺎ ﺒﺗﻜﺎد ﺗﻨﺘﻬ
واﻷﱂ ﻣﺎ اﷲ ﻋﺎﱂ ﺑﻪ ، وﻣﺎ أﺣﺴﺐ أﻧﻚ ﻛﻨﺖ راﺿﻴﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻚ ﰲ ﻫﺬا 
ي اﻟﻨﺴﺎء ، أاﳌﻈﻬﺮ اﻟﺬي ﻇﻬﺮت ﺑﻪ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس ، وﻟﻜﻨﻚ ﺧﻀﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﻟﺮ 
 ٣٩.ورأﻳﻬﻦ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن أﺧﻴﺐ اﻵراء وأﻃﻴﺸﻬﺎ
 ﺑﲔ اﻟﺮأي ﰲ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻋﻦ اﻟﻨﺎﺟﻢ اﻟﺼﺮاع ﻫﻮ ، أﻋﻼﻩ اﳌﺬﻛﻮرة اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ
 ﻛﺎن ﻷﻧﻪ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻣﻦ أﻣﻞ ﲞﻴﺒﺔ ﻳﺸﻌﺮ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻛﺎن .وﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻦاﺳﺘﻴﻔ
                                                          
٢٩
  ٠٩ص ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻓﻮنﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ،  
٣٩
  ٦٩ص ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻓﻮنﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ،  


































 اﳌﻼﺑﺲ ﳜﻠﻊ أن وأﺧﱪﻩ ، ﻣﻨﻪ ﻏﺎﺿًﺒﺎ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻛﺎن. رﻗﻴﻘﺔ ﻣﻼﺑﺲ ﻳﺮﺗﺪي
 ﻫﺬا ﺣﺪوث ﰲ ﺗﺴﺒﺒﺖ واﳌﻌﺘﻘﺪات اﻟﺮأي ﰲ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻫﺬﻩ. ﻗﺮﻳﺘﻪ وﻳﻠﺒﺲ
  .اﻟﺼﺮاع
 ﺎ ﺟﺎﻟﺴﺔ ﺟﻠﺴﺔ اﳊﺰﻳﻦ أوﻟﲔ ﰲ ﻏﺮﻓﺘﻬﺎ ﻗﺮ ﺪﻣﺎﺟدﺧﻠﺖ ﺳﻮزان ﻋﻠﻰ 
ﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻣﻨﻬﺎ ﻗﺒﻞ أن  ﻪﻫﺎ ﻓﺎﺧﺘﻄﻔﺘﺪﺐ ورأت ذﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﺑﺌاﳌﻜﺘ
ﻖ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻴﺒﻚ ﻫﺬا ﻳﺎ ﺒﱂ ﻳ: إﺧﻔﺎﺋﻪ ، ﻓﻘﺮأﺗﻪ ﰒ اﺑﺘﺴﻤﺖ وﻗﺎﻟﺖ ﳍﺎ 
ﻲ إﺣﺪى ﺌأو ﺗﻔﻘ، ﻫﻲ وﺟﻬﻚ ﺳﻮى أن ﻳﺄﻣﺮك ﺑﺄن ﺗﺸﻮ ّﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ 
ك أ، ﺣﱴ ﺗﺒﺬ ﻣﻘﺪم أﺳﻨﺎﻧﻚﻲ ﻤﻬﺸﺗأو ،  أو ﻧﺠﺪﻋﻲ أﻧﻔﻚ،  ﻋﻴﻨﻴﻚ
ﻳﺘﻚ اﻷﺑﺪان ، ﻓﻼ ﳚﺮؤ أﺣﺪ ؤ اﻟﻌﻴﻮن وﺗﻘﺘﺤﻤﻚ اﻷﻧﻈﺎر ، وﺗﻘﺸﻌﺮ ﻟﺮ 
  ٤٩.ﻴﻨﻪ وﺑﲔ ﻧﻔﺴﻪ ، إﻧﻚ ﲨﻴﻠﺔ أو ﻓﺎﺗﻨﺔ ﺑأو . ﻋﻠﻰ أن ﻳﻘﻮل ﻟﻚ ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ 
. اﻟﺮأي اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﺴﺒﺐﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ وﺳﻮزان  ﺑﲔ اﻟﺼﺮاع ﻛﺎن ، اﻻﻗﺘﺒﺎس ﰲ
 ﺳﻴًﺌﺎ ﺷﻴًﺌﺎ ﺳﻮزان ﻗﺎﻟﺖ. ﻦاﺳﺘﻴﻔ اﻧﺘﻘﺪ اﻟﺬي ، ﺳﻮزان ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﺪأت
 داﻓﻊ. ﺳﻮزان ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻦ أﻣﻞ ﲞﻴﺒﺔ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﺷﻌﺮت ﻟﺬا ، ﻦﺳﺘﻴﻔﻻ
 أن ﻋﻠﻰ ، رأﻳﻪ ﰲ أﺻﺮت ﺳﻮزان ﻟﻜﻦ ، ﺑﺄﺧﻼﻗﻪ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻋﻦ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ
  .ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻣﻦ اﻟﺰواج ﻳﺴﺘﺤﻖ وﱂ ، ﻓﻘﲑًا ﺷﺨًﺼﺎ ﻛﺎن ﻦاﺳﺘﻴﻔ
 
 اﻻﻗﺘﺼﺎد .٢
 اﻟﻮﺿﻊ ﰲ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻋﻦ اﻟﻨﺎﺟﻢ ، اﻻﻗﺘﺼﺎد ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺼﺮاع
 ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﺼﺮف. اﻻﺛﻨﲔ ﺑﲔ ﻧﺰاع إﱃ ﻳﺆدي اﻻﺧﺘﻼف ﻫﺬا. اﻻﻗﺘﺼﺎدي
 ﰲ. اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺼﺮاع ﻋﻦ أﻳًﻀﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﺗﻨﺘﺞ ، اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت
 اﻷﺳﺮ داﺧﻞ ﺟﺪﻻ ً ﻳﺜﲑ أن اﳌﱰاﺟﻊ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﳝﻜﻦ ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻮاﻗﻊ
 .واﳊﻜﻮﻣﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت
                                                          
٤٩
  ٧٩ص ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻓﻮنﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ،  


































ﺗﻌﻠﻤﲔ أ: ﰒ ﻣﺸﻰ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻘﺪم ﻣﻄﻤﺌﻨﺔ ﺣﱴ وﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ وﻗﺎل 
ﻣﻨﻌﻪ ﻓﻴﻪ أاﻟﺴﺎﻋﺔ ﺑﻜﺘﺎب إﱃ اﺳﺘﻴﻔﻦ  فرﺳﻠﺖ ﺟﻨﻔﻴﺎأﱐ أﺎ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻳ
ﻻ أﻋﻠﻢ ﻣﻦ : ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻘﺎء ﰲ ﻣﻨﺰﱄ ؟ ﻗﺎﻟﺖ أ، ﺑﻞ  ﱵﻣﻦ دﺧﻮل ﺑﻴ
ﻻ ﺳﺒﺐ ﻟﻪ إﻻ أﻧﻪ : ًﺎ ، ﻗﺎل ﺒﺒا ﺳﺬﻨﻴﻌﻚ ﻫﺼ، وﻻ أﻋﺮف ﻟ ذﻟﻚ ﺷﻴﺌﺎ ً
: ، ﻗﺎل  ﺐ أن ﻳﺘﺰوج ﺑﻲﺤﻲ ، وﻟﻜﻨﻪ ﻳﻨإﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺒ:  ﻳﺤﺒﻚ ، ﻗﺎﻟﺖ
ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ أن : وﳌﺎذا ؟ ﻗﺎل : ، ﻗﺎﻟﺖ  ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻻ أرﻳﺪ أن ﻳﻜﻮن
  ٥٩ﻳﻜﻮن زوﺟﺎ ًﻟﻚ
 ﻏﺎﺿﺒﺔ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻛﺎﻧﺖ. وواﻟﺪﻫﺎ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﺑﲔ ﺻﺮاع ، اﻟﻘﺼﺔ اﻗﺘﺒﺎس ﰲ
 ﻫﺬا ﻳﺮﺟﻊ. ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻣﻊ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﻮاﻓﻖ ﱂ ﻷﻧﻪ ، واﻟﺪﻫﺎ ﻣﻦ
 أن ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻻ إﻧﻪ. ﻓﻘﲑ ﺷﺎب وﻫﻮ ﻦﺳﺘﻴﻔﻻ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻮﺿﻊ إﱃ اﳋﻼف
 ﺑﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻢ اﻟﺼﺮاع ﻫﺬا ﻟﺬﻟﻚ. وﻟﲔﺟﺪﺎﻣ ﻳﺘﺰوج
 ﰲ ﻏﺮﻓﺔ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ أن ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺬﻟﻚ ، ﻓﻘﲑ ﺷﺎب ﻦاﺳﺘﻴﻔ. وﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻦاﺳﺘﻴﻔ
 إﱃ ﻏﺮﻓﺘﻪ وﺗﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻨﺰﻻ ً ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﲤﻠﻚ ﺑﻴﻨﻤﺎ ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻣﻨﺰل
  .ﻦاﺳﺘﻴﻔ
ﻲ ﻨﺎ ﺳﻮزان ﻗﺒﻞ اﻟﻴﻮم إﻧﻗﻠﺖ ﻟﻚ ﻳ ﻟﻘﺪ: ﻓﺎﺿﻄﺮﺑﺖ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ وﻗﺎﻟﺖ 
وﻫﻞ ﺗﻄﻤﻊ اﻟﻔﺘﺎة ﻓﻲ زوج  ﻟﻤﺎذا ؟ :، ﻗﺎﻟﺖ  ﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺗﺰوﺟﻪ
ًﺎ ، وﻫﻮ ﻓﻮق ذﻟﻚ ﻳﺤﺒﻚ ﻫوﺟﺎ وﺷﺮﻓﺎ ً أﻓﻀﻞ ﻣﻨﻪ ﻋﻘًﻼ وأدﺑًﺎ ،
أﻏﺮاض ﻚ ﻏﺮﺿًﺎ ﻣﻦ ﺋوﻳﺴﺘﻬﻴﻢ ﺑﻚ ، وﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺎدﺗﻚ وﻫﻨﺎ
وﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺤﺒﻨﻲ : ﻗﺎﻟﺖ  ؟رﺑًﺎ ﻣﻦ ﻣﺂرﺑﻬﺎ ﺄاﻟﺤﻴﺎة ، وﻻ ﻣ
  ٦٩ ﻣﺤﺒﺔ اﺳﺘﻴﻔﻦ إﻳﺎي
                                                          
٥٩
  ٠٤ص، ﻇﻼل اﻟﺰﻓﻮن ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﲢﺖﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ،  
٦٩
  ٤١١ص ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻓﻮنﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ،  


































 اﳋﻼﻓﺎت ﰲ أﻳًﻀﺎ اﻟﺴﺒﺐ ﻛﺎن ،ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ وﺳﻮزان ﺑﲔ اﻟﺼﺮاع ﰲ
 ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﳉﺪل اﳌﺮة وﻫﺬﻩاﺳﺘﻴﻔﻦ و ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ  .ﺑﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
 إدوار ورث ﻟﻘﺪ. ﺛﺮي ﺷﺎب إدوار ﺑﻴﻨﻤﺎ ، ﻓﻘﲑ ﺷﺎب ﻦاﺳﺘﻴﻔ. إدوار ﻣﻊ
 ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻋﻦ ﻟﻠﺪﻓﺎعﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ  واﺻﻞ ، ﻧﻘﺎﺷﻬﻢ ﰲ. ﻓﻮرة ﰲ وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ واﻟﺪﻩ
 وﻗﺎﻟﺖ إدوار ﻋﻦ ﺳﻮزان داﻓﻌﺖ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻮﻗﺖ وﰲ. ﻛﺜﲑا أﺣﺐ ﺷﺨﺺ ،
 ﻫﺬا ﻟﺬﻟﻚ. ﺳﻮزان ﻣﻦ ﻏﺎﺿﺒﺔ ﻟﲔو ﺟﺪﺎﻣ ﺟﻌﻞ ﻫﺬا. ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻋﻦ ﺳﻴﺌﺔ أﺷﻴﺎء
 .وإدوار ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﺑﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻢ اﻟﺼﺮاع
 ﰲ أﻳًﻀﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺳﺒﺒﻬﺎ اﻟﱵ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﺣﺪوث ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﻋﻤﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
 ، وإدوار ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﺑﲔ وﻗﻊ اﻟﺬي ، اﻟﺼﺮاع ﻛﺎن .اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﱄ اﳌﻘﺘﻄﻒ
 ، أﺻﻮﻟﻪ ﻛﻞ ﻓﻘﺪت. أﻓﻠﺴﺖ ﻗﺪ إدوار. أﺳﺮﻫﻢ ﰲ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺑﺴﺒﺐ
 ﻳﻠﻌﺐ. اﳉﺸﻊ إدوار ﺳﻠﻮك ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬا ﻛﻞ. ﺗﺮاﻛﻤﺖ ﺑﺪﻳﻮن ﻋﻨﻪ واﺳﺘﻌﻴﺾ
 ﺷﻌﺮت ﺣﱴ. ﺷﻲء ﻛﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺎل ﻳﻨﻔﻖ ﻳﻮم ﻛﻞ. أﻳﻀﺎ وﻳﺸﺮب اﻟﻘﻤﺎر
 ، اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﰲ. ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﻌﺎرض وﺣﺪث إدوار ، ﻋﺎدات ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺘﻌﺐ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ
 ﻗﺎل ﺣﱴ. إدوار ﻏﻀﺐ أﺛﺎر ﻟﻜﻨﻪ ، ﻓﻘﻂ ﻗﻠﻴﻼ ً إدوار ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ إﱃ اﻧﺘﻘﺪ
 ﻷﻧﻪ ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻣﻦ ﻣﺘﺰوج ﻷﻧﻪ ﻳﺄﺳﻒ إﻧﻪ إدوار ﻗﺎل. ﳌﺎﺟﺪوﻟﲔ ﲝﺪة إدوار
 ﳑﺘﻠﻜﺎت اﺧﺘﻔﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺷﻲء أي ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺗﺴﺘﻄﻊ ﱂ ﻓﻘﲑة ﻓﺘﺎة ﻣﻦ ﺗﺰوج
  .إدوار
ﰒ اﻋﱰف ﱄ ﺑﻜﻞ   ﻗﻠﻴﻼ ًﲏن ﻓﺮاوﻏاﻟﺸﺄﻣﺲ ﰲ ﻫﺬا أوﻟﻘﺪ ﻓﺎﲢﺘﻪ ﻟﻴﻠﺔ 
إﻧﻪ إﳕﺎ أﰐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻘﺎﻣﺮة أوًﻻ ، واﳌﻀﺎرﺑﺔ آﺧﺮًا ، وأن : ﺷﻲ وﻗﺎل 
ﻓﻌﺎﺗﺒﺘﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺎﻫﺎ ، ﺑﻘﺪﻩ إﻓي أﺬﻃﻤﻌﻪ ﰲ اﻟﺜﺮوة واﺳﺘﻬﺘﺎرﻩ  ﺎ ﻫﻮ اﻟ
ﺎ ﺳﻮزان ﻣﺎذا ﻗﺎل ﱄ ؟ ﻳ، وﻟﻜﻦ أﺗﺪرﻳﻦ  ﻨﻲ أﺛﻘﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪﻧﻇﻦ أأﻻ  ﻋﺘﺎﺑﺎ ً


































ﺮ واﺣﺪ ، وﻫﻮ أﻧﻪ ﺗﺰوج ﻣﻦ زوﺟﺔ ء ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ إﻻ ﰲ أﻣﻰﻧﻪ ﱂ ﳜﻄإ: ﻗﺎل 
  ٧٩ﻪﺗﻘﱪة ﻻ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﲤﺪ ﻟﻪ ﻳﺪ اﳌﻌﻮﻧﺔ ﰲ ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺪ ّﻓ
 
 ﻟﺨﻴﺎﻧﺔا .٣
 ﻣﻊ اﳋﻼف. ا ﺘﻤﻊ ﰲ اﳌﺘﻜﺮرة اﻟﺼﺮاﻋﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ واﺣﺪة ﻫﻲ اﳋﻴﺎﻧﺔ
. اﻟﻜﺒﺪ ﰲ اﳌﺸﺎﻛﻞ ﳍﺬﻩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﻮ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻗﺘﻞ وﺣﱴ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻌﻀﻬﻢ
  .ﻟﻠﻨﺰاع ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺧﻄﲑا ً ﺳﺒﺒﺎ ً اﳋﻴﺎﻧﺔ ﺗﺼﺒﺢ ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﰲ
.  ﻦﻔﻴﺘﺣﺘﻰ ﻃﺎر اﻟﻌﻀﺐ ﻓﻲ رأس اﺳﻤﺎ أﺗﻰ إدوار ﻋﻠﻰ آﺧﺮ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ ﻓ
ﺳﻜﻮﻧﻪ ﻓﺎﻧﻘﺾ  ءوراﺔ ﻀﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻮرة اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ راﺑﻤوﺑﺮزت ﻣﻦ ﻣﻜ
ﺣﱴ ﻛﺎد ﻳﻘﺘﻠﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻪ وأﻧﺸﺄ ﻳﻘﻮل ﻟﻪ ًا ديﺰًا ﺷﺪﻫﻫﺰﻩ و ﺒﻪ ﺒﻋﻠﻴﻪ وﻟ
اﻟﻔﺘﺎة اﳌﺴﻜﻴﻨﺔ أﻳﻬﺎ ﻳﻌﺔ اﻟﱵ ﺧﺪﻋﺘﻢ  ﺎ ﺗﻠﻚ ﺪاﻵن ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻜﺎن اﳋ: 
 ٨٩...اﻟﻘﻮم اﻷﺷﺮار 
 أن ﺑﻌﺪ إدوار ﻋﻠﻰ ﻦاﺳﺘﻴﻔ اﻧﻘﺾ. ﻦاﺳﺘﻴﻔو  إدوار ﺑﲔ اﻟﺼﺮاع وﻗﻊ اﳌﺮة ﻫﺬﻩ
 ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻨﻘﺾ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﺟﻌﻞ اﻟﺬي اﻟﺴﺒﺐ ﻛﺎن. اﻷﺧﲑة إدوار ﻛﻠﻤﺎت ﻗﺎل
 ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻏﻀﺐ ﳕﺎ. إدوار ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻦ أﻣﻞ ﲞﻴﺒﺔ ﻳﺸﻌﺮ ﻛﺎن ﻦاﺳﺘﻴﻔ أن
 اﻟﺼﺮاع ﻫﺬا ﻛﺎن. ﺣﺼﺎﻧﻪ ﻣﻦ إدوار ﺳﻘﻂ ﺣﱴ إدوار ﻣﻼﺑﺲ وﺳﺤﺐ
 أي ، ﺎﺟﺪﻟﲔﻣ ﻓﻬﻢ اﻟﺬي إدوار. ﻦﺳﺘﻴﻔﻻ إدوار ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﱵ اﳋﻴﺎﻧﺔ ﺑﺴﺒﺐ
 ﻣﻦ وﻟﲔﺟﺪﺎﻣ أﺧﺬ إدوار ﻟﻜﻦ. ﻛﺜﲑًا ﳛﺒﻪ ﻦاﺳﺘﻴﻔو  ، ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﺣﺒﻴﺐ
 اﳌﻨﻔﺬة اﳋﻴﺎﻧﺔ ﻏﲑت. إدوار ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺧﻼل ﻣﻦ ﺻﺪاﻗﺘﻬﻢ ﺗﺪﻣﲑ ﰎ. ﻦاﺳﺘﻴﻔ
  .ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻏﻀﺐ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس ﺣﻴﺎة ﺣﻴﺎة وﻏﲑت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺟﻨﻮن إﱃ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﺣﻴﺎة
                                                          
٧٩
  ٣٨١-٢٨١ص ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻓﻮنﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ،  
٨٩
  ١٣١ص ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻓﻮنﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ،  


































ﻓﺎﺧﺘﺎري ﻟﻨﻔﺴﻚ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻚ ﻣﺎ ، ﻗﺪ ﻧﺴﻴﺖ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻳﺎ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ 
ﺎ ؤﻫﺎﻘي ﺑأ، وﻫﺎ ﻫﻲ ذي رﺳﺎﺋﻠﻚ ﻋﺎﺋﺪة إﻟﻴﻚ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺮ  ﺖﺌﺷ
ﻘﺒﻠﺖ ﺑﻪ ﺗﻋﻨﺪي ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻮم ، وإﱐ أﺗﻘﺒﻞ ﺻﺪاﻗﺘﻚ ﺑﺎﻟﺼﺪر اﻟﺮﺣﺐ اﻟﺬي 
ﻻ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻴﺒﻚ ﺷﻴﺌﺎ ً، و أﻣﺎ اﻟﻨﻘﻤﺔ ﻓﺈﱐ ﻻ أﻧﻘﻢ ﻋﻠﻴﻚ . ﺣﺒﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
   ٩٩.ﺑﻞ أﺳﺄﻟﻪ اﷲ ﻟﻜﻤﺎ اﻟﺴﻌﺎدة ﰲ ﺣﺎﺿﺮﻛﻤﺎ وﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻜﻢ
 اﻟﺬي ، ﻦاﺳﺘﻴﻔ. وﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ و ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﺑﲔ اﻟﺼﺮاع وﻗﻊ ، اﻟﻘﺼﺔ اﻗﺘﺒﺎس ﰲ
 ﻷن. ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻣﻊ أﻛﱪ أﻣﻞ ﲞﻴﺒﺔ ﻳﺸﻌﺮ ، إدوار ﻣﻦ أﻣﻞ ﲞﻴﺒﺔ أﺻﻴﺐ
 ﻛﺴﺮ ﺧﻴﺎﻧﺔ. إدوار ﻣﻊ اﻟﻌﻴﺶ واﺧﺘﺎر ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻏﺎدر. ﺧﺎﻧﺘﻪ ﻗﺪ ﻟﲔو ﺟﺪﺎﻣ
 ﻟﻘﺮار ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻳﺴﺘﺴﻠﻢ أن ﳝﻜﻦ. ﻋﺼﻴﺪة أﺻﺒﺢ اﻷرز ﻟﻜﻦ. ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻗﻠﺐ
 ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺎن اﻟﺼﺮاع ﻫﺬا. ﻗﻠﺒﻪ ﻣﻦ اﺧﺘﻔﻰ ﻗﺪ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻷن ، ﻟﲔو ﺟﺪﺎﻣ
  .أﻣﻠﻪ وﺧﻴﺒﺔ ﻏﺎﺿًﺒﺎ ﻦاﺳﺘﻴﻔ وﺟﻌﻞ ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﺧﻴﺎﻧﺔ
 ﺣﻴﺎة ﺗﺼﺒﺢ. اﳊﺪ ﻫﺬا ﻋﻨﺪ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﱂ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻌﺎﱐ اﻟﱵ اﻷﻣﻞ ﺧﻴﺒﺔ
 ﻋﻠﻰ ﻗﺎدر ﻓﻘﻂ ﻫﻮ ﻳﻮم ﻛﻞ. ﻋﻘﻠﻪ وﻓﻘﺪ ﳎﻨﻮﻧًﺎ وﻳﺼﺒﺢ ، ﻓﻮﺿﻮﻳﺔ ﻦاﺳﺘﻴﻔ
 اﺳﺘﻴﻘﻆ ﻋﻨﺪﻣﺎ وﻟﻜﻦ. اﻟﺘﺪﻓﻖ ﻋﻦ اﻟﺪﻣﻮع ﺗﻮﻗﻔﺖ ، ﻏﻔﻮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻓﻘﻂ. اﻟﺒﻜﺎء
 ﻟﻘﺪ. ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻟﺮؤﻳﺔ وﻟﲔﺟﺪﺎﻣ ﺟﺎء ﺣﱴ. اﻻﳔﻔﺎض ﰲ اﻟﺪﻣﻮع اﺳﺘﻤﺮت ،
 ﻷﺧﺬ ﻗﻠﺒﻪ اﻧﺘﻘﻞ ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﰲ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻧﻈﺮ. ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻟﻮﺿﻊ ﺑﺎﻷﺳﻒ ﺷﻌﺮ
. وﻋﻴﻪ ﻋﺎد ، اﳉﻤﻴﻞ ﻟﲔو ﺟﺪﺎﻣ إﺻﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻘﺔ رأى ﻋﻨﺪﻣﺎ وﻟﻜﻦ. ﻳﺪﻩ
 واﺻﻞ. ﻟﲔو ﺟﺪﺎﻣ ﺳﻴﻤﺎ وﻻ ، اﳉﻤﻴﻊ ﺧﺎف ﺣﱴ ﻫﺴﺘﲑﻳﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺮخ
 أﺧﺮى ﻣﺮة ذروﺗﻪ ﻏﻀﺒﻪ ﺑﻠﻎ. ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻦ وﻟﲔﺟﺪﺎﻣ ﻟﻄﺮد واﻟﺒﻜﺎء اﻟﺼﺮاخ ﻦاﺳﺘﻴﻔ
 ﻫﺬا ﻣﻔﺘﺎح ﻫﻮ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺼﻞ اﻟﺬي اﻻﺣﺘﻼل. أﺳﻮأ ﻦاﺳﺘﻴﻔ وﺿﻊ وﺟﻌﻞ
 ﺟﺰء ﻫﻮ ﻳﻠﻲ ﻣﺎ. ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﺣﻴﺎة دﻣﺮت اﻟﱵ ﻫﻲ اﳋﻴﺎﻧﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻘﺪ. اﻟﺼﺮاع
  .اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ
                                                          
٩٩
  ٦٤١ص ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻓﻮنﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ،  


































ﻻ ، ﻻ ﺣﺘﻰ ﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﺒﻴﻞ . . . ﻻ :  جﻬﺪ ﺘﻓﻈﻞ ﻳﻘﻮل ﺑﺼﻮت ﺧﺎﻓﺖ ﻣ
ﻠﻪ ﺒءﻩ ﻓﺄﺳﻏﻄﺎ، ﻷ ﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﱄ وﻻ ﺷﺄن ﱄ ﻋﻨﺪﻫﺎ ، ﰒ ﺗﻨﺎول  ﻳﺪﻫﺎ
ﻟﻴﺨﺮﺟﻮا ﻋﲏ : ، وﻳﻘﻮل اﻟﻄﺒﻴﺐ  ﻳﺒﻜﻲ ﺑﻜﺎء ﺷﺪﻳﺪا ًﻋﻠﻰ رأﺳﻪ وأﺧﺬ 
  ٠٠١ﲨﻴﻌﺎ ًﻓﻼ ﺷﺄن ﳍﻢ ﻋﻨﺪي
ﻗﺎل ﻻ ﻳﺬﻛﺮﱐ إﻻ ﺑﺸﻲء واﺣﺪ ، وﻫﻮ أﱐ ﺷﻬﺪت ﻓﻴﻪ ذﻟﻚ اﳌﺸﻬﺪ 
ﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ ي ﻓﺠﻌﲏ ﰲ ﲨﻴﻊ أﻣﺎﱐ وآﻣﺎﱄ ، وﻗﺘﻞ ﻗﻠﻲ ﻗﺘﻠﺔ ﱂ ﳛﺬاﻟ
ﺖ ﺌ، وﻟﻮ ﺷ ﻛﺜﻴﺮًا ﻳﺎ أﺳﺘﻴﻔﻦ   إﻧﻚ ﺗﻘﺴﻮ ﻋﻠﻲ ّﺣﱴ اﻟﻴﻮم ، ﻗﺎﻟﺖ 
  ١٠١.ﻲ وأﺷﻔﻘﺖ ﻋﻠﲏﻟﺮﲪﺘ
 ﺣﻴﺎة ﲢﺴﻨﺖ. اﳋﻴﺎﻧﺔ ﺑﺴﺒﺐ أﻳًﻀﺎ ﳛﺪث ﺻﺮاع ﻫﻮ ، أﻋﻼﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ
 ﺣﻮل ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻣﻊ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﺟﺎدل. ﻣﻜﺴﻮرًا ﻳﺰال ﻻ ﻗﻠﺒﻪ ﻟﻜﻦ ، ﻦاﺳﺘﻴﻔ
 ﻳﻠﻮم. ﺳﻴﺌﺔ ﻗﺪﳝﺔ ذﻛﺮﻳﺎت ﻓﻘﻂ ﺗﺬﻛﺮ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻟﻜﻦ. اﳉﻤﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ اﻟﺬﻛﺮﻳﺎت
 ﻋﻠﻰ أﻳًﻀﺎ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻳﻠﻮم ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻟﻜﻦ ، ﺧﻴﺎﻧﺘﻪ ﻋﻠﻰ وﻟﲔﺟﺪﺎﻣإﱃ  ﻦاﺳﺘﻴﻔ
 ﻧﻘﺎﺷﻬﻢ أﺻﺒﺢ. ﻛﺜﲑًا ﳛﺒﻪ ﻦاﺳﺘﻴﻔ أن رﻏﻢ ﺷﻲء أي ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﺪم
 .ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﳋﻴﺎﻧﺔ ﺳﺒﺒﺘﻪ ﺻﺮاًﻋﺎ
 ﺎﺣﺎ ًﻴﻌﺎل ﻛﺜﲑة وأﺻﻮاﺗﺎ ًﳐﺘﻠﻔﺔ وﺻﻧ ﻖوإﻧﻪ ﻟﻜﺬﻟﻚ إذ ﲰﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ ﺧﻔ
 ﺾﻓﺪﻫﺶ وﻗﺎم إﱃ اﻟﺒﺎب ﻓﻔﺘﺤﻪ ﻓﺈذا رﺟﻞ ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻘﺎﻣﺔ ﻋﺮﻳ ﻋﺎﻟﻴﺎ ً
اﻟﻜﺘﻔﲔ ﻳﻠﺒﺲ ﻟﺒﺎس ﻋﻤﺎل اﳌﻨﺎﺟﻢ ﺗﺸﺘﻌﻞ ﻋﻴﻨﺎﻩ ﻧﺎرًا وﻳﺘﺪﻓﻖ اﻟﺰﺑﺪ ﻣﻦ 
ﺷﻔﺘﻴﻪ وﻗﺪ أﻣﺴﻚ ﺑﻴﺪﻩ ﺳﻴﻔﲔ ﻋﺮﻳﻀﲔ ، ﻓﻠﻤﺎ وﻗﻊ ﻧﻈﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﻔﻦ 
ﺮﻳﺪ ﺑﺼﺪﻳﻘﻪ ﺷﺮا ًﻳﻌﻠﻢ اﺳﺘﻴﻔﻦ أن اﻟﺮﺟﻞ ﻓأأﻧﺖ اﳌﺴﻤﻰ إدوار ؟ : ﻗﺎل ﻟﻪ 
: ن ﻳﻌﺮف ﻣﺎ ﺗﺮﺗﻪ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ أراد أﻣﻨﻪ و  ﻖﺷﻔﻓﺄوأﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺮف ﺷﺨﺼﻪ 
                                                          
٠٠١
  ٣٥١ص ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻓﻮنﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ،  
١٠١
  ٢٠٢ص ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻓﻮنﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ،  


































رﻩ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﻠﻄﻤﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ أﻇﻠﻤﺖ ﺪﻓﺎﺑﺘ؟ ﻧﻌﻢ أﻧﺎ ﻫﻮ ﻓﻤﺎذا ﺗﺮﻳﺪ ﻣﲏ 
  ٢٠١.ﻟﻬﺎ ﻋﻴﻨﺎﻩ
 اﻣﺮأة إﻏﺮاء إدوار. إدوار ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﺼﺔ ﺟﺰء ﰲ ﺣﺪث اﻟﺬي اﻟﺼﺮاع ﻛﺎن
 ﻛﺎﻧﺖ زوﺟﺘﻪ أن اﻛﺘﺸﻒ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟًﺪا ﻏﺎﺿًﺒﺎ اﻟﺰوج وﻛﺎن. زوج ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ
 ﻳﻌﺮف ﻳﻜﻦ ﱂ اﻟﺬي ، ﻦاﺳﺘﻴﻔ إﱃ ﺟﺎء اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻜﻦ. إدوار ﻣﻊ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ
 دون. إدوار اﲰﻪ ﻛﺎن ﺑﺄﻧﻪ ﻦاﺳﺘﻴﻔ اﻋﱰف ، إدوار ﲪﺎﻳﺔ أﺟﻞ ﻣﻦ. ﺷﻴًﺌﺎ
 اﺧﺘﻠﻔﻮا ﰒ. ﻦاﺳﺘﻴﻔ وﺟﻪ ﻋﻠﻰ وﻫﺒﻂ ﺑﻴﺪﻩ اﻟﺮﺟﻞ ﻟﻮح ، ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻟﻔﱰة اﻻﻧﺘﻈﺎر
 ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺼﺮاع ﻛﺎن. ﺑﺎﻟﺪم ﻣﻐﻄﺎة ﺣﱴ اﻟﻘﺘﺎل ﺳﻴﻒ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﻊ
  .إدوار ارﺗﻜﺒﻬﺎ ﻏﺮاﻣﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ
 
 اﻟﻔﻬﻢ ﺳﻮء .٤
 ﳝﻴﺰ ﻫﻨﺎ ﻟﻜﻦ. اﻟﺮأي اﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻔﻬﻢ ﺳﻮء ﻋﻦ اﻟﻨﺎﲡﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺗﺸﺒﻪ
 اﻷﺣﻴﺎن ﻣﻦ ﻛﺜﲑ ﰲ ﲢﺪث اﻟﺮأي ﰲ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﻷن. اﻻﺛﻨﲔ ﺑﲔ اﻟﻜﺎﺗﺐ
 ﺑﲔ اﳉﻬﻞ أﺳﺎس ﻋﻠﻰ اﳊﺎﻟﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ، ﻓﻬﻢ ﺳﻮء ﻣﻊ أﺧﺮى ﺣﺎﻟﺔ. اﻟﻨﻘﺎش
 ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﳚﺪ. اﳋﻄﺄ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ﺣﺪث اﻟﺼﺮاع ﻫﺬا ﺑﺴﺒﺐ. اﻻﺛﻨﲔ
 :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﲔو ﺟﺪﺎﻣ رواﻳﺔ ﰲ اﻟﻔﻬﻢ ﺳﻮء ﺑﺴﺒﺐ ﲢﺪث اﻟﱵ اﻟﻨﺰاﻋﺎت
وأﻧﻪ ﻣﺎ أﻣﺴﻚ ﺑﻨﺮاﻋﻪ إﻻ وﻫﻮ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻬﻮي ﺑﻪ إﱃ ﻗﺎع اﳌﺎء ﻓﻴﻌﻴﺪﻩ 
 ﻓﺄﻓﻠﺖ ﻣﻨﻪ وﺿﺮﺑﻪ ﻳﺠﻤﻴﻊ ﻳﺪﻩ ﻓﻲ ﺻﺪرﻩ ﺿﺮﺑﺔ ﺷﺪﻳﺪةﺳﲑﺗﻪ اﻷوﱃ ، 
ﺎ ﻟﻬ ﺗﺌﻦﻴﻪ ﻟﻔﺔ ﺧﻠﻨﺎ أن ﻋﻈﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﺴ وﻟﻔﻪﻓﻲ ﻋﻨﻘﻪ أﻇﺎﻓﺮﻩ ﺛﻢ أﻧﺸﺐ ، 
 ٣٠١ ﺎ ًﻨأﻧﻴ
                                                          
٢٠١
  ٠٨ص ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻓﻮنﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ،  
٣٠١
  ٥٢ص ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻓﻮنﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ،  


































 ﻣﻊ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﺑﲔ اﻟﻔﻬﻢ ﺳﻮء ﺑﺴﺒﺐ ، اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ ﺟﺰء ﰲ ﺣﺪث اﻟﺬي اﻟﺼﺮاع
 ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﺳﺎﻋﺪ. اﻟﻨﻬﺮ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ رﻣﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻦ ، اﻻﻧﺘﺤﺎر ﻳﺮﻳﺪ ﺷﺨﺺ
 ﻋﻠﻰ ، ﻳﺆذﻳﻪ ﺳﻮف ﻦاﺳﺘﻴﻔ أن اﻋﺘﻘﺪ اﻟﺸﺨﺺ ﻟﻜﻦ ، اﻟﻔﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ
. ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﳏﺎرﺑﺔ وﺣﺎول ﺧﺎﺋًﻔﺎ اﻟﺮﺟﻞ ﻛﺎن. ذﻟﻚ ﻋﻜﺲ ﻛﺎن أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﻏﻢ
 ﳒﺎ ، اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﰲ ﻟﻜﻦ. اﻻﺛﻨﺎن ﻏﺮق ﺣﱴ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﺻﺪر وﺿﺮب ﳐﺎﻟﺐ
  .ﻟﻪ اﻟﺴﻴﺊ ﻓﻌﻠﻪ ﻋﻦ ﻦﺳﺘﻴﻔﻻ اﻟﺸﺨﺺ واﻋﺘﺬر. ﻛﻼﳘﺎ
ﺰ ﰲ ﻬﻣﺘﺄﻧﻖ ﻣﻦ اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ ﻳ ﱴوإﻧﻪ ﻟﻜﺬﻟﻚ إذ دﻓﻊ اﻟﺒﺎب ﺑﻐﺘﺔ وﺧﺮج ﻣﻨﻪ ﻓ
ﻈﻨﻪ ﺑﻌﺾ اﳋﺪم ﻓﺼﺮخ ﰲ وﺟﻬﻪ ﺑﻠﻬﺠﺔ ﻓﻓﺮآﻩ واﺗﻔًﺎ  ﻣﺴﺘﻄﻴﻼ ً ﻳﺪﻩ ﺳﻮﻃﺎ ً
، ﰒ ﱂ ﻳﺮ ﺑﺪا ً ﻋﺠﻠﺘﻪ ، وﲰﺎﻩ ﻟﻪ ، ﻓﺎرﺗﺒﻚ ﻗﻠﻴﻼ ًﻖ ﺋاﻵﻣﺮ ان ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻪ ﺳﺎ
ﻣﻦ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﳐﺎﻓﺔ أن ﻳﻨﻜﺸﻒ ﻣﻦ أﻣﺮﻩ ﻣﺎ ﻛﺎن ﺧﺎﻓﻴًﺎ ، ﻓﻬﺮع إﱃ اﻟﺒﺎب 
اﳋﺎرﺟﻲ ﻳﻬﺘﻒ ﺑﺎﺳﻢ ﻏﲑ اﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﲰﻌﻪ وﻛﺎن ﻗﺪ ﻧﺴﻴﻪ ، ﻓﺄدرﻛﻪ 
ﺿﺮﺑﺔ  وﻗﺪ ﻃﺎر اﻟﻐﻀﺐ ﻓﻲ دﻣﺎﻏﻪ ﻓﻀﺮﺑﻪ ﺑﺎﻟﺴﻮط ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ،  ﱴاﻟﻔ
، ﻓﺎﺣﺘﻤﻞ اﺳﺘﻴﻔﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻀﺮﺑﺔ ﺻﺎﻣﺘًﺎ ، ﺴﺒﻪ وﻳﺸﺘﻤﻪ ﻳﺧﺬ أدﻣﺘﻪ و أ
  ٤٠١. ﰲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻻ ﻳﻠﻮي ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ٍ ﻰوﻣﺸ
 ، ﻦاﺳﺘﻴﻔ أن اﻟﺸﺒﺎب أﺣﺪ ﻇﻦ. ﻓﻬﻢ ﺳﻮء ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻢ ﺻﺮاع ﻫﻮ اﻟﺼﺮاع ﻫﺬا
 وأﻣﺮﻩ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﺎب ﺻﺮخ. ﺧﺎدﻣﺎ ً ﻛﺎن ، رﺛﻴﺔ ﻣﻼﺑﺲ ﻳﺮﺗﺪي ﻛﺎن اﻟﺬي
 ﻓﻘﺪ ، اﳋﺎدم اﺳﻢ ذﻛﺮ ﰲ ﳐﻄًﺌﺎ ﻛﺎن ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻷن. آﺧﺮ ﲞﺎدم ﺑﺎﻻﺗﺼﺎل
 ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻬﻢ ﺳﻮء. وﺟﻬﻪ ﻳﻨﺰف ﺣﱴ ﺳﻴﻤﻴﱵ ﻣﻊ ﻦاﺳﺘﻴﻔ أﺧﲑًا اﻟﺸﺎب ﺿﺮب
 .ﻓﻬﻢ ﺳﻮء ﻋﻦ ﻧﺎﺟﻢ ﺻﺮاع ﻫﺬا. ﻦاﺳﺘﻴﻔ إﺻﺎﺑﺔ ﰲ ﺗﺴﺒﺐ ﳑﺎ ،
   
                                                          
٤٠١
  ٣٠١ص ، ﻇﻼل اﻟﺰﻓﻮن ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﲢﺖﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ،  


































  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ
  اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ
  
 ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ  . أ
 اﻟﻌﻮاﻣﻞو  اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺬي ﰎ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ، وﻫﻮ ﲢﻠﻴﻞ أﺷﻜﺎل
 ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ اﻟﱵ ﺗﺮﲨﺔ رواﻳﺔ ﰲ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﺣﺪوث ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﻋﻤﺔ
  :ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ ، ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﺗﺘﻢ ﱂ. ﻦاﺳﺘﻴﻔو  ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﺑﲔ ﺣﺐ ﻗﺼﺔ ﲢﻜﻲ ، ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ واﻳﺔاﻟﺮ  ﰲ  .ز 
 ﻳﻮم ﺣﱴ. ﻣﻮﻟﺮ ﻫﻮ ، ﻟﲔو ﺟﺪﺎﻣ واﻟﺪ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ ﺣﺒﻬﻢ ﻗﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻓﻘﺔ
 ﺻﺪﻳًﻘﺎ وﻛﺎن ﺛﺮي ﺷﺎب وﻫﻮ ، إدوار ﻣﻦ وﻟﲔﺟﺪﺎﻣ ﺗﺰوﺟﺖ ، واﺣﺪ
 ﻣﺮض ﺣﱴ ، اﳋﻴﺎﻧﺔ ﻫﺬﻩ ﻛﻞ ﻗﺒﻞ ﻦاﺳﺘﻴﻔ أن اﳊﺰن ﻣﻦ ﻛﺎن. ﻦﺳﺘﻴﻔﻻ
 ﻣﻊ ذﻛﺮﻳﺎت وﻧﺴﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻦاﺳﺘﻴﻔ واﺻﻞ ، اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺮور ﻣﻊ. وﺳﻘﻂ
 ، ﻣﺪﻳًﻨﺎ ﻛﺎن ﻟﻘﺪ. ﺛﺮوﺗﻪ ﻛﻞ واﺧﺘﻔﺖ ، إدوار أﻓﻠﺴﺖ ﺣﱴ .ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ
 ﻻ ، ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻣﻊ اﻟﻌﻮدة ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻳﺮﻳﺪ ﺑﻴﻨﻤﺎ. اﻻﻧﺘﺤﺎر أﺧﲑًا اﺧﺘﺎر ﺣﱴ
 ﻋﻦ وﻟﲔﺟﺪﺎاﳌ ﻣﺎت ﺣﱴ. ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ وﻳﺮﻓﺾ ﺑﺎﻷﱂ ﻳﺸﻌﺮ ﻦاﺳﺘﻴﻔ ﻳﺰال
 .اﻟﻨﻬﺮ ﰲ ﻧﻔﺴﻬﺎ رﻣﻲ ﻃﺮﻳﻖ
 ﺗﻨﻈﺮ أﻻ ، اﳊﻜﻤﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﳝﻜﻦ ، ﻦاﺳﺘﻴﻔو  ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﺑﲔ اﳊﺐ ﻗﺼﺔ ﻣﻦ
 ﳝﻜﻦ. أﺧﻼﻗﻪ ﻣﻦ ﻣﺎ ﺷﺨﺺ إﱃ اﻧﻈﺮ وﻟﻜﻦ ، ﻛﻨﺰﻩ ﻣﻦ ﻣﺎ ﺷﺨﺺ إﱃ
  .اﻷﺧﻼق ﻋﻠﻰ اﳊﺼﻮل اﻟﺼﻌﺐ ﻣﻦ ﻟﻜﻦ ، اﻟﻌﻘﺎر ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ
 ﻣﻦ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﺮواﻳﺔاﻟ ﰲ ﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔدﺛﺎاﳊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﺮاﻋﺎت أﺷﻜﺎل  .ح 
اﻟﺼﺮاع اﻷﺷﺨﺎﺻﻴﺎت وﻫﻲ  ﺑﲔ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻫﻲ. ﻧﻮﻋﲔ
ﺑﲔ اﺳﺘﻴﻔﻦ ، ﺑﲔ اﺳﺘﻴﻔﻦ وإدوار، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﲔ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ واﺳﺘﻴﻔﻦ
ﺑﲔ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ، و ﺑﲔ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ وﺳﻮزان، ﺑﲔ اﺳﺘﻴﻔﻦ وﻣﻮﻟﺮ، واﻷﺟﺎﻧﺐ


































اﻟﺼﺮاع واﻷﺳﺮة ﻫﻲ  اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﺑﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺼﺮاﻋﺎتﰒ . وإدوار
 إدوارﺑﲔ ، ﺑﲔ اﺳﺘﻴﻔﻦ وأﺳﺮﺗﻪ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﲔ اﺳﺘﻴﻔﻦ وأﺳﺮة اﻟﺒﺎرون
 .ﺑﲔ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ وﻣﻮﻟﺮ، و وأﺳﺮﺗﻪ
 اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﺣﺪوث ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﻋﻤﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ٤ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ ﻫﻨﺎك   .ط 
، اﻷﻫﺪاف أو اﻟﺮﻏﺒﺎت أو اﻟﺮأي ﰲ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎتوﻫﻲ  ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻻ
 .اﻟﻔﻬﻢ ﺳﻮء، و ﻴﺎﻧﺔ، اﳋﻗﺘﺼﺎداﻻ
 
 اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت  . ب
 ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرًا ﻟﻴﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻣﺰﻳًﺪا ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻳﺰال ﻻ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺬا أن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻳﺪرك
 ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﻻ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﺣﺪوث ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﻋﻤﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞو  أﺷﻜﺎل ﻓﻬﻢ
 ﻟﻔﻬﻢ ﻟﻠﻘﺮاء ﻣﻔﻴﺪة اﻷﻃﺮوﺣﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﻜﻮن أن اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻳﺄﻣﻞ. اﻷدﰊ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻢ
  :ﻟﻼﻗﱰاﺣﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ. رواﻳﺔ
 أو ﺔﻴاﻟﺒﻼﻏ ﻣﺜﻞ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻗﺒﻀﺎت اﺳﺘﺨﺪام ﳏﺎوﻟﺔ ﻳُﻘﱰح ، اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﳌﺰﻳﺪ .١
 ﻛﻠﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﳛﺘﻮي اﻟﺮواﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﰲ ﻷﻧﻪ. ﻫﺬﻩ ﻟﲔو ﺟﺪﺎﻣ ﺮواﻳﺔاﻟ ﰲ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ
 .ﻟﻠﺒﺤﺚ وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﲨﻴﻠﺔ ﳎﺎزﻳﺔ
 اﻟﺪاﻋﻤﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞو  أﺷﻜﺎل ﺣﻮل اﳌﻌﺮﻓﺔ زﻳﺎدة اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ، اﻟﺮواﻳﺔ ﻟﻘﺮاء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ .٢
 ﻳﻜﻮن ﻻ ﲝﻴﺚ ﻟﲔو ﺟﺪﺎﻣ اﻟﺮواﻳﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﰲاﻻ اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﺣﺪوث ﻋﻠﻰ
 ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﳝﻜﻦ اﻟﱵ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻫﻨﺎك ﻷن ﺧﻴﺎﱄ ﻋﻤﻞ ﳎﺮد اﻟﺮواﻳﺔ ﻓﻬﻢ
 .اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﻦ
 
   






































دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ )ﰲ رواﻳﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘﺲ ﻟﻌﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ . ﺣﺴﻨﺔ، دﻳﻮي
. ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة( muH.S)ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ . (اﻷدب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ . ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد ﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب
  .م ٩١٠٢. ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
  .ﺼﺮة، ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔﻣﻜﺘﺒﺔ ﻋ: ، ﻣﺼﺮأرﱐ اﷲ ﻗﺼﺺ ﻓﻠﺴﻔﻴﺔ. اﳊﻜﻴﻢ، ﺗﻮﻓﻴﻖ
 
ﲨﻌﺔ  :، ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎﺗﺎرﻳﺢ اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ اﳉﺎﻫﻠﻰ واﻹﺳﻼﻣﻰ واﻷﻣﻮىدﺣﻼن، ﺟﻮﻳﺮﻳﺔ ، 
  .م ٤١٠٢ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺮﻳﺲ، 
 
اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﻘﺼﲑ ﻣﻮت ﻣﻌﺎﱄ اﻟﻮزﻳﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﻨﻮال . رﲪﺎواﰐ، إﻳﻐﺎ
( muH.S)ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﲝﺚ . (دراﺳﺔ اﻷدب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)اﻟﺴﻌﺪوي 
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ . ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد ﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب. ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة
  م ٩١٠٢. اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
 
ﲨﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  :، ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎاﻷدب اﳌﻘﺎرنزﻳﺪون، أﲪﺪ وآﺧﺮون، 
  م ٣١٠٢ﺑﺮﻳﺲ، 
 
  ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ، ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔاﻟﻌﺮﰊ اﳊﺪثاﻟﻨﻘﺪ ﻠﻮل ، ﻏﺳﻼم، ﳏﻤﺪ ز 


































دﻳﺮاﺳﺔ )اﻟﻌﻮاﻃﻒ ﰲ رﻳﻮﻳﺔ ﻣﺎﺟﺪﻟﲔ ﳌﺼﻄﻔﻰ ﻟﻄﻔﻲ اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ . ﻋﻴﺴﻰ، ﻧﺒﻴﻠﺔ ﻧﻮر
ﺷﻌﺒﺔ . ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة( muH.S)ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ . (ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أدﺑﻴﺔ
. ﺑﺎﻳﺎﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮرا. اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد ﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب
  م ٩١٠٢
 
  .م ٠١٠٢دار اﳌﺸﺮوق، : ﺑﲑوت. اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ. ﻣﻌﻠﻮف، ﻟﻮﻳﺲ وﺑﺮﻧﺎرد
 
دار اﻟﻜﺘﺐ : ﺑﲑوت. ﲢﺖ ﻇﻼل اﻟﺰﻳﺰﻓﻮن ﻣﺎﺟﺪوﻟﲔ. اﳌﻨﻔﻠﻮﻃﻲ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻟﻮﻃﻔﻲ
  .م ١٧٩١اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، 
 
اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ ﻋﻮدة اﻟﻔﺮدوس ﻟﻌﻠﻲ أﲪﺪ ﺑﺎﻛﺜﲑ . "اﻟﻨﻮى، رﻳﺸﺪا ﺧﲑ
ﻏﲑ ( muH.S)ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ". (اﻷدب اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲدراﺳﺔ ﻋﻠﻢ )
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ . ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد ﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب. ﻣﻨﺸﻮرة
  م ٩١٠٢. اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ
 
دراﺳﺔ )اﻟﺼﺮاع اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ رواﻳﺔ أﺧﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺎ ﻣﻠﻌﻮن ﻟﺼﺪام ﺣﺴﲔ . ﻧﻴﻨﺪاﻳﺎﱐ، ﻧﺎدﻳﺎ
. ﻏﲑ ﻣﻨﺸﻮرة( muH.S)ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻠﺪرﺟﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ . (ﻤﺎﻋﻲﻋﻠﻢ اﻷدب اﻻﺟﺘ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﺎن أﻣﺒﻴﻞ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ . ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأد ﺎ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب
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